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Dekanens beretning 
Forskeruddannelsesreformen, oplæg til ny stil­
lingsstruktur, samt det flerårige uddannelsesforlig har 
i dette år skabt nye betingelser for fundamentale dele 
af det daglige liv på fakultetets fag. 
Forskeruddannelsesreformens afløsning af kandi­
datstipendierne med en SU-ydelse må forudses at for­
stærke rekrutteringsvanskelighederne indenfor de af 
fakultetets fag, hvor universitetet i forvejen har store 
vanskeligheder med at være med i kampen om at til­
trække de bedste kandidater. Det drejer sig først og 
fremmest om det juridiske fagområde, men også ind­
enfor de øvrige fagområder vil det være svært at moti­
vere kandidater, der har været nogle år i erhverv, til at 
gå ind i et forskerforløb. Dette er meget ulykkeligt, da 
det er meget værdifuldt for forskningen netop at kunne 
udnytte disse kandidaters erhvervserfaring. Fakulte­
tet er på denne baggrund tilfreds med, at seniorstipen­
dierne opretholdes. Fagene er nu gået i gang med ud­
arbejdelse af de nye forskeruddannelsesprogrammer. 
Det kan i denne forbindelse nævnes, at det juridiske 
fagområde har taget initiativ til oprettelse af et fælles­
nordisk forskeruddannelsesforløb. 
I oplæg til ny stillingsstruktur er fakultetet tilfreds 
med, at adgangen til at oprette professorater løsnes fra 
den hidtidige meget stramme årsværksstyring. Fakul­
tetet har i denne forbindelse ønsket at pege på, at kva­
litetskravene til universitetets slutstilling ikke må sæn­
kes. Fakultetet lægger i det hele vægt på, at den fremti­
dige stillingsstruktur udformes så fleksibelt, at en uni-
versitetskarriere kan fremstå som attraktiv også for 
vore kandidater. Fakultetets fag har lidt under, at den 
universitære stillingsstruktur indtil videre har været 
opbygget med sigte på de humanistiske og naturvi­
denskabelige fagområder. 
Uddannelsesforliget indvarsler en budgetreform. 
Effektiviteten har traditionelt været høj indenfor fa­
kultetets fag, men den meget ufordelagtige S/L-ratio 
på det samfundsvidenskabelige område vil gøre det 
stadig vanskeligere at opfylde de skærpede krav om 
kvalitet, internationalisering m.v. Det er derfor fakul­
tetets håb, at den forestående budgetreform vil ændre 
på dette forhold. Det er vanskeligt at få øje på det sag­
lige grundlag for den meget store forskel i »aktivitets-
taksten« mellem universitetets forskellige hovedområ­
der. Selv, og måske især, i trange tider finder fakultetet 
det imidlertid vigtigt at give mulighed for, at undervis­
ningen stadig udvikles og kvaliteten forbedres. Fakul­
tetets andel på 1,7 mio kr. af det beløb, som Folketin­
get afsatte til forbedring af kvaliteten i undervisnin­
gen, er således blevet fordelt på fakultetets fag med 
den bevillingsforudsætning, at pengene anvendes til 
nye initiativer i forbindelse hermed. 
I september måned aflagde repræsentanter fra Un­
dervisningsministeriet sammen med forskellige bisid­
dere fra Samfundsuddannelsesrådet og Forskningspo­
litisk Råd besøg på fakultetet. De tilbragte en dag i 
dialog med fakultetets fag, hvor bl.a. de omtalte refor­
mer var på dagsordenen tillige med fagenes faglige 
planlægning. En til lejligheden foretaget opgørelse af 
den faste lærerstabs alders- og kønssammensætning 
viser, at disse forhold må tages med ved udformningen 
af fagenes nyrekrutteringspolitik. 
Fakultetets'regler vedrørende forskningsvogtning 
har været i kraft siden 1988. Fakultetet står overfor at 
skulle vurdere om disse virker tilfredsstillende. Der er i 
denne forbindelse gennemført en høringsrunde hos fa­
gene med sigte på en evt. opstramning og præcisering 
af reglerne. 
På initiativ fra studenterside har fakultetsrådet be­
sluttet som forsøgsordning at oprette en »videnskabs­
butik«, som har åbnet dørene i dette efterårssemester. 
Forsøget skal evalueres ved udgangen af forårsseme­
stret 1993. 
Det har været en glædelig begivenhed for fakultetet, 
at mange års anstrengelser for at give de jurastuderen­
de bedre studiefaciliteter endelig har båret frugt. Be­
villingen til indretning af Studiestræde 34 gik i det for­
løbne år gennem finansudvalget. Huset forventes at 
kunne tages i brug ved årsskiftet 1994. Hermed far 
universitetets største studentergruppe endelig an­
stændige studieforhold. Det er ligeledes en stor glæde, 
at Universitetsbiblioteket i Fiolstræde efter en del for­
handlinger nu er taget i brug som bibliotek for fagene 
under Det samfundsvidenskabelige Fakultetet. Her­
med har vore studerende faet et dejligt nærbibliotek og 
en tiltrængt forbedring af deres biblioteksfaciliteter. I 
tilslutning hertil kan det kort nævnes, at ovenpå den 
meget snak om Ørestaden har fakultetet bekræftet sit 
ønske om at forblive i Indre by. Det er såvel et privile­
gium for vore studerende og lærere at være i Indre by 
som for byen København at have et levende studenter-
og forskningsmiljø i Indre by. Det er også i internatio­
nal sammenhæng en meget attraktiv specialitet. 
Fakultetet fik i beretningsåret undervisningsmini­
sterens tilladelse til at begynde arbejdet med udform­
ningen af en ny sociologiuddannelse. Under ledelse af 
et højt kvalificeret reorganiseringsudvalg er dette ar­
bejde nu i fuld gang. Fakultetet indsendte lige før som­
merferien forslag til ny uddannelsesbekendtgørelse. 
Desværre har behandlingen af denne trukket ud i mi­
nisteriet, således at der endnu ikke et halvt år efter 
universitetets fremsendelse er udstedt en bekendtgø­
relse. To professorater er slået op til snarlig besættelse. 
Fakultetet havde forventet at kunne optage 50 stude­
rende på den nye uddannelse til efteråret 1993. Dette 
må dog på nuværende tidspunkt anses for usandsyn­
ligt, da ministeriet ikke har givet fakultetet tilladelse 
til at opslå lektorstillinger før professoraterne er besat. 
Som et yderligere tegn på grøde kan nævnes, at fakul­
tetet for første gang i mange, mange år har konfereret 
en sociologisk afhandling under bedømmelse. 
Det gamle sociologiske institut blev lukket med ud­
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gangen af juni måned. De ansatte er enten afskediget 
eller overført til anden beskæftigelse indenfor fakulte­
tet. Al undervisning er således ophørt og sidste frist for 
de studerende til at melde sig til eksamen efter den 
gamle ordning er 1. maj 1993. Det er et meget vanske­
ligt og konfliktfyldt forløb, der nu er ved at se sin af­
slutning. Denne sag har kostet meget hjerteblod hos 
mange, også hos dem, der skulle gennemføre nedlæg­
gelse og afvikling. 
Kirsten Ketscher 
Besvarelser af universitetets prisspørgsmål 
Einersen, Eivind: Der ønskes en retsdogmatisk og 
retspolitisk analyse af de aftale- og bevisretlige 
spørgsmål, der knytter sig til anvendelse af elektro­
niske medier og kryptograferingsteknikker (Retsvi­
denskab A, Sølv). 
Ljungstrom, Alexander: Retfærdighed, ret og moral. 
En kritisk redegørelse for nyere angloamerikansk 
naturretsfilosofi (Retsvidenskab D, Sølv). 
Gersing, Ellen Agnete; Med udgangspunkt i ufuld­
stændige kontrakter ønskes en analyse af formuebe­
grænsningers betydning for en optimal fordeling af 
ejendomsrettigheder (Statsvidenskab A, Guld). 
Kværnø, Ole: En teoretisk diskussion, belyst med ek­
sempler, af organisationer mellem stat og marked 
med henblik på en analytisk og begrebslig bestem­
melse af fænomenet (Statskundskab D, Sølv). 
Balslev, Jens: En teoretisk diskussion, belyst med ek­
sempler, af organisationer mellem stat og marked 
med henblik på en analytisk og begrebslig bestem­
melse af fænomenet (Statskundskab D, Sølv). 
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Retsvidenskab 
De retsvidenskabelige Institutter A, B og C har til 
huse i Studiegården, Studiestræde 6. Institutterne har 
tillige kontor- og mødelokaler i Store Kannikestræde 
18 og Nørregade 15. Kriminalistisk Institut har til 
huse i Sankt Pedersstræde 19. 
Hvert år optages 700 nye studenter på jurastudiet, 
som med sine i alt 4.000 studerende udgør det største 
fagområde på Københavns Universitet. 
I forbindelse med gennemførelsen af den nye styrel­
seslov har Det retsvidenskabelige Fagråd besluttet at 
søge oprettet et selvstændigt juridisk fakultet ved Kø­
benhavns Universitet, idet organiseringen af det me­
get store juridiske fagområde under eget fakultet ses at 
være afgørende for at fastholde og videreudvikle den 
juridiske uddannelse på et kvalitetsniveau med høj in­
ternational standard. 
Retsvidenskabeligt Institut A 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen ved Retsvidenskabeligt Institut A har 
stor faglig bredde. Fagområdet omfatter både offent­
ligretlige fag, dvs. fag der omhandler de offentlige 
myndigheder og deres virkemåde, og privatretlige fag, 
dvs. fag der omhandler retsforholdet mellem borgerne 
indbyrdes. Hertil kommer procesretten og de mere al­
mene fag, retshistorie og retslære. Nærmere bestemt 
hører følgende fag under instituttet: 1) forvaltningsret, 
med almene principper i vor styreform og administra­
tion, 2) dele af formueretten samt selskabs- og trans­
portretten, 3) procesretten med både den civile og den 
strafferetlige proces, 4) immaterialretten, EDB-retten 
og konkurrenceretten, 5) retslæren, hvori juraens 
grundbegreber og juridisk fortolkningslære fremstil­
les, og 6) retshistorien, som omfatter dansk og europæ­
isk retsudvikling, herunder romerret. 
Til Retsvidenskabeligt Institut A er der for tiden 
knyttet et særligt forskningsprojekt under fællesbeteg­
nelsen »Stat, forvaltning og samfund«. Projektet støt­
tes af Statens humanistiske Forskningsråd og er anslå­
et at løbe i en periode af 31/2 år. Projektet er knyttet til 
faget retshistorie, se punkt 7. 
1. Forvaltningsret 
Arbejdet med en revision af lærebogsmaterialet i for­
valtningsret er videreført. Bogen om »Forvaltningsret. 
Opgaver. Hjemmel. Organisation« udkom i 1991 og 
der arbejdes på færdiggørelsen af »Prøvelse i forvalt­
ningsretten« (Bent Christensen). 
En afhandling om »Den kommunale interesse. Stu­
dier over kommunalrettens udvikling« er færdiggjort i 
efteråret 1992. I afhandlingen undersøges nogle rets­
kildespørgsmål vedr. kommunalfuldmagten og de 
kommunale beslutningsprocesser. Projektet er støttet 
med en 2-årig bevilling fra Statens samfundsvidenska­
belige Forskningsråd (Mogens Heide-Jørgensen). 
2. Formue-, selskabs- og transportret 
På aktieselskabsrettens område er der færdiggjort en 
samlet fremstilling af den danske aktieselskabs- og an-
partsselskabsret. Bogen udkom i september 1992. Ar­
bejdet med selskabsretten er fortsat, bl.a. med udar­
bejdelsen af en større afhandling med gennemgang af 
reglerne om stemmeret — regler som i særlig grad er 
aktualiseret ved diskussionen om EF's 5. selskabsretli­
ge direktiv. Derudover er der arbejdet med andre ud­
valgte selskabsretlige emner. Endelig er det 3. og sid­
ste bind i en systematisk fremstilling af den danske 
obligationsret under færdiggørelse og forventes afleve­
ret til trykning i foråret 1993 (Bernhard Gomard). 
Der arbejdes på en licentiatafhandling med titlen: 
»Bør koncernretten reformeres og kodificeres«. Arbej­
det er påbegyndt med en nærmere undersøgelse af 
EF's 9. selskabsretlige direktivudkast, der, hvis det 
gennemføres, vil medføre en detaljeret materiel lov­
givning på det koncernretlige område. Udkastet er ba­
seret på regler, der hidtil kun har været kendt i Tysk­
land. Har desuden deltaget i udarbejdelsen af en sam­
let fremstilling af den danske selskabsret til værket 
»EG Handbuch Gesellschaftsrecht«, indeholdende 
bidrag fra alle 12 medlemslande. Værket er under le­
delse af professor Holzlock fra Universitåt Bochum, 
og forventes udgivet i 1993 (Søren Friis Hansen). 
Der arbejdes på en afhandling om bestyrelsesan-
svar. I forbindelse hermed er der gennemført en analy­
se af bestyrelsens funktion og ansvar i organisations­
teoretisk og erstatningsretligt perspektiv (Thorbjørn 
Sofsrud). 
Der arbejdes på en ph.d.-afhandling om »Kontrak­
ters relativitet«. Projektets formål er at beskrive ræk­
kevidden af relativitetsgrundsætningen. I projektets 
teoretiske del analyseres sondringen mellem kontrakt 
og delikt og denne sondrings sammenhæng med relati­
vitetsgrundsætningen. I den praktiske del søges ud­
ledt konkrete regler om adgangen til at gøre mislighol-
delsesbeføj eiser gældende mod tidligere led i en om-
sætningskæde (Vibe Garf Ulfbeck). 
3. Froces 
Der er færdiggjort et bidrag til en EF-rapport vedrø­
rende harmoniseringen af civilprocessen i EF-lande-
ne. Desuden er arbejdet med et projekt vedrørende 
børns vidneudsagn videreført (Eva Smith). 
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Der arbejdes på kapitler om bl.a. forvaltningspro-
cessens grundbegreber, inhabilitet, begrundelse og 
klagevejledning til en fremstilling af forvaltningsret­
ten. Desuden arbejdes der på kommentarer til Rets­
plejelovens kapitel 61-75b (Hans Gammeltoft-Han­
sen). 
Der arbejdes med færdiggørelsen af en afhandling 
om »Modregning — Tvangsfuldbyrdelse af penge­
krav«. I forbindelse hermed er der - til opfølgning af 
tidligere undersøgelser - foretaget interviews til kort­
lægning af anvendelsen af forskellige tvangsfuldbyr-
delsesformer i dag og i historisk perspektiv. Hensigten 
med undersøgelsen er tillige at få et overblik over i 
hvilket omfang modregning anvendes, navnlig af of­
fentlige myndigheder, som supplement til de i retsple­
jeloven og anden lovgivning fastlagte tvangsfuldbyr-
delsesmåder. Endelig er der lagt sidste hånd på et ma­
nuskript om tvangsfuldbyrdelsesretten i Danmark set 
i europæisk, og navnlig i EF-sammenhæng (Gerda 
Rump Christensen). 
4. Immaterial-, EDB- og konkurrenceret 
Der arbejdes med patent- og varemærkerettens tilpas­
ning til EF's Indre Marked (i f.m. formandskab for 
Industriministeriets rådgivende udvalg for Industriel 
Ejendomsret). Der arbejdes med udviklingen af den 
europæiske ophavsret, herunder bl.a. databaseproble­
mer, beskyttelse af droit moral, organisationsstruktu­
ren etc. (i f.m. hvervet som sagkyndig rådgiver for EF-
kommissionen). Desuden arbejdes med konkurrence-
og immaterialretsproblemer ved de øvrige nordiske 
landes tilknytning til EF gennem EØS. I forbindelse 
hermed er den danske lærebog i Immaterialret bear­
bejdet og oversat til svensk (Lårobok i Immaterialrått, 
Stockholm 1992, 406 pp). Endelig arbejdes med mo­
dernisering af markedsføringsloven (som sagkyndigt 
medlem af Industriministeriets lovudvalg) (Mogens 
Koktvedgaard). 
Udarbejdelsen af en kontraktsretlig fremstilling er 
påbegyndt med henblik på et nyt overbygningsfag i 
udvidet kontraktsret. Forventes færdiggjort i 1993. Er 
derudover påbegyndt udarbejdelse af en fremstilling 
af metodespørgsmål for jurastuderende. Forventes 
færdiggjort i 1993. Som formand for det af COPY-
DAN nedsatte teknologiudvalg er der afgivet betænk­
ning om Elektronisk Kopiering. Som medlem af det af 
Telestyrelsen nedsatte krypteringsudvalg er der med­
virket til at afgive betænkning om Retslige spørgsmål 
vedrørende indførelse af Public Key, krypteringssy-
stemer. Har modtaget Dansk Datasikkerhedspris i 
1992 og G.E.C. Gads Hædersgave (Mads Bryde An­
dersen). 
Arbejder på en licentiatafhandling om »Grænsefla­
den mellem konkurrenceret og immaterialret«. Projek­
tet vedrører de konkurrenceretlige konsekvenser in­
denfor immaterialretten (Jens Hemmingsen Schovs-
bo). 
5. Retslære 
En empirisk undersøgelse af juridiske metoder og af 
sprogteori og jura er fortsat. Et foreløbigt resultat er 
offentliggjort i lærebogen »Om ret og retsvidenskab«, 
som udkom i 1992. Derudover er en undersøgelse om 
pressefrihed og personlighedsret fortsat, bl.a. utrykt 
retspraksis i dansk fremmedret. En ny udgave af bo­
gen »Pressefrihed. Personlighedsret« (1988) er under 
udarbejdelse (Preben Stuer Lauridsen). 
6. Retshistorie 
Der arbejdes på en fremstilling af dansk retshistorie i 
det 16. og 17. århundrede med udgangspunkt i ca. 
7.500 domme afsagt af kongens retterting. Dr.phil. 
Jens Chr. V. Johansen er tilknyttet projektet, som 
støttes med midler fra Carlsbergfondet. Endelig er in­
stituttet værtinstitution for et SHF-projekt over emnet 
»Stat, forvaltning og samfund«, jfr. punkt 7 (Ditlev 
Tamm). 
Der foretages undersøgelser i politiarkiver med hen­
blik på en samlet fremstilling af dansk politihistorie 
1814-1950 til den forvaltningshistorie, som er under 
forberedelse ved projektet »Stat, forvaltning og sam­
fund«. Den 31.januar 1992 forsvaredes disputatsen 
»Politiet 1938-47. Bekæmpelsen af spionage, sabotage 
og nedbrydende virksomhed« ved Odense Universitet 
(Henrik Stevnsborg). 
Har færdigskrevet afhandling om »Kvinder, køn og 
købstadlovgivning, 1400-1600« med en analyse dels af 
kvinders retsstilling i de danske byer i tidsrummet, 
dels af hvor kønsspecifik lovgivningens definitioner af 
en borger, en handlende, en håndværker og en anden 
indbygger var på den tid (Grethe Jacobsen). 
7. Projektet »Stat, forvaltning og samfund« 
Statens humanistiske Forskningsråd (SHF) udsendte 
i 1989 en strategi- og handlingsplan; »Humanistisk 
forskning — Tradition og fornyelse«. Et af de forsk­
ningstemaer, der særligt blev peget på, var i planen 
betegnet som »Stat, forvaltning og samfund« (Bevil­
lingsrammen var 5,6 mio. kr. fordelt over 3/2 år). 
Forskningsprojektets mål er udsendelsen af en ræk­
ke forvaltningshistoriske monografier og en samlet 
fremstilling af dansk forvaltningshistorie fra middelal­
deren til i dag. Projektansvarlig er professor, dr.jur. 
Ditlev Tamm (Projektet er i 1992 støttet af SHF med 
1.6 mio. kr.). Følgende stipendiater var i 1992 tilknyt­
tet projektet: Cand.jur. Helle Blomquist: Forvaltnin­
gen og sundheden, cand.mag. Karl Peder Pedersen: 
Amtmandens opgaver og placering i statsforvaltnin­
gen 1660-1970, lic.theol. Per Ingesman: Den folkekir­
kelige forvaltning, staten og borgeren, cand.mag. 
Claus Rafner: Skatte- og afgiftsforvaltning på centralt 
og lokalt plan, cand.scient.pol. Jacob Christensen: 
Dansk socialforvaltnings historie 1890-1950, cand. 
mag. Nete Balslev Wingender: Alderdomsstøtteloven 
og dens virkninger i perioden 1891-1992, lic.phil. Mo­
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gens Rudiger: Embedsmændene siden 1848, lic.phil. 
Leon Jespersen: Dansk forvaltningshistorie i 1600-
årene, dr.phil. Flemming Just: Forvaltningen af er­
hvervslivet i Danmark i årene 1900-1950 (Ditlev 
Tamm). 
Redaktionshverv af videnskabelige tidsskrifter: 
Mads Bryde Andersen er ansvarshavende redaktør af 
nyhedsbrevet Nyt fra UBVA (udgivet af AC, Køben­
havn), ansvarshavende redaktør af GAD JURI 
• DISC (CD-ROM-baseret elektronisk domssam-
ling), dansk redaktør af Lov & Data (Oslo), fagredak­
tør af PC World, medlem af redaktionskomitéen for 
Datasikkerhedsbladet og report correspondent for 
Computer Law and Security Report. 
Gerda Rump Christensen er formand for redak­
tionskomiteen for det samfundsvidenskabelige områ­
de for Københavns Universitets Årbog. 
Bernhard Gomard er medlem af redaktionskomite­
en for Scandinavian Studies in Law. 
Mogens Koktvedgaard er redaktør af Ugeskrift for 
Retsvæsen, litterære afdeling, og dansk redaktør af 
Nordisk Immaterielt Råttsskydd. 
Henrik Stevnsborg er hovedredaktør af Siden Saxo, 
Magasin for dansk historie. 
Ditlev Tamm er medlem af bestyrelsen for Sociéte 
Jean Bodin og projektansvarlig for SHF-projektet 
»Stat, forvaltning og samfund«. 
Arbejde indenfor kollegiale organer m.v. : 
Mads Bryde Andersen er formand for AC's udvalg til 
beskyttelse af videnskabeligt arbejde (UBVA), med­
lem af Forretningsudvalget for Samrådet for Ophavs­
ret, medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Op­
havsret, medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for 
Industriel Retsbeskyttelse, medlem af Fagråd for Edb 
og Jura under Dansk Dataforening, formand for Kø­
benhavns Universitets Patentudvalg, bestyrelsesmed­
lem af Bernths rejselegat, bestyrelsesmedlem af Fon­
den til støtte af retsvidenskabelig Forskning og næst­
formand for Det retsvidenskabelige Fagråd. 
Gerda Rump Christensen er medlem af Nordisk 
Forening for Procesret og International Association of 
Procedural Law. 
Hans Gammeltoft-Hansen er medlem af Nordisk 
Forening for Procesret. 
Bernhard Gomard er formand for Industriministe­
riets Selskabsretspanel. 
Mogens Koktvedgaard er formand for Dansk Sel­
skab for Ophavsret, formand for Retsinformationsrå-
det, formand for Industriministeriets rådgivende ud­
valg for industriel ejendomsret, formand for Radio- og 
l'V-reklamenævnet, formand for Service 900-Nævnet, 
næstformand for Registerrådet, medlem af Den særli­
ge Klageret og institutbestyrer for Retsvidenskabeligt 
Institut A. 
Eva Smith er medlem af strafferetsplejeudvalget 
(Justitsministeriet), medlem af udvalget for behand­
ling af klager over politipersonalet (nedsat af Justits­
ministeriet), medlem af bestyrelsen for Københavns 
Retshjælp, medlem af Samfundsuddannelsesrådet 
(Undervisningsministeriet), dansk medlem af eks­
pertgruppe nedsat af EF-kommissionen m.h.p. sam­
menligning af EF-landenes civile retspleje, medlem af 
International Association of Procedural Law og sekre­
tær for Nordisk Forening for Procesret. 
Rejser, kongresdeltagelse og foredrag: 
Mads Bryde Andersen har deltaget i det af professor 
Ditlev Tamm arrangerede studiebesøg ved Universi­
tetet i Riga (maj), været på studiebesøg ved Columbia 
University Law School (oktober), har holdt foredrag 
ved Dansk Dataforenings sikkerhedskonference i Kø­
benhavn, holdt forelæsning om »Acquisition of Com­
puter Programs. A Nordic Legal Overreview« ved 
konferencen Software Procurement '92, arrangeret af 
International Federation of Computer Law Associa-
tion's, Stockholm (maj), været medarrangør og fore­
dragsholder ved internationalt seminar i København 
om »Contract Formation by EDI« (maj), holdt fore­
drag om »Data Protection and Security« på konferen­
cen European Networking in the 90's, arrangeret af 
European Forum for IT&T Users (EFITTU) (juli), 
holdt foredrag om »Retlige og etiske spørgsmål ved 
patentering af bioteknologi« ved Universitetet i Lund 
i f.m. Nordisk konference om Bioteknologi og Patent­
ret, arrangeret af Nordisk Ministerråd (april), holdt 
gæsteforelæsning om »Law and Technology« ved 
Universitetet i Riga og gæsteforelæsning om »Europe­
an Approaches to Regulation of Biotechnology« ved 
Columbia University, School of Law. 
Bernhard Gomard har holdt gæsteforelæsninger i 
Norge om selskabsretten i EF. 
Grethe Jacobsen har holdt foredrag om »Law and 
Reality: Conflicting or Integrated Determinants of 
Women's Role in the Craft?« på 4. Workshop: Frauen-
arbeit und Handwerk i Wien (november). 
Mogens Koktvedgaard har været på studiebesøg i 
det japanske patentdirektorat og hos den kinesiske pa­
tentmyndighed (april), har holdt foredrag på og delta­
get i nordisk Ophavsretssymposium på Gotland (juni) 
og i Nordisk møde om Industriel Retsbeskyttelse på 
Island (august/september). 
Preben Struer Lauridsen har holdt gæsteforelæs­
ninger og deltaget i symposium ved Universitåt Miin-
chen. 
Eva Smith har deltaget i møde i EF-arbejdsgruppe i 
Chent (januar), holdt foredrag om børns vidneudsagn 
i Toscana (maj), holdt foredrag ved internordisk stu­
denterstævne i Uppsala (juni), deltaget i seminar i Ja­
pan om alternativ konfliktløsning i civilprocessen 
(august), holdt foredrag ved Universitetet i Tromsø 
(september), deltaget i konference i Oxford: Law of 
psychology (september), deltaget i møde i Vilnius for 
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at planlægge forelæsningsrække i foråret 1993 (sep­
tember), været paneldeltager i ekspertpanel ved Eu-
roparådskonference i Prag i anledning af udarbejdel­
sen af ny demokratisk straffeproceslov (oktober), 
deltaget i møde i EF-arbejdsgruppen i Caen, afholdt 
møde i EF-arbejdsgruppen i København 24.-28.ju­
ni, har holdt foredrag i Juridisk Forening om Men­
neskerettighedsdomstolens praksis (januar), været 
paneldeltager i konference i Den Danske Lægeforen­
ing om medierne og lægerne (januar), holdt foredrag 
i Studenterforeningen i Århus om nævninger (april), 
for dommerfuldmægtige om retspleje og retsikkerhed 
(maj), i foreningen »Børns vilkår« om børn som vid­
ner (juni), på Vallekilde Højskole om retssikkerhed 
(september), ved politimesterkursus om Menneske­
rettighedsdomstolens praksis (oktober), i Odense 
om retssikkerhed (november) og på Socialpædago­
gisk Seminarium om børns rettigheder (december), 
har holdt procedurekursus for arbejdsløse jurister 
(marts), holdt kursus for beskikkede advokater om 
børneafhøringer, politirapporter og anvendelsen af 
forakter (november) og medvirket i DJØF-kurser 
om kontrol med forvaltningen. 
Thorbjørn Sofsrud har været på studieophold i 
New York (maj-juli) og i Bristol (august). 
Henrik Stevnsborg har været på studieophold i 
Bruxelles samt holdt 10 forelæsninger og foredrag 
om politiet under besættelsen. 
Ditlev Tamm har deltaget i Nordisk retsfilosofisk 
Kongres i Kittilo (januar), deltaget i Trinity Colle-
ge's jubilæumsseminar i Dublin (marts), været på 
besøg på Institut for Ret og Stat i Moskva (april), 
deltaget i Convegno Europeo sul guidice di pace i 
Palermo (september), besøgt Chinese University of 
Political Science and Law i Peking (oktober), og del­
taget i kongres om Roman Law and Israel Law i Je­
rusalem (december), holdt gæsteforelæsninger ved 
Universitetet i Tokyo (oktober) og i Barcelona (no­
vember). 
Gæster ved instituttet: 
Mr. Stephen H. Atkinson, director of the Havard Me-
dical School, Office of Technology Licensing (maj). 
Mr. LJ. Kutten, Executive Editor, Kutish Publica-
tions, Wayne, USA (maj). 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 26. 
Professorer: Mads Bryde Andersen, Bent Christensen 
(fratrådt december 1991), Hans Gammeltoft-Hansen 
(fra 1/1 1987 Folketingets ombudsmand og dermed på 
orlov), Bernhard Gomard, Mogens Koktvedgaard, 
Preben Stuer Lauridsen, Eva Smith, Ditlev Tamm. 
Lektorer: Lise Skovby (orlov), Henrik Stevnsborg. 
Seniorstipendiat: Grethe Jacobsen. 
Kandidatstipendiater: Søren Friis Hansen, Jens 
Hemmingsen Schovsbo, Thorbjørn Sofsrud. 
Forskningsrådsstipendiater: Gerda Rump Christen­
sen, Mogens Heide-Jørgensen. 
Introduktionsstipendiater: Caroline Charlotte Heide-
Jørgensen, Vibe Garf Ulfbeck. 
Projektmedarbejdere: Helle Blomqvist, Jacob Chris­
tensen, Per Ingesman, Leon Jespersen, Jens Chr. V. 
Johansen, Flemming Just, Karl Peder Pedersen, Claus 
Rafner, Mogens Riidiger, Nete Balslev Wingender. 
Eksterne lektorer: Niels Th. Bak, Morten Kofmann 
Christensen, Niels Henrik Christensen, Ole Dams-
bo, Bertil Frosell, Flemming Kragh Hansen, Mo­
gens Heide-Jørgensen, Niels Hellesen, Jacob Hjort­
shøj, Vibeke Holbøll, Jens Ulf Jørgensen, Kirsten 
Kragh Jørgensen, Lene Pagter Kristensen, Kaspar 
Linkis, Inger Loft, John Lundum, Carsten Malby, 
Oscar Mosgaard, Jens Møller, Michael Sahl 
Nielsen, Claes Nilas, Finn Overgaard, Lars Lin-
dencrone Petersen, Lars Munk Plum, Jacob Lund 
Poulsen, Per Håkon Schmidt, Charlotte Schydt, 
Merete Stagetorn, Dan Terkilsen, Michael Thyr­
ring, Karen-Anke Tørring, Lise Østerborg, Ulf 
Østergaard-Nielsen. 
TAP: Antal årsværk: 6,5. 
Overassistent: Hanne Krogh (32 timer). 
Assistenter: Hanne Christensen (24 timer), Edith 
Jensen (30,5 timer), Siv Sandberg, Gerda Ørveile 
(24 timer). 
Korrespondent: Lisbeth Jessen (19 timer). 
Bibliotekarer: Mette Jønson, Pernille Lehn Petersen. 
Specialer og afløsningsopgaverfor de retsvidenskabelige 
institutter A-C 
Afløsningsopgaver: 
Adelgaard, Marianne: Selvforskyldt ledighed i ar­
bejdsløshedsforsikringen — særligt med henblik på 
belysning af betydningen af den faglige organisa­
tions rolle. 
Andersen, Lone Aaby: Eneforhandling og Franchi-
cing - En sammenligning af EF-kommissionens 
gruppefritagelsesforordning 1983/83 og 4087/88. 
Brandborg, Bente: Ikke danske EF-borgeres mulig­
hed for at erhverve fast ejendom i Danmark. 
Christensen, Erik Bøgward: Afskedigelse af tjeneste­
mænd. 
Depcih, Birgit: Anerkendelse og fuldbyrdelse af uden­
landske domme i civile sager i Danmark, Sverige og 
Tyskland udenfor anvendelsesområdet af special­
lovgivningen. 
Granholm, Mikael: Fartøjsbegrebet og gennemsej-
lingsretten i internationale stræder. 
Grønfeldt, Charlotte: Opløsning af selskaber med be­
grænset hæftelse. 
Hasløv, Anne: Revisors troværdighed, funktion og an­
svar. 
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Jensen, Lene; Fri bevægelighed af plantebeskyttelses­
midler. 
Joensen, Herålvur; Retsplejelovens arrestregler. Med 
særlig henblik på arrestbetingelserne. 
Larsson, Bo B.: Insider Trading. 
Ludvigsen, Per; Krigens folkeret. 
Matthiesen, Gert Holst; Udlændinges erhvervelse af 
fast ejendom i Danmark. 
Ottosen, Kurt; Erhvervsdrivendes valg af virksom­
hedsform. 
Schjødt, Lars; Gældende ret i dansk og anglo-ameri-
kansk retslære. 
Settnes, Marianne; Rådgivningsansvar — ansvarets 
grundlag, karakter og omfang ved salg af viden. En 
analyse af Danmark med inddragelse af elementer 
fra common law. 
Tietz, Susanne Boberg; EF-direktiv om arbejdstidens 
tilrettelæggelse. 
Vibe, Nils; Tvangsauktion over fast ejendom. 
Specialeopgaver (SPO) : 
Christensen, Dan R.B.; Køb af standardprogrammer 
med særlig henblik på samtidighedsgrundsætnin-
gen. 
Specialea[handlinger (ny ordning): 
Familie-/arveret: 
Andersen, Kirsten; Forsørgerbegrebets betydning på 
ældreområdet. 
Bjørn, Marie Elisabeth; Kombinationssæreje — forde­
le og ulemper. 
Christensen, Finn; En juridisk vurdering afDNA-pro-
filanalysens anvendelse i faderskabs-, familiesam­
menførings- og straffesager. 
Hansen, Katrine Thorning; Deling af ægtefællernes 
pensionsordninger på skilsmisseskiftet. 
Helstrup, Connie; Ægtefæller og ugifte sammenleven­
de — formuedeling ved skilsmisse/samlivsophævel­
se - offentlige ydelser og hæftelse for tilbagebeta-
ling. 
Madsen, Inge; Forsørgerpligtens betydning og økono­
miske virkning for børnefamilien. 
Nielsen, Helle; Ugifte samlevendes retsstilling med 
hensyn til livsforsikringer og pensioner. 
Formueret: 
Bjork, Anita og Anne-Mette Olsen; Eneforhandlings-
aftaler i konkurrenceretten. 
Bruun, Finn; Styring og regulering af livs- og pen-
sionsforsikringsmarkedet. 
la Cour, Christian; Udvalgte selskabsorganers an­
svar. 
Dalgaard, Bodil Margrethe; Aktindsigt og offentliggø­
relse inden for konkurrenceretten. 
Damgaard, Nicolai; Forhold, der kan bevirke nedsæt­
telse eller bortfald af erstatningen. 
Fryland, Susanne; Retlige aspekter i interpartes for­
holdet mellem den udøvende kunstner og pladepro­
ducenten. 
Garsdal, Mette; Afgrænsning af det relevante marked. 
Hansen, Benedikte Havskov og Malene Stampe; Be­
lysning af den nye erhvervsstruktur på ejendoms-
formidlingsområdet. 
Hansen, Christina Rodis; Ophavsretten i det indre 
marked, specielt mhp. beslægtede rettigheder. 
Hansen, Line; Parallelimport aflægemidler. 
Hansen, Michael Lind; Koncernlån, nogle retlige 
aspekter. 
Hendriksen, Flemming; Bestyrelsesansvar — vurde­
ringsmetode og målestok. 
Holmblad, Nicoline Birgitte og Anja Iben Kepka; 
Ejendomsforbeholdet i dansk og tysk ret - kompa­
rativt og internationalt. 
Horstmann, Anne og Vibeke Persson; Forurenede 
grunde - belysning af juridiske problemer opstået 
som følge heraf. 
Horstmann, Vibeke; Parallelimport af mærkevarer, 
særligt belyst ved medicinalvarer. 
Jacobsen, Pia; Finansiering af fast ejendom. 
Jungersen, Anne og Birgitte Kølving; Finansiering 
gennem koncerndannelse i lyset af pengeinstitutter­
nes praksis. 
Kirkegaard, Agnete; EDB-programmers beskyttelses-
muligheder indenfor de industrielle immaterialret-
tigheder i Danmark. 
Klenke, Gitte; Komparativ kontraktsret — speciflc 
performance as a remedy for breach in American, 
Danish and C.I.S.G. law. 
Krarup, Peter; Reproduktion af EDB-programmer. 
Lanfranco, Therese; Erstatningsansvar for olieforure­
ningsskader. 
Larsen, Svend Erik; Beskatning af aktiesalg til ak­
tieselskabsform. 
Lindblom, Lennart; Mangler ved overdragelse af er­
hvervsvirksomheder i aktieselskabsform. 
Lohse, Thomas; Forandringer i entrepriseforhold. 
Machuca, Pauline; Minoritetsbeskyttelse i aktiesel­
skaber. 
Marcussen, Claus; Ophavsretlig beskyttelse af brugs­
kunst set i lyset af nyeste domspraksis. 
Meyersahm, Eva; Bioteknologi og patentret. 
Nielsen, Birgitte og Helle Jensen; Management Buy 
out. 
Nielsen, Karen og Maiken Jensen; Dualisme i konkur­
renceretten. 
Nielsen, Lis Susan; Generationsskifte af erhvervsvirk­
somheder. 
Nielsen, Lisbeth Wennerstrøm og Jens Jakob Skad-
strup Andersen; Franchisekontrakters ophør. 
Nielsen, Per Lysholm; Køber/sælger forholdene 
omkring berigtigelsen ved omsætning af fast ejen­
dom — specielt mhp. juridiske/økonomiske faldgru­
ber. 
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Nissen, Knud: Personalemæssige problemer ifm. virk-
somhedssammenlægninger. 
Olesen, Mette: Konkurrenceretlig analyse af to del­
områder i den finansielle sektor. 
Ostenfeld, Helle og Anne Petersen: Konkurrencebe­
grænsninger i høreapparatbranchen. 
Otte, Kim Hartvig: Haftungsdurchgriff/ansvarsgen-
nembrud. 
Petersen, Dorthe: Den seneste udvikling i købers be­
føjelser ved mangler ved fast ejendom. 
Petri, Christian: Lejeloven § 7. 
Piras, Sandra Anne: Ophavsret ved ændringer af film. 
Schwærter, Stefan: Ejendomsformidlerens retlige stil-
ling. 
Simested, Rikke: Udvalgte Selskabsorganers ansvar. 
Slumstrup, Jacob: Retsbeskyttelse af know-how. 
Smidt, Marie: Patenttidsforlængelse. 
Spliid, Anne Mette: Aftalefrihed ved lejefastsættelse 
mv. indenfor lejelovgivningen. 
Swanstrøm, Thomas og Mette Kempf: Konkurrence­
retlige virkemidler. 
Varming, Michael og Lisbeth Dyerberg: Insider tra-
ding. 
Viuff, Susanne: Mangelbedømmelsen i entreprisefor­
hold. 
Von Eyben, Marianne: Forsikringsdækning ved 
skibskollisioner. 
Wium, Nina: Ophavsretlig beskyttelse af EDB-pro-
grammer i dansk ret — Værkshøjdekriterier, EDB-
programformer og programudtryk. 
Offentlig ret: 
Buss, Dorthe og Lotte Lindtner: Samtykkeregler ifm. 
lægevidenskabelig obduktion og transplantation 
ifm. indførelse af L 402 af 13. juni 1990. 
Christensen, Pernille: Bevillingsret mhp. materiel re­
gulering i aktstykker. 
Christiansen, Benny: Forurenet jord/grunde. 
Christiansen, Bente: Hjælpeforanstaltninger uden 
samtykke. 
Edelmann, Annette Scheel: Udlændingeret i Grøn­
land. 
Hansen, Mads Kamp og Peter Tvermoes Meier: 
Domstole og ankenævn — sammenligninger mellem 
domstolsproces og nogle ankenævnsprocesser. 
Ipsen, Susanne: Retskraft. 
Larsen, Hanne Sylvest: Foreningen af traditionel og 
alternativ sygdomsbehandling. 
Lauridsen, Jeanne: Bistandslovens § 42 og 43 - en 
sammenlignende analyse. 
Lindhardt, Teddi: Den kommunale styrelseslov. 
Pedersen, Martin Dahl og Søren Seerup Nielsen: Gen­
anvendelse af affald i EF-retlig belysning. 
Petersen, Jan: Undersøgelsesorganer i dansk rets­
praksis efter 1945. 
Zafnes, Per: Kommunefuldmagtens grænser. 
Folke-/EF-ret: 
Andersen, Dorte: EF-domstolens fortolkning af uge-
lønsbegrebet. 
Andersen, Katrine: EF-domstolens retsskabende 
funktion i forhold til udvalgte emner. 
Axelsen, Rune: Virksomhedssammenslutninger efter 
EF-konkurrenceretten. 
Bornebusch, Henrik, Lene Jensen og Marianne Kra­
gelund: Patentlicensaftaler set i lyset af rådsforord­
ningerne 2349/84 og 556/89. 
Christensen, Dorthe Wied: Statens processuelle plig­
ter overfor andre stater mhp. at forebygge grænse­
overskridende luftforurening med svovldioxid og 
kvælstofoxider. 
Dickmeiss, Wilhem: Domstolens retsskabende funk­
tion i forhold til udvalgte emner. 
Dilling, Rasmus: Genteknologi i EF-retligt perspek­
tiv. 
Dragsted, Katrin Ran: Internationale forpligtelser for 
minoriteter specielt i relation til Baltikum. 
Fenger, Niels: Integrationstendenser i fællesskabets 
forvaltningsret. 
Jørgensen, Anders: Den EF-retlige konsumption -
principkonsumption af enerettigheder i EF. 
Jørgensen, Karen: Virkemidler i EF-s miljøret - er­
statningsansvar for affald. 
Kildholt, Lilian: Den EF-retlige regulering af eneret­
tigheder med hovedvægt på medicinalvarer. 
Korup, Per: Europæiske økonomiske firmagrupper og 
kommunal systemeksport. 
Krag, Trine Rørdam og Martin Preisz Gravesen: Sik­
ring af den effektive efterlevelse af EF-retten i med­
lemsstaterne. 
Kristensen, Dorit: Den EF-retlige regulering af fast 
ejendom. 
Larsen, Lene Juel: Afværgeforanstaltninger ifm. 
fjendtlige overtagelsesforsøg med særligt henblik på 
fuldmagtsindsamlinger. 
Leonhardt, Sidsel Diemer: Privates retsstilling ved 
manglende gennemførelse af direktiver. 
Petersen, Jens: Retten til humanitær intervention. 
Sørensen, Lars: CSCE-processen - status og perspek­
tiver. 
Tausen, Hans Henrik: EF og Polen, en retssammen-
ligning. 
Vestergaard, Ole: EF-rettens indflydelse på den di­
rekte beskatning af selskaber. 
Vintergaard, Anne og Yvonne Frederiksen: Fjendtlige 
virksomhedsovertagelser. 
Østergaard, Christel: EF-domstolens retsskabende 
funktion ved hjælp af en række nyere domme på det 
arbejdsretlige område. 
Proces: 
Bæk, Henrik og Claus Kaaber: En moderne fremstil­
ling af flygtningeretten, herunder en gennemgang 
af statsløse palæstinenseres retsstilling. 
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Christensen, Inger: Gældssanering. 
D'Souza, Patricia: Materiel procesledelse. 
Handberg, Birthe og Jeanette Hedegaard: Præklu-
sion. 
Jensen, Rikke: Gældssanering — Erhvervsdrivendes 
mulighed for at opnå gældssanering. 
Jørgensen, Henrik: Konkurslovens § 74. 
Khapall, Jeanette og Charlotte Hegner Jonsson: Ana­
lyse og vurdering af anvendelsen af anonyme vid­
ner. 
Larsen, Anders: Tvangsfuldbyrdelse mod andelsboli­
ger. 
Larsen, Michael Højer og Martin Leth Hansen: Be­
tingelserne for at opnå gældssanering. 
Madsen, Tina Wewer og Jeannet Jensen: Problema­
tikken vedr. regelkrydsninger, når samme sagsfor­
hold behandles i såvel civilretligt som strafferetligt 
regi. 
Mikkelsen, Lene og Ulrik Spliid: Danske domstoles 
anvendelse af fremmed ret. 
Nielsen Stig: Kreditorforfølgning mod interessentska­
ber og deres ansvarlige interessenter. 
Steinberger, Birgitte: Frivillige gældsordninger. 
Sørensen, Lykke og Charlotte Merethe Trock: Flygt­
ningeret—fortid, nutid og fremtid — med særlig vægt 
på dansk flygtningepolitik i 80'erne og væsentlige 
internationale konventioner og regler med betyd­
ning for Danmark. 
Strafferet: 
Larsen, Johan: Narkotika og straf. 
Sørensen, Kathrine: Har vi brug for en fængselslov i 
Danmark? 
Andre emneområder: 
Albertsen, Lise Lotte: Pensionsbeskatning. 
Andersen, Helle: Integrering af miljøhensyn i arbejds­
miljøretten. 
Christensen, Henrik: Kreditværdighedsbedømmelse, 
herunder faldgruber og faresignaler. 
Christensen, Per: Medarbejderaktier og medarbejder­
obligationer. 
Christensen, Søren Storgaard og Steen Silberg Thom­
sen: Kontraktsfodboldsspillerens retsstilling. 
Drejer, Marianne: De nye insolvensskatteregler. 
Einersen, Eivind: Elektronisk overførte viljeerklærin­
ger og elektronisk bevis. 
Espersen, Trine Birgitte: Legal status af Non-stan-
dard form work. 
Gaarskær, Hanne: Konkurrenceklausuler. 
Hansen, Jan Steen: Indkomstopgørelse for fritids-
landmænd. 
Jensen, Benny: Retsbeskyttelse af EDB-programmers 
brugergrænseflader. 
Kjølbro, Jon Firdrik: Lagtingslov nr. 39 af 5. maj 
1987. 
Ljungstrøm, Alexander Carnera: Retfærdighed, ret og 
moral — En kritisk redegørelse af nyere anglo-ameri-
kansk naturretsfilosofi. 
Mikkelsen, Jesper F.: Skattemæssig behandling af fi­
nansielle instrumenter - hovedsaglig udenfor kur-
susgevinstloven. 
Neergaard, Marie Louise Flach de: Betydningen af 
klausulen ex bona fide ved fortolkningen af kontrak­
ter og de deraf afledte udfyldende regler. 
Nielsen, Anette og Anja Bredam: Ligeløn — En gen­
nemgang af dansk retspraksis og dennes overens­
stemmelse med EF-retten, særligt mph. fastlæggel­
se af begrebet »arbejde af samme værdi«. 
Nielsen, Tina: Revalidering under uddannelse. 
Olsen, Henrik Palmer: Refleksiv ret. 
Ordrup, Anja: Sociale sikringsordninger. 
Ottosen, Kurt: Den skattemæssige behandling af hob­
by contra erhverv. 
Pihl-Andersen, Lene: Den skattemæssige afgrænsning 
mellem goodwill og andre formuerettigheder. 
Ramm, Ulrich: Management Buy Out. 
Rohde, Marianne: Kvinders ansættelsesretligestilling 
ved graviditet og barsel. 
Skov, Mette Fabricius: Skattemæssig anerkendelse af 
udenlandske juridiske personer, fonde og trusts. 
Thorball, Claus: Regulering af ansvar og forsikring i 
olie- og gasvirksomhed. 
Træholt, Charlotte Perch: Fængselsstraffens præven­
tive effekt — herunder uddannelsesbestræbelsernes 
betydning for individualpræventionen. 
Warming, Inge Margrethe: Effektiviteten af diskrimi­
nationsforbud ved ansættelse. 
Publikationer: 
Andersen, Mads Bryde: Retlige problemer for brugere 
af åbne net. DataSikkerhedsBladet 6, s. 26-32, Kø­
benhavn 1992. 
—, Kristensen, Lene Pagter: Anmeldelse af: Jørgen 
Nørgaard og Hans Henrik Vagner: Lærebog i er­
statningsret. Juristen 7— 1992, s. 320-328, Køben­
havn 1992. 
-: UfR's domssamling på CD-ROM. Ugeskrift for 
Retsvæsen B— 17, s. 385-390, København 1992. 
-: Retlige problemer vedrørende moderne biotekno­
logi. i: Bioteknologisk Vejviser 1992, Frode Stou-
strup og Ole Terney, s. 13-17, København 1992. 
-, Jespersen, Halfdan Krag: Den ideelle vejledning, i: 
Regulering og styring HI, Ellen Margrethe Basse 
og Vibeke Jensen, s. 25-33, København 1992. 
Gammeltoft-Hansen, Hans: Fagkundskab og dom­
stolsbehandling. i: Festskrift till Per Olof Bolding, 
Juristfbrlaget JF AB 1992, s. 11, Stockholm 1992. 
Gomard, Bernhard: Anmeldelse af Erik Werlauff: Sel-
skabsmasken - loyalitetspligt. Juristen 1, 1992, s. 
41-48, København 1992. 
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Retsvidenskabeligt Institut B 
Undervisningvirksomhed: 
Instituttets undervisning omfatter for det første en 
række af fagene på studiets grunduddannelse. Hoved­
vægten er lagt på Offentlig Ret, hvortil kommer EF-
og Folkeret, Ret og Samfund samt Juridisk Informa­
tionssøgning. For det andet udbydes en lang række 
kurser på studiets overbygning som f.eks. Arbejdsret, 
Forvaltningslære, Kvinderet samt en række offentlig­
retlige og EF-retlige kurser. 
Forskningsvirksomhed: 
I det følgende angives de hovedforskningsprojekter, 
som den enkelte medarbejder behandler. 
/. Komparativ europæisk statsret 
Projektets formål er at beskrive og at analysere den 
retlige og politiske kontrol mellem parlamenter og re­
geringer i såvel teori som praksis i et udvalg af europæ­
iske nationalstater. 
Baggrunden for projektet, der ikke er EF-retligt, er 
behovet for at undersøge karakteren af den almene de­
mokratiske balance mellem de styrende og de styrende 
inden for de enkelte lande for at sikre udviklingen af en 
harmonisk konsensus i et centralistisk Europa. En så­
dan viden må anses for grundlæggende for en gensidig 
forståelse af kvaliteten af de demokratiske livsbetin­
gelser med henblik på nationalstaters, eventuelt regio­
ners, fortsatte stabile eksistens og deres samvirke i og 
uden for EF (Østeuropa). 
Undersøgelsen vil koncentrere sig om forskellige 
udformninger af det parlamentariske princip, men vil 
også inddrage valgregler og regler om folkeafstemnin­
ger (Henning Koch). 
2. Forvaltnings proces 
En fremstilling af forvaltningsprocessen til brug for 
undervisningen på Offentlig Ret, 3. år (Steen Røns-
holdt). 
3. Studier i retlige grundbegreber 
Fortsatte studier i retlige samspilsrelationer mellem 
stat og individ med henblik på klarlæggelse og drøftel­
se af problemer i den aktuelle retsudvikling. 
Udgangspunktet er en undersøgelse af de skiftende 
måder, hvorpå de ideale forestillinger om retsstatslig-
hed, retssikkerhed og retfærdighed konkretiseres i 
1800- og 1900-tallets samfund med konstitutionel sty­
reform. 
Arbejdshypotesen er, at den hidtidige udvikling kan 
beskrives som en fortsat udvidelse af de anførte værdi­
forestillinger, og at der aktuelt — med de seneste par 
årtiers samfundsændringer — er behov for en nytænk­
ning og videreudvikling af disse forestillinger. 
Efter en række indledende begrebsanalyser er stu­
dierne nu koncentreret om retssikkerhedsvariablen 
med et projekt om »Retssikkerhed og effektivitet i mo­
derne forvaltning - Konflikt eller samspil?« (Carsten 
Henrichsen). 
4. Modernisering 
Hovedforskningsprojektet er en undersøgelse af mo­
derniseringsprocessens betydning for den retlige regu­
lering af offentlige ansættelsesforhold. Med udgangs­
punkt i reguleringen afløn og arbejdstid på det offent­
lige arbejdsmarked sammenholdes de eksisterende re­
guleringsformer, som har været præget af lighedsprin­
cipper, centralisering, detailregulering og forudbereg-
nelighed, med nye reguleringsformer, hvor fleksibili­
tet, decentralisering og deregulering er væsentlige ele­
menter. Som en del af dette studeres samspillet mel­
lem forvaltningsretlige og aftaleretlige regulerings­
principper. Dette samspil ændrer også karakter som 
følge af den øgede markedsorientering. Det er en tese, 
at de nye reguleringsformer udfordrer eksisterende re­
guleringsprincipper, således at man muligvis kan tale 
om et skift eller en omorientering i forhold til det hidti­
dige værdigrundlag (Mette Hartlev). 
5. Den elektroniske forvaltning 
Projektets formål er at undersøge, hvordan den mo­
derne informationsteknologis anvendelse i forvaltnin­
gen påvirker forvaltningsrettens form og indhold. Fo­
kus sættes særligt på brug af kundskabsbaserede syste­
mer. Projektet falder i 3 hovedafsnit. Som det første en 
beskrivelse og vurdering af forholdet mellem de møn­
stre, automatiseret regelanvendelse gennemløber og i 
forhold hertil de almindelige mønstre for juridisk ar­
gumentation. Som det andet en vurdering af hvorledes 
de skrevne og uskrevne forvaltningsretlige grundkate­
gorier påvirkes af automatiseringen, dvs. hvorledes 
teknologien virker i retten. Som det tredje behandles 
de retlige regler for teknologianvendelsen (fra anskaf­
felse til brug). Projektets resultater vil blive publiceret 
i bogform (Steen Rønsholdt, Peter Blume). 
6. International persondatabeskyttelse 
I tilknytning til Europarådets Konvention 108/81 
med tilhørende rekommandationer samt den kom­
mende EF-retlige regulering arbejdes på en fremstil­
ling af de grundlæggende træk ved moderne personda­
tabeskyttelse med særligt henblik på de internationale 
aspekter. Hovedproblemstillingerne angår, hvorledes 
det sikres, at der eksisterer et ensartet beskyttelsesni­
veau i de enkelte lande, herunder en fastlæggelse af, 
hvad dette krav indebærer, samt hvorledes det er mu­
ligt at kontrollere kravets opfyldelse i spændingsfeltet 
mellem subsidaritet og harmonisering. Undersøgel­
sen er af blandet retsdogmatisk og retspolitisk karak­
ter (Peter Blume). 
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7. International miljøret 
Der arbejdes på en fremstilling af hovedreglerne i den 
internationale miljøret inden for en række væsentlige 
områder; forurening af havene og de internationale 
vandveje; landbaseret forurening; luftbåren forure­
ning; forurening og destruktion af atmosfæren; kontrol 
med farligt og nukleart affald; staternes jurisdiktion, 
ansvar og kontrol; internationale sanktioner og kon­
trolmekanismer; privates ansvar for forureningsska­
der; samt miljøbeskyttelsen af et særligt følsomt områ­
de (Østersøen). Projektet udføres i samarbejde med 
lektor Lars Adam Rehof (Frederik HarhofT). 
8. Danmark og Den europæiske Union 
I forbindelse med folkeafstemningen i Danmark om 
ratifikation af traktaten om Den europæiske Union 
(Maastricht-traktaten) har der været arbejdet med et 
projekt om de sikkerheds- og udenrigspolitiske beføjel­
ser i Unionen. Efter forkastelsen af lovforslaget om 
Danmarks tilslutning til unionstraktaten har der væ­
ret arbejdet videre med en udredning af forskellige 
aspekter i en mulig dansk særordning (Frederik Har­
hoff). 
9. Regulering og samspil i energiforsyningen 
Formålet med projektet er på den ene side at beskrive et 
nyt retsområde og fastlægge gældende energiret - na­
tionalt, som på fællesskabsplan. Der redegøres for re­
guleringen og organiseringen af de enkelte forsynings­
systemer — olie, naturgas, elektricitet og varme. Des­
uden belyses udviklingen i de energipolitiske målsæt­
ninger, der har medført en nedtoning af sektoriserin-
gen og en stigende fokusering på energiforbrugets mil­
jøbelastning. På den anden side er det et mål at bidrage 
til udviklingen af den almindelige forvaltningsret og 
aftaleret. Betydningen af en række traditionelle son­
dringer og principper udviskes. Energiretten er såle­
des i vidt omfang karakteriseret ved særlige regule­
ringsformer som koncessions- og aftalesystemer, hvor 
reguleringen fastsættes i samarbejde mellem de regu­
lerende og de, der reguleres; samt andre regulerings-
hensyn—økonomi, politik (med hyppige kursskift), of­
fentlige og multinationale selskaber, internationalise­
ring og miljø. Det er hensigten at afslutte projektet fo­
reløbigt gennem en offentliggørelse i løbet af 1993 
(Anita Rønne). 
10. Retlig regulering af »atypiske« ansættelsesforhold 
Projektets hovedformål er at undersøge og beskrive 
den retlige regulering af de såkaldt »atypiske« ansæt­
telsesformer, det vil fortrinsvis sige deltidsarbejde og 
tidsbegrænset ansættelse. Analysen fokuserer såvel på 
den EF-retlige regulering som den danske regulering. 
Hovedsigtet er arbejdsretten, men der inddrages også 
anden arbejdsmarkedsret. Projektet belyser således 
bl.a. det stadigt mere snævre samspil mellem arbejds­
retten og arbejdsløshedsloven (Jens Kristiansen). 
11. Ret og arbejde i økologisk og polycentrisk perspektiv 
Fortsatte studier og undersøgelser af skiftet fra en øko­
nomisk til en økologisk rationalitet, og betydningen 
heraf for arbejdsret og kvinderet. Sigtet er at kombine­
re undersøgelsen af dette værdiskift med en undersø­
gelse af forskellige (polycentriske) normdannede fora 
og forskellige retsformer. Der arbejdes med en anta­
gelse om, at polycentriske og pluralistiske normative 
systemer i et vist omfang bygger på og er udtryk for 
forskellige værdigrundlag (Hanne Petersen). 
12. Rettens polycentri 
Arbejder med aktuelle forfatningsretlige emner. End­
videre fortsatte studier af rettens polycentri; Retten 
udgør ikke, som man normalt antager, et samlet og 
modsigelsesfrit system med en veldefineret social 
funktion. Men retten er aktiv på mange forskellige pla­
ner, med forskellige kilder eller beslutningscentre som 
udgangspunkt, og med varierende funktioner (Henrik 
Zahle). 
13. Ret og velfærdsydelser 
Retten til ydelser fra staten passer ikke begrebsmæs­
sigt ind i den kendte retssikkerhedsmodel. Dette gæl­
der særligt den sociale service. Området er præget af 
en stor del myndighedsintern regulering i cirkulære­
form m.v. Hertil kommer, at retsanvendelsen sker som 
et led i det kommunale selvstyre. Selve varetagelsen af 
materielle velfærdsbehov sker ofte som samvirken 
mellem »offentlige« og »private« aktører. Det er pla­
nen inden for udvalgte områder at kortlægge retskil­
der, myndighedsspecifik retsanvendelse og vurdere 
»økologien« i denne (Kirsten Ketscher). 
14. Menneskerettigheder 
Hovedemnet for projektet er en retlig analyse af de 
materielle og formelle bestemmelser i Det afrikanske 
Charter om Menneskers og Folks Rettigheder, set i 
relation til de øvrige regionale og internationale in­
strumenter på området. På baggrund heraf relateres 
der til den faktiske og teoretiske udvikling af menne­
skerettighedsbegrebet på hhv. lokalt, regionalt og glo­
balt niveau. Endvidere belyses Den Afrikanske Kom­
mission i forhold til sit hidtidige arbejde og mulighe­
derne for fremover at medvirke effektivt til en øget sik­
ring af menneskerettighederne i Afrika. 
Endelig belyses sammenhængen mellem Charterets 
bestemmelser, herunder kravene til implementering i 
national ret, gennem en analyse af medlemsstaten 
Botswana's forfatning og lovgivning i relation hertil 
(Lone Lindholt). 
15. Afskedigelsesbeskyttelse 
Analyse af udviklingstendenser med hensyn til spørgs­
målet om lønarbejderes retsstilling i forbindelse med 
afskedigelse. Arbejdet, der udføres i samarbejde med 
professor Jørgen Mathiassen, Aarhus Universitet, be­
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står af en analyse af de senere års omfattende retsprak­
sis fra henholdsvis domstole, faglige voldgiftsretter og 
afskedigelsesnævn. Arbejdet indbefatter desuden en 
analyse af den retsudvikling der har fundet sted med 
udgangspunkt i Romtraktaten og anden EF-retlig re­
gulering, som navnlig har fundet udtryk i EF-domsto-
lens praksis (Ole Krarup). 
16. Konflikt, tvistog mægling 
En undersøgelse af konfliktbegrebet samt forskellige 
former for konfliktløsning. Den praktiserende jurists 
virksomhed med hensyn til forhandling og konfliktbe­
handling sættes på baggrund af empiriske studier i re­
lation til definitioner på konfliktbegrebet hentet fra 
andre samfundsvidenskaber. Der inddrages spørgs­
mål af etisk, ontologisk, kulturel og kønsspecifik ka­
rakter (Vibeke Vindeløv). 
17. VVM systemet 
Projektet tager udgangspunkt i Direktiv 85/337 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters virk­
ninger på miljøet. Direktivet er implementeret i dansk 
ret i et trestrenget system for land, søterritoriet og sær­
lige anlægslove. Det retlige instrument i VVM syste­
met er primært processuelt orienteret, men indeholder 
tillige materielle normer for planlægningen af de 
VVM pligtige projekter. 
Den retlige analyse af VVM systemet tager ud­
gangspunkt i de VVM redegørelser, der indtil dato er 
blevet gennemført. Centralt i analysen står begreber 
som retssikkerhed og demokrati i miljøbeskyttelsen. 
Som overordnet synsvinkel trækkes begrebet bære­
dygtig planlægningsmetode ind i analysen af de hand­
lingsmuligheder VVM systemet kan bruges til at 
fremme. Endelig inddrages der komparative syns­
vinkler i analysen, idet projektet ligeledes belyser an­
dre nordiske landes VVM systemer (Ulf Kjellerup). 
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Northern Territory i Darwin, Australien, 1-6/10. 
Mette Hartlev: »Menneskerettigheder i Norden«, 
Retfærd-seminar, Isegran 12-14/6. 
Kirsten Ketscher: Wien 27-29/3: Netværksseminar 
for kvindelige jurister og forskere; Møn 22-25/4: Op­
læg på internationalt seminar om polycentri i retskil­
derne; Frederiksstad 12-14/6: Nordisk seminar om 
menneskerettigheder; London 10-14/9: Studierejse; 
Akademiet i Åbo, Finland 11/12: Forelæsning om EF-
rettens integration i dansk ret på finsk-svensk konfe­
rence om EF-ret. 
Ulf Kjellerup: Workshopkoordinator på konferen­
cen om Miljø- og menneskerettigheder, København, 
januar 1992; indlæg på ELNI (Environmental Lawy-
ers Network International) konference om miljø­
mærkning og miljørevision, Athen oktober 1992; Mil-
jøretsseminar arrangeret af Institutt for Offentlig Ret, 
Universitetet i Oslo november 1992. 
Ole Krarup: Foredrag på seminarer og konferencer 
i Athen, Padova, Vejle og København. 
Jens Kristiansen: Studieophold i London 16-23/2; 
deltagelse i konference om »Critical Contract Law«, 
Helsinki 7-10/5; studieophold i London 19-26/7. 
Lone Lindholt: Studieophold i London, 11-18/10. 
Hanne Petersen: Forelæsning på nordisk Konferen­
ce om Miljø og Menneskerettigheder, arrangeret af 
Det danske Center for Menneskerettigheder 17-18/1; 
Nordisk forsker-workshop på NORDPLAN, Stock­
holm »Ressurshusholdning og energi på kvinners vil­
kår« 13-15/2; gæsteforelæser ved Aarhus Universitet, 
12/3; studierejse til London, 26/3-2/4; arrangør af og 
forelæser på international konference om »Legal Poly-
centricity: Consequences of Pluralism in Law in a 
European Context«, Ulfshale, Møn, 22-25/4; oplæg 
på konference om Perspectives of Critical Contract 
Law, Tuusula, Finland 7-10/5; forelæser på 8. nordi­
ske kvindejuristmøde, Tromsø 21-24/5; Retfærd-se­
minar om menneskerettigheder. Frederiksstad, Norge 
12-14/6; sprogkursus i portugisisk, Lissabon 6-24/7; 
arrangør af kursus om »Research Methodology and 
Legal Education« (sammen med lektor og kulturso­
ciolog Signe Arnfred, RUC) ved det juridiske fakultet 
ved Eduardo Mondlane Universitetet i Maputo, Mo-
cambique (led i et dansk bistandsprogram), 10-22/8; 
forelæsning på seminar om »Likelønn og lønnsdannel-
se« arrangeret af Det Kongelige Bårne- og Familiede­
partementet, Stavern, Norge 9-10/11; forelæsning på 
seminar om »Le sexe du droit du travail«, Det europæ­
iske Universitetsinstitut, Firenze, 27-28/11; forelæs­
ning på seminar om »Rettens polycentri«, Køben­
havn, 7/12. 
Anita Rønne: Studieophold og deltagelse i »Energy 
Law seminar«. International Bar Association, Wash­
ington, USA 1-13/4; oplægsholderom »Miljø og ener­
gi«, Den danske Olieretsforening, 17/6; deltagelse i 
konference »Deregulation - Symposium«, Helsingør 
10-11/9; ERASMUS-koordinatormøde, Almeria, 
Spanien 1-4/10; studieophold ved European Institute, 
Firenze 6-9/10; Olieretsseminar, Bergen, Norge 2-3/ 
12; studieophold ved Institute of Advanced legal Stu­
dies, London, 8-12/12. 
Steen Rønsholdt: 7.th Annual Bileta-conference, 
Warwich 8-12/4; Konference om semiotic og jura. 
Mytelene 4-10/7; »Computer and Law: International 
Conference«, Toronto/Montereal 25/9-5/10. 
Vibeke Vindeløv: Oplæg på konference om Retssik­
kerhed, arrangeret af Det radikale Venstre, Køben­
havn, marts 1992; oplæg på The International Sym­
posium on Civil Justice in the Era of Globalization, 
Tokoy, august 1992; oplæg på seminar om Alternativ 
Konfliktløsning, Retspolitisk Forening, oktober 1992; 
deltagelse i Advokatsamfundets lærerdag, januar 
1992; deltagelse i Polycentriseminar, Møn, april 1992 
og København, december 1992; deltagelse i konferen­
ce om Negotiation at the Workplace, AUC, maj 1992. 
Henrik Zahle: Una Prospettiva Comparata del Di-
ritto Danese, Dipartimento di Diretto Comparato, Fi­
renze 21/2; Offentligt ansattes ytringsfrihed. Direkto­
ratet for Gymnasieskolerne, 26/3; Rettens polycentri 
og retsdogmatikken. Doktorandseminar, Lund 6/4; 
Legal Pluralism and Legal Dogmatics, Conference on 
Legal Polycentricity, Møn 22-25/4; Europæisk Union 
og dansk suverænitetsoverladelse, offentlig forelæs­
ning, 28/4 på Københavns Universitet, 6/5 på Christi­
ansborg i Forening af Europa-journalister; Kritik af 
menneskerettighederne som reguleringskoncept. Ret­
færd-seminar, Frederiksstad 15/6; Socialrettens meto­
de og retlig polycentri, seminar for norske socialrets-
forskere, Kristianssand 25/8; Om polycentrisk argu­
mentation, seminar om Rettens Polycentri, Køben­
havn 7/12. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 15. 
Professorer: Peter Blume (kst.), Ole Espersen (orlov), 
Kirsten Ketscher (kst.), Ole Krarup, Steen Røns-
holdt, Henrik Zahle. 
Docent: Hanne Petersen. 
Lektorer: Frederik Harhoff, Carsten Henrichsen, 
Henning Koch, Anita Rønne, Vibeke Vindeløv. 
Kandidatstipendiater: Mette Hartlev, Bo Friborg 
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Kristiansen (indtil 1/8-92), Jens Kristiansen, Lone 
Lindholt (barselsorlov 1/1-15/5). 
Forskningstilknyttet; Ulf Kjellerup. 
TAP: Antal årsværk: 5,4. 
Overassistenter: Grethe Cramer (fratrådt 1/8), Kir­
sten Ehlers (pr. 1/6), Mariann Helbrandt. 
Assistenter: Lisbeth Dick, Pi Djurhuus, Lilli Streym-
nes (ansat 1/8). 
Publikationer: 
Blume, Peter: Comments on the amended proposal for 
a Council Directive on protection of personal data. 
Retsvidenskabeligt Institut B's Studieserie 48, s. 1-
43, København 1992. 
-: Hvem skriver ombudsmanden til? Nordisk Admi­
nistrativt Tidsskrift 3, s. 256-268, København 1992. 
-: Schengen og persondatabeskyttelse. Social Kritik 
22/23 1992, s. 64-71, København 1992. 
-: An EEC Policy for data protection. Computer/ 
Law Journal 3. Vol. 11, Oct. 92, s. 399-422, Califor­
nien 1992. 
-: Videregivelse af oplysninger fra offentlige registre 
til private. Juristen 7/1992, s. 296-305, København 
1992. 
-: Personregistrering. København 1992, 246 s. 
-: Personbeskyttelse er stadigt et retspolitisk brænd­
punkt. Lov og Ret 1, s. 33-36, København 1992. 
-: Retfærd - En bibliografi. København 1992, 24 s. 
—: Laws, communication and publication. Scandina-
vian Studies in law 35, s. 13-28, Stockholm 1992. 
-: Kunstig intelligens og juridisk metode. Ugeskrift 
for Retsvæsen 18, s. 193-201, København 1992. 
—: 3 Lectures on data protection. Retsvidenskabelige 
Institut B - Studier 45, s. 1-51, København 1992. 
—: Søgning, formidling og dokumentation af juridisk 
viden, i: Regulering og styring III, Ellen Margrethe 
Basse, Vibeke Jensen, s. 41-55, København 1992. 
-: Udviklingstræk i dansk databeskyttelsesret. Rets­
videnskabeligt Institut B - Studier 46, s. 1-73, Kø­
benhavn 1992. 
-: How to control data protection Rules. Internatio­
nal Computer Law Adviser Vol. 6, No. 6, s. 17-21, 
Californien 1992. 
Hansen, Ulf Kjellerup: Bæredygtig udvikling, i: Miljø 
og menneskerettigheder. Det danske Center for 
Menneskerettigheder, s. 10, København 1992. 
Harhoff, Frederik: Norden i den europæiske union, i: 
Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 1991, 
Red: Carsten Henrikchsen og Jens Christiansen, s. 
43-46, København 1992. 
—: Folkeret i Krig og Kriser. Det retsvidenskabelige 
Institut B's Studieserie 47, s. 1-397, København 
1992. 
-: Den fælles udenrigs- og forsvarspolitik. Juristen Nr 
5, 18. maj 1992, s. 238-242, København 1992. 
Hartlev, Mette: Fleksibel arbejdstid og hensynskon-
flikter. Studier, Retsvidenskabeligt Institut B's 
årsberetning 43, s. 47-59, København 1992. 
—: Fra lighed til forskel. Om udviklingstendenser i 
lønreguleringen på det offentlige arbejdsmarked. 
Retfærd 55, s. 78-93, København 1992. 
Henrichsen, Carsten: De videregående uddannelser. 
Adgangsbegrænsning eller optagelsesret? i: Retsvi­
denskabeligt Institut B, Årsberetning 1991, s. 185-
199, København 1992. 
-: Palæstinensersagen - En ny tamilsag, i: Retsvi­
denskabeligt Institut B, Årsberetning 1991, s. 61-
77, København 1992. 
—: Tamil-sagen — Mellemakt. Retsvidenskabeligt In­
stitut B's Studieserie 44, København 1992. 
Henrichsen, Carsten Michael: Deregulering af offent­
lig virksomhed. Anmeldelse af Lis Frost (red.): De­
regulering - Ret uden regler, Aarhus Universitets­
forlag. Regulering og styring 4, s. 12-13, Køben­
havn SSF 1991. 
Ketscher, Kirsten: Fra privat til kommunal omsorg -
Nogle retlige aspekter. Studier, Retsvidenskabeligt 
Institut B's Årsberetning 1991 43, s. 77-85, Kø­
benhavn 1992. 
Koch, Henning: 2. juni - og hvad så? Kristeligt Dag­
blad (kronik) 17. juli 1992, København 1992. 
—: De underspillede suverænitetsafgivelser. Juristen 
5/1992, s. 248ff, København 1992. 
Krarup, Ole: Det demokratiske Nej. Hvad betyder 
det juridisk? i: Når et nej er et ja, Red: Hanne No­
rup Carlsen, J. T. Ross Jackson, Niels 1. Meyer, s. 
40-44, København 1992. 
—: Kampen for retten. København 1992, 123 s. 
-: Mig og Arbejdsretten, i: Retsvidenskabeligt Insti­
tut B, Årsberetning 1991, Red: Carsten Henrich­
sen og Jens Kristiansen, s. 109-118, København 
1992. 
-: To arbejdsretlige afhandlinger. UfR - Ugeskrift 
for Retsvæsen B 5 (februar 1992), s. 113-120, Kø­
benhavn 1992. 
Kristiansen, Bo: Grænsekonflikter mellem faglige or­
ganisationer. Årsberetning 1990 for Retsvidenska­
beligt Institut Studier nr. 40, s. 107-117, Køben­
havn 1991. 
Kristiansen, Jens: EF's sociale dimension i praksis. 
Ugeskrift for Retsvæsen 1992, nr. 37, s. 320-26, 
København 1992. 
-: Statslig arbejdsløshedspolitik og "atypiske" an­
sættelsesformer. i: Årsberetning 91, Det Retsviden­
skabelige Institut B, s. 133-40, København 1992. 
Lindholt, Lone: Miljø og menneskerettigheder - på 
vej mod en økologisk helhedsforståelse? Retfærd 
54, 14. årgang, 1991, s. 12, København 1991. 
Petersen, Hanne: Fra Blokhus til Bruxelles. Nyt Fo­
rum for Kvindeforskning 2, s. 34-40, København 
1992. 
—: Fra retsrealisme til ny normativister, i: Regulering 
og Styring III. Et bidrag til den juridiske forsker­
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uddannelse, Ellen Margrethe Basse & Vibeke Jen­
sen, s. 75-88, København 1992. 
—: Fra retsrealisme til ny normativister. — Kvalitets­
krav til retsdogmatisk forskning. Retsvidenskabe­
ligt Institut B Årsberetning 1991, s. 141-154, Kø­
benhavn 1992. 
—, Mogensen, Gitte; Report on sexual harassment in 
Denmark, i; Conditions of work digest. Combating 
sexual harassment at work, vol. 11, ILO, Geneva 
1992. 
Rehof, Lars Adam; Hvilken farve har kamæleonen. 
Lov og ret 2-1992, s. 4, København 1992. 
Rønne, Anita; "Bæredygtighed". Om begrebets retli­
ge dimension og betydning for energisektoren. Ars-
beretning 1991, Retsvidenskabeligt Institut B Stu­
dier nr 43, s. 155-164, København 1992. 
Rønsholdt, Steen, Andersen, Jon; Forvaltningsretlig 
Domssamling. i; Forvaltningsretlig Domssamling, 
Steen Rønsholdt/Jon Andersen, s. 314, København 
1992. 
-; Edb-automatisering og forvaltningens hjemmels­
grundlag. Årsberetning/ Instituttets , s. 10, Køben­
havn 1992. 
Zahle, Henrik; Suverænitets-overladelse; Tids­
punktet for overladelsen. Juristen 5, 1992, s. 243-
247, København 1992. 
—; Forholdets natur - en kommentar. Juristen 1, s. 8-
11, København 1992. 
—; Samme lovforslag to gange; Kan et forkastet eller 
bortfaldet lovforslag på ny fremsættes? UfR 1992 B , 
s. 391-395, København 1992. 
—; Findes der kun én bevisret? i; Festskrift til Per Olof 
Bolding, Lars Heumann (red.), s. 447-459, Stock­
holm 1992. 
Peter Blume 
Retsvidenskabeligt Institut C 
Forskn i ngsv i rksomhed: 
Medarbejdernes forsknings- og undervisningsvirk­
somhed ligger hovedsagelig inden for følgende retsvi­
denskabelige fagområder; Formueret, skatteret, dele 
af offentlig ret, folke- og EF-ret samt familie- og arve­
ret. En væsentlig del af medarbejdernes forsknings- og 
undervisningsvirksomhed består i at tilvejebringe læ­
rebøger og materialesamlinger m.v. som grundlag for 
undervisningen i en række hovedfag i det juridiske stu­
dium. 
1. Formueret 
1.1 Hovedprojektet har været udarbejdelse af en sy­
stematisk fremstilling om patientforsikringsloven og 
de hertil knyttede problemer om erstatnings- og pro­
duktansvar i forbindelse med lægebehandling og læge­
midler; en fremstilling på ca. 350 sider er færdig til 
udgivelse i januar 1993. Der forberedes en mindre un­
dersøgelse om begrebet grov uagtsomhed i strafferet­
lig og civilretlig belysning til fremlæggelse på 33. Nor­
diske Juristmøde i København, 1993. Har i forbindel­
se med deltagelse i det 22nd Colloquy on European 
Law, La Laguna, Spain, 17.-19. november 1992, 
skrevet indlæg om »Professionais' Duty to Inform 
their Customers« (Bo von Eyben). 
1.2 Der er arbejdet med den europæiske formueret i et 
retssammenlignende perspektiv, idet EF-staterne be­
skrives som medlemmer af et supranationalt regelfæl­
lesskab; En »formueretlig union.« Denne union er ble­
vet sammenlignet med den tilsvarende amerikanske 
model. Der er endvidere arbejdet med den internatio­
nale købelovs konvention »C.I.S.G.« Arbejdet om­
handler købsaftalens indgåelse, parternes forpligtel­
ser, misligholdelsesbeføjeiser, mm. Forskningsresul­
taterne ventes at blive offentliggjort i 1993. 
Under et studieophold i USA er der arbejdet med 
nye hypertekst programmer til Computer Assisted Le­
gal Instruction, Legal Education Automation Project 
(»CALI/LEAP«). I denne forbindelse er der deltaget i 
»beta-testing« af de nye systemer og der er blevet ud­
arbejdet nye EDB øvelser til overbygningsfaget Com-
parative Commercial Law II; Transnational Litiga-
tion & Commercial Arbitration. Der er indledt et ar­
bejde med dansk international privat og procesret. Ar­
bejdet omfatter primært lowalgsreglerne i kontrakt og 
delikt samt den tinglige beskyttelse (Joseph Lookof-
sky). 
1.3 Udarbejdet den danske rapport »Freedom of 
Contract and ofChoice of Law in Insurance«. Til AI-
DA IXth World Congress i Sydney, 1994. Arbejdet 
med en ny afhandling med titlen »Forsikringsret« af­
sluttes i januar 1993 og forventes udgivet i foråret. Af­
handlingen, der er på 350 sider, indeholder bl.a. nye 
forskningsresultater på forsikringsrettens område. 
H ar sideløbende hermed arbejdet med afhandling om 
bl.a. forsikringsankenævnet (Ivan Sørensen). 
1.4 Fortsat arbejdet med afhandling om forpagt-
ningsaftaler i dansk ret. Hovedvægten ligger på obli­
gations- og ejendomsretlige problemstillinger vedrø­
rende forpagtning af landbrugsjord. Beskrivelsen af 
gældende ret bygger på en empirisk undersøgelse af et 
større antal skriftlige forpagtningsaftaler. En anden 
væsentlig del af projektet er en komparativ analyse af 
retsreglerne om forpagtning i henholdsvis Sverige, 
Tyskland og Holland. Har endvidere publiceret tids­
skriftartikel; Danish Law on Agricultural Tenancy, 
Agrarisch Recht 5/1992, side 328-336, Deventer, Hol­
land (Peter Mortensen). 
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2. Folke- og EF-ret 
2.1 Fortsat arbejdet på større afhandling vedr. regel­
konflikter mellem folkeret, EF-ret og national ret, sær­
ligt med henblik på retsanvendelsen ved de nationale 
domstole. Deltaget i tværfagligt projekt om Europæisk 
Integration under Institut for Statskundskab. Afholdt 
kursus om International Privatret i EF for Advokatrå­
det. Deltaget i udgivelsen af komparativ tekstudgave 
af traktaterne om De europæiske Fællesskaber og Den 
europæiske Union. Har endvidere publiceret »Trak­
taterne om de Europæiske Fællesskaber og den Euro­
pæiske Union, artikel til Juristen nr. 5, s. 192-198. Nyt 
fra EF, månedlige artikler til Lov & Ret nr. 1-11. 
Chronique de jurisprudence nationale, bidrag til Ca-
hiers de Droit Européen (Peter Gjørtler). 
2.2 Studieophold i USA fra efteråret 1992 (Peter 
Pagh-Rasmussen). 
2.3 Publikationer er indberettet til PUF, hvortil hen­
vises. I 1992 er manuskriptet til en engelsksproget 
kommentar til FN's Kvindediskriminationskonven-
tion færdiggjort. Manuskriptet offentliggøres i bog­
form i foråret 1993. Arbejdet med det internationale 
diskriminationsbegreb er fortsat i 1992 (Lars Adam 
Rehof). 
3. Offentlig ret 
3.1 Kompendium over regulering af fast ejendom, fe­
bruar 1992. Har udarbejdet lærebog: Regulering af 
fast ejendom. Har desuden påbegyndt undersøgelse 
omkring den parlamentariske udvikling i Danmark si­
den 1973 (Holger Hansen). 
3.2 Har arbejdet med spørgsmål vedrørende forhol­
det mellem ret og etik; bidrag til Lone Dybkjær (red.) 
»Er vi værdiløse« (1992); formandskab i DJØFs fag-
ligt-etiske arbejdsgruppe. Har-som medlem af besty­
relsen for Det danske Menneskerettighedscenter —væ­
ret beskæftiget med menneskeretlige spørgsmål. Har 
udarbejdet bidrag til bogen »Markedsorientering i 
den offentlige sektor«, der er under udgivelse. Har 
fortsat deltaget i seminarrækken vedrørende grund­
lovsændring (Hindsgavl-seminarerne m.v.) og har i 
forbindelse hermed skrevet en artikel om etablering af 
et lovråd. Artiklen offentliggøres i tidsskriftet »Lov & 
Ret« (Lars Nordskov Nielsen). 
4. Familie- og arveret 
4.1 Artikel »Dangerous Liaisons? Law, Technology, 
Reproduction and European Ethics« sammen med 
Derek Morgan, offentliggjort s. 52-75 i »Law, Health 
& Medical Regulation«, edited by Shaun McVeigh 
and Sally Wheeler, Dartmouth. Se iøvrigt PUF. Fær­
diggjort afhandling: »Familieformueretten - Skilsmis­
se og skifte«, som er antaget til forsvar for den juridiske 
doktorgrad. Har på det familieretlige område desuden 
udarbejdet et bidrag til »Annual Survey of Family 
Law«, compiled by The International Society On Fa­
mily Law, og en artikel »The Right to a child versus 
the right of a child«, som indgår i en bog »Parenthood. 
The Legal Significance of Motherhood and Fatherho-
od in a Changing Society«, red. af John Eekelaar og 
Peter Sarcevic og udgivet af Martinus Nijhoff. Endelig 
arbejdet på et bidrag til en bog »Family Laws in Euro-
pe«, red. af Carolyn Yates og udgivet hos Butter-
worth. Herudover arbejdet med de retlige problemer, 
der følger med udviklingen inden for human teknologi­
en, herunder kunstig befrugtning og genetisk test og 
screening. Som led heri er arbejdet på et komparativt 
projekt med Derek Morgan, England: »Reproductive 
Choice, Family Responsibilities and Legal Regula-
tions. Emerging European Issues?«. I forbindelse her­
med udarbejdet foredrag »Prisoners of Progress or 
Hostages to Fortune«, som er fremlagt på en Interna­
tional Konference i Toronto, afholdt af American So­
ciety of Law, Medicine and Ethics. Endelig arbejdet 
på et projekt om juridiske aspekter af genetisk test og 
screening inden for strafferetsplejen, social- og sund­
hedsområdet, reglerne om familiesammenføring samt 
arbejde og forsikring (Linda Nielsen). 
4.2 Udgivelse af Mit Testamente, håndbog og sup­
plerende lærebog (72 sider). Udgivelse af artiklen Nye 
Konciperingsteknikker i Advokatbladet (4 sider). Ud­
givelse af artiklen Nye særejeformer, kombinations-
særeje, et Columbusæg, i UfR 1992 (7 sider). Udgivel­
se af Familie- og Arveretlige domme, 3. oplag 1992. 
Udgivelse af Eksamensopgaver 1977-1992 i Familie-
og Arveret, 1992. Arbejder på en håndbog: Særeje og 
Testamenter, som tillige skal være lærebog ved et nyt 
overbygningsfag derom fra 1. februar 1994, samt på 
værket Arve- og Skifteret, bind 1: Arveretten og bind 
2: Skifteretten (Finn Taksøe-Jensen). 
4.3 Der arbejdes på en afhandling om »Ægtepagter«. 
Formålet med afhandlingen er at gennemgå ægte-
pagtsinstituttets privatretlige sider og dele af dets be­
tydning for ægtefæller og tredjemænd efter gennemfø­
relsen af særejereformen i 1990. I forbindelse hermed 
er udarbejdet en artikel om »Krav til beskrivelse af 
genstande i ægtepagter«, der offentliggøres i foråret 
1993 (Henrik Dam). 
4.4 Studieophold i England fra efteråret 1992 (Anne 
Christine BrusendorfI). 
5. Skatteret 
Retssikkerhed på skatteområdet, Retssikkerhedsrede-
gørelse 1992, s. 33-40. »Alt på sin rette Plads!«, svar til 
professor Zahle, Juristen 1992, s. 306-310. »On Jus-
tice«, vil blive publiceret i den engelske udgave af 
SUUM CUIQUE. »Den naturlige bølge«, vil blive 
publiceret i Lov & Ret. Igangværende projekt er en 
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bog om skattemyndighedernes kompetence (Svend 
Gram Jensen). 
Studieophold i udlandet: 
Joseph Lookofsky: Studierejse (marts-april 92) til Du­
ke University, North Carolina, USA. 
Peter Mortensen: Rijksuniversiteit Leiden, Holland, 
l.januar-31. marts 1992. 
Redaktionsvirksomhed m.v.: 
Bo von Eyben er redaktionsmedarbejder ved Karnovs 
Lovsamling og er redaktør for studentertidsskriftet 
>Justitia«. 
Peter Gjørtler er medlem af redaktionskomiteen for 
Lov og Ret samt dansk rapportør for European Law 
Review og Cahiers de Droit Européen. 
Joseph Lookofsky er medlem af redaktionen af Ob­
ligationsretlig Domssamling. 
Lars Nordskov Nielsen er redaktør af tidsskriftet 
»Juristen«. 
Lars Adam Rehof er medlem af redaktionskomitéen 
for Problemi di Bioetica (Firenze) og South African 
Yearbook of Human Rights and Labour Law (Dur­
ban) samt redaktør af Nordic Journal of International 
Law. 
Undervisning udenfor universitetet: 
Bo von Eyben: En række foredrag og kursusvirksom­
hed vedrørende patientforsikringsloven m.v. (ved ple­
narmøde for overlæger i Københavns Amts sygehus­
væsen; i Dansk Selskab for Forsikringsret; DJØF-ef-
teruddannelseskurser; på Forsikringshøjskolen; i Juri­
disk Forening, Roskilde; for advokater i Københavns 
Retshjælp; på lægeforeningens kursus for tillidsmænd 
om lægeansvar). Desuden foredrag på PFA Pension 
akkvisitørmøde om ansvar for finansiel rådgivning og 
foredrag om ansvar for skader i forbindelse med bio­
medicinske forsøg på kursus om »Forskning i teori og 
praksis«, arrangeret af Aalborg Sygehus. 
Joseph Lookofsky: Foredrag om den internationale 
købskonvention »C.I.S.G.« for Foreningen for Lærere 
i Erhvervsret. 
Lars Nordskov Nielsen: Har medvirket ved flere ef­
teruddannelseskurser om forvaltningsretlige og for-
valtningsetiske spørgsmål - kurser afholdt af Forvalt­
ningshøjskolen og DJØF. 
Finn Taksøe-Jensen: Undervisning på Advokatrå­
dets kurser om testamenters koncipering og særeje. 
Medlemskab af udvalg, kommissioner m.v.: 
Bo von Eyben: Medlem af bestyrelsen for Dansk Sel­
skab for Forsikringsret. 
Peter Gjørtler: Medlem af Styrelsen for dansk Sel­
skab for international Strafferet og EF-ret. 
Joseph Lookofsky: Generalsekretær for Den danske 
Komité for komparativ Ret (Association Internatio­
nal des Sciences Juridiques). Institutbestyrer for Rets­
videnskabeligt Institut C (siden maj 1992). Fagleder i 
Obligationsret. Administrative opgaver som medlem 
af styringsgruppen for det Internationale Sekretariat 
(Jura). Administrative opgaver som koordinator af 
ERASMUS samarbejdsaftaler. 
Lars Nordskov Nielsen: Formand for Socialforsk­
ningsinstituttets bestyrelse. Medlem afbestyrelsen for 
Det danske Center for Menneskerettigheder. Medlem 
af forretningsudvalget for Nordisk Administrativt 
Forbunds danske afdeling. Formand for DJØF's fag-
ligt-etiske udvalg. 
Linda Nielsen: Medlem af Executive Council i In­
ternational Society of Family Law. Medlem af net­
værk arrangeret af International Association of Bio-
ethics. Sekretær for Børnelovsudvalg, nedsat af Ju­
stitsministeriet. Institutbestyrer indtil 1.5.1992. For­
mand for Det retsvidenskabelige Studienævn, samt 
dets overbygnings- og ansættelsesudvalg. 
Lars Adam Rehof: Udpeget af Udenrigsministeriet 
for en periode af 5 år (fra 1. august 1992) som »CSCE-
Expert in accordance with Chapter I, paragraph 3 of 
the Document of the Moscow Meeting of the Confe-
rence of the Human Dimension of the CSCE«. Ud­
sendt af World Council ofChurches, Geneve, som de­
legat under WCCs Programme to Monitor the Violen-
ce in the Republic of South Africa, Johannesburg og 
Durban, November-December 1992. Konsulent, Uni­
ted Nations Centre for Human Rights, Geneve, med 
henblik på forberedelse af en Manual on Indigenous 
Self-Government som led i the United Nations Year of 
Indigenous People. Udpeget af Udenrigsministeriet 
som rådgiver for den danske delegation til FNs 2. Ver­
denskonference om menneskerettigheder, Wien, 1993. 
Medlem af Det etiske Råd (indtil 1. oktober 1992) og 
Advokatrådets menneskerettighedsudvalg. 
Finn Taksøe-Jensen: Formand for Justitsministe­
riets Skiftelovsudvalg. Formand for Justits- og Skatte­
ministeriets Dødsboskatte- og Arveafgiftsudvalg. For­
mand for Justitsministeriets Børnelovsudvalg af 1992. 
Gæsteforelæsninger og rejser: 
Bo von Eyben: Deltaget i Nordisk AIDA (Internatio­
nalt Selskab for Forsikringsret) Kollokvium i Hassel-
by, Sverige, 9.-10. april 1992, med indlæg om »An-
svarsreguleringer— Udviklingen i Nordisk Ret i et EF-
perspektiv« og i Europarådets 22nd Colloquy on Eu­
ropean Law, La Laguna, Spanien, 17.-19. november 
1992, om »Criminal and Civil Liability of Professio­
nals« med indlæg om »Professionals' Duty to Inform 
their Customers«. 
Peter Gjørtler: Gæstelærer i EF-procesret ved 
Lunds Universitet og Stockholms Universitet; indlæg 
om EF-ret på kursus for diplomatskolen i Tallin; ind­
læg om EF-regulering af fast ejendom på konference 
for delstatsregeringen i Kårnten, Østrig; indlæg om 
implementering af EF-ret på konference for det sven­
ske udenrigsministerium i Stockholm; indlæg om for­
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brugerbeskyttelsen i EF-international privatret på 
konference for de nordiske forbrugerråd i Stockholm; 
indlæg om EF-retspolitik på konference for foreningen 
af finske demokratiske jurister i Helsinki; indlæg om 
tilbagesøgning af EF-midler på konference om EF-
strafieret i Galway, Irland; deltaget i konference om 
EF-harmonisering af strafferet i Paris; indlæg om al­
koholmonopoler i EF og EØS på seminar for Nordiska 
Nåmnden for Alkohol- og Drogforskning i Stockholm. 
Joseph Lookofsky: Deltaget som »Goordinator« i 
ERASMUS konferencer i Hannover, Tyskland og 
Edinburgh, Skotland (begge oktober 1992). 
Peter Mortensen: Landboretskonference i Biltho-
ven, Holland arrangeret afStichting Agrarisch Recht, 
22. maj 1992. Miljøretsseminar i Oslo, Norge, arran­
geret af Universitetet i Oslo, 9.-10. november 1992. 
Lars Nordskov Nielsen: Har holdt gæsteforelæsning 
for stud.scient.pol'er på universitetet i Århus om for-
valtningsetiske spørgsmål. Deltaget i konferencer om 
etiske spørgsmål og om problemer vedrørende forhol­
det mellem politikere og embedsmænd. 
Linda Nielsen: Deltaget med foredrag på verdens­
konference afholdt i Toronto i sommeren 1992 af 
»American Society of Law, Medicine and Ethics«, jfr. 
ovf. Endvidere deltaget med foredrag på konference 
arrangeret af Socio-Legal Studies i England. Endelig i 
oktober deltaget i en bioetik konference i Amsterdam 
arrangeret af »International Association of Bio-
ethics«. Undervisning på kursus på Forsikringshøj-
skolen om Pension og skilsmisse samt foredrag for 
AIDA om samme emne i retspolitisk belysning (Pensi­
on - din, min eller vores?). 
Lars Adam Rehof: Afholdt foredrag om EF s menne­
skeretspolitik ved møde i Australian Gouncil for Over-
seas Aid, Melbourne, 26. august 1992. Afholdt fore­
drag om Self-determination in Europe ved Australian 
Human Rights Gouncils konference om retten til selv­
bestemmelse, Ganberra, I. september 1992. Med­
planlægger af og underviser på Advokatrådets/Demo­
kratifondens menneskeretskursus for rumænske advo­
kater og embedsmænd, Bukarest og Poyana Brasov, 
maj 1992. 
Finn Taksøe-Jensen: Deltaget i Europarådets Fa-
milieretskonference i Budapest i oktober 1992. Af­
holdt det 8. nordiske Familieretsseminar i København 
om ægtefællers formueforhold i arveretlig belysning i 
København i november 1992. 
Konsulent- og almindelig rådgivningsvirksomhed: 
Joseph Lookofsky: Konsulentvirksomhed, bl.a. vedr. 
amerikansk ret. 
Øvrige forhold: 
Holger Hansen: Kontaktperson og »vært« for Dr. 
Laszlo Szita, Ungarn, i dennes studieperiode ved 
Retsvidenskabeligt Institut 1/4-30/6 1992. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 15. 
Professorer: Bo von Eyben, Isi Foighel (orlov), Joseph 
Lookofsky, Lars Nordskov Nielsen, Finn Taksøe-Jen­
sen. 
Lektorer: Holger Hansen, Svend Gram jensen, Linda 
Nielsen, Lars Adam Rehof. 
Adjunkter: Peter Mortensen, Ivan Sørensen. 
Seniorstipendiater: Peter Gjørtler, Peter Pagh. 
Kandidatstipendiat: Anne Ghristine Brusendorf. 
Forskningsrådsstipendiat: Henrik Dam. 
Introduktionsstipendiat: Anette Kronborg. 
TAP: Antal årsværk: 4,7. 
Assistenter: Pia Jerle, Jeanne Muldgaard, Hanna 
Mulvad, Bodil van de Velde, Mette Willer. 
Overassistent: Jytte Hvidsø. 
Publikationer: 
Jensen, Sv. Gram: Retssikkerhed på skatteområdet, i: 
Retssikkerhedsredegørelse 1992, Kommunernes 
Landsforening/Foreningen af Danske Skatteanke­
nævn, s. 33-40, København 1992. 
-: "Alt paa sin rette Plads!" Svar til professor Zahle. 
Juristen 7/1992, s. 306-310, København 1992. 
Lookofsky, Joseph: Unionens tilstand — i kontrakt og 
delikt. Juristen Marts 1992, s. 109-117, København 
1992. 
—: Transnational Litigation and Gommercial Arbi-
tration. Ardsley-on-Hudson, New York, Khvn. 
1992, 782 s. 
Mortensen, Peter: Danish Law on agricultural Te-
nancy. Agrarisch Recht 5/1992, s. 328-336, Deven-
ter Holland 1992. 
Nielsen, Linda: Dangerous Liasons? Law, Technolo­
gy, Reproduction and European Ethics. i: Law, 
Health & Medical Regulation, Derek Morgan & 
Linda Nielsen, s. 23, Aldershot, Great Britain 1992. 
Rehof, Lars Adam: Unionsborgerskab, unionens 
menneskeretsforpligtelser, fremmedret samt udvik­
lingspolitik. Juristen 5, s. 208-215, København 
1992. 
—: Eksterritoriale virkninger af den europæiske men­
neskeretskonvention. Ugeskrift for retsvæsen 13, 
28. marts 1992, s. 145-151, København 1992. 
—, Eide, Asbjørn, Alfredsson, Gudmundur, Melan­
der, Goran, Rosas, Allan: Ther universal declara-
tion of human rights — a commentary. i: The Uni­
versal Declaration of human rights — a commenta­
ry, Lars Adam Rehof, Asbjørn Eide, Gudmundur 
Alfredsson, Goran Melander og Allan Rosas, s. 474, 
Oslo 1992. 
—: Den retlige regulering af sygdomsbehandling m.v. 
Juristen 4, april 1992, s. 145-162, København 1992. 
-: Retlige aspekter af øget indsigt i det menneskelige 
genom, i: Gén-Brug, s. 33-47, København 1991. 
-: Udviklingen i den internationale menneskeretsbe-
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skytteise i 1989-91. Ugeskrift for Retsvæsen 7-1992, 
s. 16, København 1992. 
Sørensen, Ivan: Status over forbrugerbeskyttelsens 
udvikling i dansk privatforsikring, i: Suum cuique, 
Blume, Tamm og Vindeløv (red.), Blume, Tamm 
og Vindeløv (red.), s. 10, København 1991. 
Taksøe-Jensen, Finn: Arveretten, Tillæg 1992 til 1. 
udgave 1986. København 1992, 23 s. 
-: Mit Testamente. København 1992, 72 s. 
—, Rasmussen, Jesper Vorstrup: Nye særejereformer, 
Kombinationssæreje, Et Columbusæg, i: s. 421-
427, København 1992. 
—: El dessarollo de la propiedad troneal y el patrimo-
nio familiaren el Derecho nordicy y el Derecho mo-
derno daniés. i: Journadas Internacionales Sobre 
Instituciones Civiles Vascas Fuskai Erakunde Zi-
beloi Buruzko Naziocarteko Ihardunaldiak, Uni-
versidad de Deusto, Deustuko Universitatea, s. 
167-176, Bilbao, Spanien 1992. 
—: Nye muligheder ved koncipering af testamenter og 
ægtepagter. Advokaten 06, 15. juni 1992, 71. år­
gang, s. 151-155, København 1992. 
—: Person Familie Arve og Skifteret, 27. udgave af 
Borgerlig Ret 2. København 1992, 323 s. 
-: Arveret, Ejendoms-Karnov 1992. i: Ejendoms-
Karnov 1992, W. E. von Eyben, Claus Gulmann, 
Jørgen Nørgaard, s. 1161-1181, København 1992. 
von Eyben, Bo: Replik om Voldsoffererstatningslo-
vens 7. Juristen 1/92, s. 3-5, København 1992. 
—: Kommentarer til lov om patientforsikring og lov 
om erstatning for skader forårsaget af stormflod, i: 
Karnovs Lovsamling, 12. udgave, W. E. von Ey­
ben, Claus Gulmann ogjørgen Nørgaard (red.), s. 
8039-49, København 1992. 
—: Ansvarsreguleringer - Udviklingen i Nordisk Ret i 
et EF- Perspektiv. Nordisk Forsikringstidsskrift 3/ 
1992, s. 133-146, Stockholm 1992. 
-, Loiborg, Steen: Patientforsikringsloven. Juristen 




Instituttet varetager undervisningen i fagene straffe­
ret, kriminologi, retssociologi og retspsykologi; des­
uden faget ret og samfund i samarbejde med det øvrige 
retsvidenskabelige fagområde. Medarbejdernes forsk­
ningsopgaver falder overvejende, men ikke udeluk­
kende inden for disse felter. 
Strafjeret 
Strafferetten angår fastlæggelsen af det strafbares om­
råde samt brugen af strafferetlige sanktioner. Straffe­
retlig forskningsvirksomhed vedrører fortolkning og 
analyse af straffeloven og af særlovgivningens straffe­
bestemmelser. Fortolkningsvirksomheden sker blandt 
andet ud fra lovforarbejder samt retspraksis. Det un­
dersøges, hvordan de retsudøvende myndigheder an­
vender reglerne, når de skal afgøre, hvorvidt en person 
har begået noget kriminelt, og hvilken straf den pågæl­
dende i givet fald skal pålægges. Interessen kan også 
knytte sig til forholdene omkring straffuldbyrdelsen. 
Om denne indfaldsvinkel benyttes til tider betegnel­
sen kriminalpolitik, men dette udtryk har også en vi­
dere betydning, hvor det blandt andet omfatter de 
grundlæggende principper for kriminalisering. Straf­
feretlige studier kan være af retshistorisk art, ligesom 
der kan foretages komparative undersøgelser af for­
skellige landes strafferetlige systemer. 
Retssociologi 
Retssociologien er den gren af sociologien, der beskæf­
tiger sig med forholdet mellem ret og samfund. Blandt 
de vigtigste retssociologiske emner kan nævnes rettens 
sociale funktion, lovgivningens virkninger og rettens 
rationalitet, retlig regulering som styringsmiddel i for­
hold til enkelte myndigheder og personer, domstole og 
administrative myndigheder som konfliktløsere, den 
juridiske profession samt retten i lyset af samfunds­
mæssige forandringer. 
Traditionelt skelnes der mellem den operationelle 
retssociologi, der vedrører rettens indvirkning på an­
dre samfundsforhold, og den genetiske retssociologi, 
der vedrører samfundsmæssige forholds indvirken på 
retten. Ofte vil der kunne iagttages en vekselvirkning 
mellem retsregler og samfundsudvikling. For retsso­
ciologien er det en central problemstilling, hvorledes 
lovenes intentioner opfyldes i praksis, idet lovenes vir­
kemåde er afhængig af den sociale, økonomiske og po­
litiske sammenhæng. Retlig regulering kan have util­
sigtede virkninger, endog stik imod det tilsigtede. Al­
mindeligvis skelnes der i den forbindelse mellem lo­
vens manifeste og latente funktioner. Forholdet mel­
lem loven på papiret og loven i praksis kan studeres 
inden for alle retsområder, f.eks. ved at undersøge fa­
milien, arbejdsmarkedet, socialforsorgen eller krimi­
nalforsorgen. 
Retspsykologi 
Retspsykologien behandler forholdet mellem individ, 
ret og samfund og borgernes og myndighedernes ret­
lige adfærd ud fra en psykologisk/socialpsykologisk 
synsvinkel. Mange af de temaer, der behandles i rets-
sociologien, indgår også i de retspsykologiske studier, 
men oftest med den forskel at retspsykologien primært 
er interesseret i hvordan forholdene virker på eller op­
leves af det enkelte individ. Hovedtemaer er: Proces­
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sens og retssalens psykologi (herunder vidne- og afhø-
ringspsykologi, dommeradfærd og advokaters/ankla-
gers/forsvarers roller), den retlige adfærds psykologi 
(herunder kriminalpsykologi), offerpsykologi, straf­
fens psykologi, socialiseringsproces, moraldannelse, 
retsbevidsthed og kriminalprævention. 
Kriminologi 
Kriminologi er studiet af kriminalitetens udbredelse, 
årsager og virkninger. Medens strafferetten beskæfti­
ger sig med kriminalitet ud fra en juridisk synsvinkel, 
anlægger den kriminologiske forskning en psykolo­
gisk, sociologisk eller socialpsykologisk synsvinkel. 
Kriminalitet er resultatet af et samspil mellem en 
række faktorer: Individet (som det har udviklet sig 
blandt andet gennem opdragelsen), de små og store 
grupper man vokser op i og lever i (f.eks. familie, kam­
merater, arbejdsplads, skole, bymiljø), den sociale po­
sition (bestemt især af uddannelse, erhverv og økono­
mi), love og andre regler, diverse institutioner (politi, 
domstole, fængsler, forsorg osv.), massemedierne 
(aviser og ugeblade, fjernsyn og film) og mange andre 
samfundsforhold. 
For at kunne beskrive, forstå og forklare kriminali­
teten, og hvilken rolle den spiller for borgerne i vort 
samfund, er det derfor nødvendigt at studere andet og 
mere end blot de kriminelle handlinger og personer. 
Man må også inddrage de andre faktorer i samspillet. 
På samme måde må man studere kriminalitetens virk­
ninger ikke blot på ofrene for kriminalitet, men også 
på de kriminelle selv og deres familier og på dem, der 
ikke direkte er indblandet. Kriminologer nøjes ikke 
med at søge at konstatere, hvorledes tingene forholder 
sig. Det hører også til deres opgave at søge at forudsige 
udviklingen og at fremsætte begrundede forslag til løs­
ning af aktuelle kriminalitetsproblemer. Først og 
fremmest interesserer man sig naturligvis for måder til 
bekæmpelse af kriminalitet (kriminalprævention). Et 
væsentligt led heri er at bidrage med forskningsresul­
tater til den stadige ajourføring og revision af lovgiv­
ningen på det strafferetlige område. 
Instituttet udgiver en årbog, hvor man kan læse nær­
mere om instituttets og de enkelte medarbejderes 
forskningsvirksomhed mm. I det følgende skal kort 
omtales en række af medarbejdernes vigtigste projek­
ter og øvrige aktiviteter. 
Forskningsvirksomhed: 
I lemming Balvig har haft orlov uden løn i forårsseme­
steret i forbindelse med midlertidig konstitution i et 
professorat ved universitetet i Oslo. Han arbejder for 
tiden med et projekt om de kriminalitets- og kontrol­
mæssige konsekvenser af en samfundsudvikling, der 
bevæger sig fra et fælles-rationelt (kollektivistisk) til et 
individ-rationelt (individualistisk) præg. 
Joi Bay fortsætter det militærkriminologiske forsk­
ningsprojekt Milikrim. Formålet er dels at undersøge 
hvorledes tidligere straffede unge klarer sig i løbet af 
militærtjenesten, og hvorledes deres tilstedeværelse 
som værnepligtige påvirker militærets funktioner, dels 
at undersøge hvilken betydning miitæret har for ud­
viklingen af den civile kriminalitet. Der er foretaget 
etnografisk feltarbejde på to tjenestesteder, hvor den 
indledende rekrutuddannelse blev fulgt som deltagen­
de observatør. I 1992 er der påbegyndt en statistisk 
forløbsanalyse, hvor en fødselsårgang følges i en år­
række fra den kriminelle lavalder til sessionsbehand-
lingen og videre til eventuel aftjening af værnepligt. 
Projektet forventes afsluttet i løbet af 1993. 
Ulla V. Bondeson fortsætter undersøgelsen Det mo­
ralske klima i Norden. Der foretages statistisk analyse 
af interviewdata. Desuden arbejdes der fortsat med 
studier i den almindelige retsbevidsthed, herunder 
ved jævnførelse af visse spørgsmål fra forskellige inter­
viewundersøgelser. Yderligere foretages der fortsatte 
studier i variationer i sanktionsvalg og strafudmåling, 
og der er publiceret en artikel vedrørende regionale 
variationer. Tillige er der udarbejdet en artikel om 
dommerrekruttering, dommeruddannelse og doms­
praksis. Et bogmanuskript om alternativ til friheds­
straf under revision med henblik på udgivelse af en­
gelsk udgave. 
Leise Døllner har påbegyndt en undersøgelse af 
voldsofre og voldsgerningspersoners oplevelse af straf­
fesystemet. Formålet med denne undersøgelse er at 
kortlægge, hvordan parterne i en voldelig episode op­
lever kontakten med de offentlige myndigheder (poli­
ti, skadestue, anklagemyndighed, domstole mv.). Der 
er gennemført en interviewundersøgelse herom. Den­
ne er fulgt op af et observationsophold ved anklage­
myndigheden/retten. Der er arbejdet teoretisk med 
spørgsmålet om et mæglingsmøde som relevant tilbud 
til parterne i en voldelig konflikt. Samtidig er der ar­
bejdet praktisk med den samme idé gennem et forsøgs­
projekt blandt indvandrere med mægling i retlige 
konflikter mellem civile parter (sammen med Rubya 
Medhi). Endvidere er der gennem en række interviews 
arbejdet på en kortlægning af de i dag udenfor straffe­
systemet eksisterende bistandsordninger for volds­
ofre. 
Vagn Greve arbejder på en bredere fremstilling af 
den danske strafferet i lyset af EF. Der foretages endvi­
dere revision af Kommenteret straffelov. Almindelig 
del, bogen Strafansvar og Kommentar til politived­
tægten med henblik på udgivelse i 1993. 
Margaretha Jårvinen har afsluttet et projekt om 
prostitution. Projektet har resulteret i en doktordispu­
tats, som er publiceret på svensk. Bogen er for øjeblik­
ket, i forkortet og revideret version, under udgivelse på 
engelsk under titlen Of Vice and Women: Shades of 
Prostitution, Universitetsforlaget, Oslo. Margaretha 
Jårvinen arbejder for tiden med et projekt om hjemløs-
hed i København. Formålet er at analysere den så­
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kaldt nye hjemløshed, som antages at omfatte flere un­
ge, flere kvinder, og flere psykisk syge personer. Un­
dersøgelsen baseres bl.a. på kvalitative interviews 
med 40 hjemløse kvinder, samt interviews med perso­
nale på hjemløshedsinstitutioner. Projektet vil blive 
afsluttet i første halvår 1993. I årets løb er et andet 
projekt om hjemløshed afsluttet. Undersøgelsen har 
omfattet en analyse af samtlige nordiske hjemløsheds-
studier publiceret i perioden 1980-92. Formålet har 
specielt været at studere de defmitionsprocesser og te­
oretiske forklaringsmodeller, som har bidraget til at 
konstitutere hjemløsheden som socialt problem. En 
antologi om Hjemløshed i Norden er udgivet. 
Annalise Kongstad arbejder fortsat med en gen­
nemgang og kritik af Carol Gilligans teoriudvikling 
vedrørende moralorientering og -udvikling. Gilligan 
har en hypotese om, at der ikke blot findes én moral, 
en »retfærdighedsmoral« — som antaget i tidligere psy­
kologiske teorier om moral og moraludvikling — men 
at der i hvert fald findes yderligere én moraloriente­
ring, som hun har betegnet som en »omsorgsmoral«. 
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er relateret til socialt køn, således at mænd oftest vur­
derer et moralsk spørgsmål inden for rammerne af en 
retfærdighedsmoral, mens kvinder oftest benytter en 
omsorgsorientering. Gilligan ser tidligere teoriers 
hævdelse af en monomorf moraludvikling som et ud­
slag af, at der ikke i teoriudviklingen har været taget 
højde for eksistensen af to køn, og af at manden er ble­
vet betragtet som »normen«. 
Berl Kutchinsky arbejder for tiden med et projekt 
vedrørende mistanke om seksuelt overgreb mod børn. 
Det søges belyst, under hvilke omstændigheder der 
opstår mistanke om, at et barn har været udsat for 
seksuelt overgreb, hvordan der reageres på denne mis­
tanke, og hvorledes og i hvilket omfang mistanken be-
eller afkræftes. Formålet er bl.a. at finde frem til veleg­
nede afhøringsmetoder. Berl Kutchinsky er desuden 
ved at afslutte en undersøgelse af virkningerne af Det 
kriminalpræventive Råds »Operation Nabohjælp«. 
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sultater tyder på, at nabohjælpskampagnen har haft 
en vis dæmpende indflydelse på indbrudskriminalite-
ten i villabebyggelser i 1987 — det første år med omfat­
tende kampagner — mens der i de følgende år ikke har 
kunnet spores en gennemgående virkning på krimina­
litetens omfang. 
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se af kriminelle karrierer, dvs. individuelle kriminelle 
levnedsløb, målt ved varighed, omfang og art af den 
enkelte lovovertræders kriminelle aktiviteter. Interes­
sen for forskningsområdet udspringer af indsigt i, at 
kriminaliteten er meget skævt fordelt blandt lovover­
træderne, idet en mindre gruppe begår en uforholds­
mæssig stor del af kriminaliteten. En del af forsk­
ningen har derfor taget sigte på at udvikle mulige kri­
minalpræventive strategier over for denne gruppe. 
Kriminelle karriere-studier kan endvidere give oplys­
ninger om de individuelle kriminalitetsmønstre - om 
der fx. sker en specialisering eller eskalering i den kri­
minelle aktivitet. Der har ikke tidligere været foretaget 
danske undersøgelser af denne type. I den danske un­
dersøgelse lægges der særlig vægt på at undersøge 
kønsforskelle i det kriminelle karrieremønster, sam­
spillet med strafferetlige sanktioner, socio-økono-
miske forhold og karriereudvikling, samt hvilke for­
hold der influerer på afslutningen af karrieren. 
Rubya Mehdi undersøger retlige normer for flygt­
ninge og indvandrere, der kommer til Danmark. Hvad 
er flygtninges og indvandreres retlige normer, og 
hvordan passer disse ind i det danske samfund? Forsk­
ningen vil især rette sig mod de retlige normer blandt 
flygtninge og indvandrere fra de muslimske lande. Der 
er udført feltarbejde i Pakistanske landsbyer i en pe­
riode på 6 måneder. 
Annika Snare har afsluttet et projekt om aids-syges 
og hiv-positives menneskerettigheder efter dansk lov­
givning. En række enkeltspørgsmål er behandlet, bl.a. 
smittekonstatering, registrering, behandling, medici­
nering, ansættelse, afskedigelse, bolig og forsikring. 
Flere af disse aspekter er formuleret som »retten til...« 
for det enkelte individ, men hovedproblemstillingen 
vedrører også samfundets berettigede interesse i at be­
skytte sig mod f.eks. epidemiske sygdomme. 
Jørn Vestergaard arbejder med fortsatte studier af 
dansk og udenlandsk psykiatrilovgivning indenfor ci­
vilret og strafferet. De senere års kriminalpolitiske lov­
givning, praksis og litteratur er gennemgået i en dansk 
og en tysk artikel. Engelske og danske artikler om ind­
førelsen af reaktionsformen ungdomskontrakter er 
publiceret. En artikel vedrørende visse spørgsmål om 
dobbelt strafbarhed og tilbagetræden fra forsøg er 
publiceret. En engelsk artikel om dansk strafferets 
medvirkenslære er udgivet. En artikel om vildfarelses-
læren og offentligt ansattes tjenestepligter er under 
udgivelse. En artikel om nævninge og domsmænd er 
udgivet. 
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Økonomisk Institut (adresse Studiestræde 6, 1455 
København K) blev oprettet i 1958. Det er nu pr. 
31. december 1992 arbejdsplads for 46 videnskabelige 
medarbejdere og 12 teknisk-administrative medarbej­
dere. Der er p.t. immatrikuleret 24 kandidater som 
ph.d.-studerende ved instituttet. 
Forskningsaktiviteterne ved instituttet spænder 
over et bredt spektrum af discipliner med økonomisk 
teori som et fælles udgangspunkt. Instituttets størrelse 
og faglige bredde har medført, at der er opstået en ræk­
ke uformelle arbejdsgrupper omkring forskellige 
forskningsområder: 
1. Mikroteori og generel ligevægtsteori 
2. Driftsøkonomi og operationsanalyse 
3. Den offentlige sektor og samfundsøkonomien 
4. Pengeteori og pengepolitik, herunder international 
monetær økonomi 
5. Politisk økonomi 
6. Fordeling, allokering, inflation, udviklingsøkono­
mi og økonomisk historie 
8. Andre økonomiske discipliner 
En kort karakteristik af hver enkelt gruppes forsk­
ningsområde er givet i det følgende som indledning til 
forskningsberetningerne fra gruppens medlemmer. 
1. Mikroteori og generel ligevægtsteori 
(Svend Albæk (fra 1/6), Anders Borglin, Birgit Gro­
bal, Frank Hansen, Ebbe Hendon, Hans Jørgen Ja­
cobsen (orlov hele året), Carsten Krabbe Nielsen (på 
studieophold ved Stanford University), Lise Nielsen, 
Christian Schultz (studieophold på Harvard Univer­
sity fra 1/8), Birgitte Sloth (orlov fra 1/10), Karsten 
Stæhr (på studieophold ved M.I.T.), Torben Tranæs, 
Karl Vind). 
Den mikroøkonomiske teori handler om samspillet 
mellem enkeltindividernes økonomiske adfærd. Det 
undersøges, hvorledes den enkeltes handlinger inden 
for de rammer, der er fastlagt af de økonomiske regler 
og institutioner i samfundet, betinger og påvirker den 
økonomiske situation i dette samfund. 
1.1 Arbejdet med teoretisk analyse af kontraktforhold 
mellem producent og forhandler i markeder med 
ufuldstændig information (Svend Albæk i samarbejde 
med Per B. Overgaard, Aarhus Universitet). 
1.2 Arbejdet med analyse af intuitive ligevægte i ab­
strakte totype signaleringsspil (Svend Albæk i samar­
bejde med Per B. Overgaard, Aarhus Universitet). 
1.3 Den største del af tiden er blevet brugt til under­
visning. I forbindelse hermed er nyt materiale blevet 
udarbejdet til kurset i Mikroteori og kurset i Dyna­
misk Økonomi. Forskningen har i løbet af året været 
rettet mod teorien om valg under usikkerhed (Anders 
Borglin). 
1.4.1 Arbejdet med ufuldstændig konkurrence i gene­
rel ligevægtsteori, herunder specielt med begrundel­
sen for profitmaksimering. 
1.4.2 Transaktionsomkostninger i økonomier med 
ufuldstændige markeder (Birgit Grodal). 
1.5 Der er arbejdet med anvendelsen af rekursive me­
toder i økonomisk teori. Specielt sigtes mod at opbyg­
ge en sammenfattende teori, som ikke kræver begræn­
sede nyttefunktioner eller konstant skalaafkast. End­
videre er der i samarbejde med Mogens Nørgaard 
Olesen udarbejdet et manuskript til en lærebog i line­
ær algebra (Frank Hansen). 
1.6 En undersøgelse af lære- og tankeprocesser i spil­
teori er fortsat. Specielt undersøges sammenhænge til 
spilteoretiske løsningsbegreber (Ebbe Hendon, Hans 
Jørgen Jacobsen, Birgitte Sloth). 
1.7 Teori for beslutningstagning under usikkerhed, 
hvor den foreliggende information ikke præcist fast­
lægger et sandsynlighedsmål, er søgt udviklet. Denne 
teori søges endvidere anvendt i økonomiske og spilteo­
retiske problemstillinger (Ebbe Hendon, Hans Jørgen 
Jacobsen, Birgitte Sloth, Torben Tranæs). 
1.8 En række eksperimenter vedrørende individers 
præferencer i usikre situationer er blevet gennemført 
(Ebbe Hendon, Hans Jørgen Jacobsen, Birgitte Sloth, 
Torben Tranæs). 
1.9 En spilteoretisk analyse af et lille marked med en 
sælger og to købere er gennemført (Ebbe Hendon, Bir­
gitte Sloth, Torben Tranæs). 
1.10 Har afsluttet forskningsprojekter vedrørende ef-
ficiensegenskaber ved arbejdsløshedstilstande og ved­
rørende effektivitet af økonomisk politik, når der er 
ufuldkommen konkurrence og rationelle forventnin­
ger. Der arbejdes videre med andre projekter inden for 
»ufuldstændig konkurrence i makroteori«, specielt om 
ufuldkommen konkurrence i sig selv kan begrunde fo­
rekomsten af konjunkturcykler (Hans Jørgen Jacob­
sen, Christian Schultz). 
1.11 Der er arbejdet videre med projektet »prisdiskri­
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minering ved hjælp af rationering«. Sammenhængen 
mellem visse af resultaterne og resultater fra spilteo­
rien søges afklaret, specielt med henblik på at forkla­
re »commitment« endogent (Hans Jørgen Jacobsen, 
Christian Schultz). 
1.12 Arbejder med kontrakter på arbejdsmarkedet. 
Standardresultatet i kontraktteorien er, at disse vil 
blive udformet, så konjunkturfluktuationer i højere 
grad slår igennem på beskæftigelsen end på lønnin­
gerne. Heri har man fundet en forklaring på et almin­
deligt anerkendt empirisk fænomen. Dette projekt sø­
ger at afklare holdbarheden af denne forklaring, idet 
det undersøges, om den overlever forekomsten af flere 
kontrakter (Hans Jørgen Jacobsen, Christian 
Schultz). 
1.13 Arbejder med færdiggørelse af licentiatafhand­
ling om lønforhandlinger på arbejdsmarkedet. Et af 
afhandlingens gennemgående temaer er en påvisning 
af betydningen for modellernes resultater af antagel­
ser med hensyn til den konkrete udformning af mo­
dellernes funktionsudtryk (for f.eks. produktions- og 
nyttefunktioner). Et andet hovedemne er regeringens 
muligheder for at føre »demand management« i mo­
deller med fagforeninger (Lise Nielsen). 
1.14 Arbejder med imperfekt konkurrence og dennes 
betydning for arbejdsmarkedet, økonomisk politik og 
makroøkonomien, herunder udformningen af opti­
male arbejdskontrakter. Arbejder med genforhand-
lingsstabilitet i uendeligt gentagne spil. Arbejder 
med annonceringseffekter i gentagne spil (Christian 
Schultz). 
1.15 Teori for valg af løsninger til spil samt dennes 
anvendelse til forklaring af prisdannelse. Der har 
endvidere været arbejdet med eksperimenter om valg 
under usikkerhed, arbejdsmarkedsteori og -politik 
samt uddannelsesplanlægning (Torben Tranæs). 
1.16 En artikel »Two Characterizations of Bargai-
ning Sets« er blevet offentliggjort. Arbejdet med for­
malisering af usikkerhed, usikkerheds rolle i økono­
misk teori, og usikkerhed som grundlag for statistisk 
teori - baseret på den i 1991 offentliggjorte artikel 
»Independent Preferences« - er blevet fortsat (Karl 
Vind). 
2. Driftsøkonomi og operationsanalyse 
(Sven Danø (afsked pr. 29/2), Jan Gunnarsson, 
Thorbjørn Waagstein (orlov hele året)). 
Driftsøkonomi drejer sig om den enkelte virksomheds 
økonomiske problemer og forskellige metoder til at lø­
se dem. Der er gerne tale om optimeringsproblemer, 
hvor man skal bestemme de mest fordelagtige hand­
lingsstrategier i givne problemsituationer. Opera­
tionsanalyse er en redskabsdisciplin, der beskæftiger 
sig med optimeringsproblemer i almindelighed og 
kan anvendes inden for såvel driftsøkonomi som en 
række andre områder. 
2.1 Fortsætter efter afgang arbejdet på et projekt om 
empiriske produktionsfunktioner for industrielle pro­
duktionsprocesser, baseret på teknisk litteratur (Sven 
Danø). 
2.2.1 »Macroeconomic properties and their expecta-
tions«. Projektet fokuserer på dualismen mellem in­
formations* og læreprocesser i virksomheder og ud­
viklingen i makroøkonomien. Der arbejdes med et 
tidsskriftsoplæg, som beregnes færdigt i foråret 93. 
2.2.2 »Cooperation between towns, regions and sta-
tes in the Baltic rim«. Med udgangspunkt i grænsere­
gionalt samarbejde mellem territorier inden for 
Østersø-staterne undersøges regioners rolle i interna­
tional politisk økonomi. Et samarbejde med forskere i 
Lund, med det svenske Byggeforskningsråd og diver­
se organisationer og kommuner i Østersøområdet er 
ved at blive etableret (Jan Gunnarsson). 
3. Den offentlige sektor og samfundsøkonomien 
(Inger Brisson (fra 1/10; på studieophold i London), 
Jens Leth Hougaard, Hans Keiding, Klavs Lindeneg, 
Jørgen Birk Mortensen, Lasse Møller (til 1/5), Poul 
Martin Rasmussen, Anders Stouge (fra 1/12)). 
Gruppen beskæftiger sig med økonomiske aspekter 
af tilstedeværelsen af en offentlig sektor af betydelig 
størrelse såvel som styring af denne sektor. 
3.1 Produktivitet i den offentlige sektor, teoretisk un­
dersøgelse af alternative produktivitetsmål samt em­
piriske produktivitetsundersøgelser. Anvendelse af 
fuzzy sets i forbindelse med aggregering (Jens Leth 
Hougaard). 
3.2 Overlappende generationsøkonomier med stoka-
stik (med Anders Borglin). Ligevægte med inkomplet-
te finansielle markeder. Implementering i koalitions-
ligevægte. Brugerbetaling (Hans Keiding). 
3.3 Planlægger en undersøgelse af, hvorvidt bruger­
betaling kan anvendes i forbindelse med kalkning af 
svenske søer. Skrevet en lærebog til faget Samfunds­
økonomisk prioritering (Klavs Lindeneg). 
3.4 Arbejdet med ressource- og miljøøkonomi. Spe­
cielt arbejdet med at konstruere miljøreguleringssy­
stemer, som giver korrekte incitamenter både til ad­
færdsændring og til afgivelse af korrekte oplysninger. 
Endvidere undersøgt de samfundsmæssige omkost­
ninger ved at producere elektricitet på traditionelle 
kraftværker med henblik på at vurdere fordelagtighe­
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den af elbesparelsesinvesteringer. Redigeret en bog 
med titlen »Governance by Legal and Economic Mea-
sures« (Jørgen Birk Mortensen). 
3.5 Public Choice: En analyse af politiske beslut­
ningsprocesser med værktøjer fra økonomisk teori. 
Specielt: Det konstitutionelle problem om valget af 
grundlæggende beslutningsregler i samfundet (Lasse 
Møller). 
3.6 Arbejder fortsat med udenrigshandelsteoretiske 
spørgsmål i modeller, hvor fagforeningerne har indfly­
delse på arbejdsmarkedet (Poul Martin Rasmussen). 
4. Pengeteori og pengepolitik, herunder international 
monetær økonomi 
(Thomas Bue Bjørner (1/4-30/6), Peter Herskind (fra 
1/11), Lars Jørgensen (fra 1/10), Henrik Lando (stu­
dieophold ved M.I.T. hele året), Peter Erling Nielsen, 
Søren Bo Nielsen (orlov hele året), Niels Thygesen). 
Gruppen har beskæftiget sig med problemstillinger 
i forbindelse med europæisk monetær integration, 
etableringen af en europæisk monetær union, herun­
der oprettelsen af en europæisk centralbank, dansk 
pengepolitik under de givne ydre rammer, stabiiise-
ringsproblemer i en åben økonomi, komparative fi­
nansielle systemer og pengepolitiske systemer og en­
delig kontraktteori anvendt på finansielle markeder. 
Der er endvidere set på det finansielle systems robust­
hed og samspillet mellem skattepolitikken og det fi­
nansielle system. 
4.1 Fokus på spørgsmålet om inefficient prisfastsæt­
telse i finansielle markeder. Udgangspunkt i undersø­
gelser af specielle forhold i markedsstrukturen, som 
søges gengivet i et mere realistisk teoretisk approach 
(Peter Herskind). 
4.2 Arbejder på en artikel om udviklingstendenser i 
regionale økonomiske samarbejder, herunder Europa 
og Nordamerika (Lars Jørgensen). 
4.3 Især arbejdet med dansk pengepolitik, samspillet 
mellem det finansielle system og mulige ændringer af 
skattereglerne og med danske pengeinstitutters indtje­
ningsforhold (Peter Erling Nielsen). 
4.4 Fortsat sit arbejde med økonomisk-politisk koor­
dination med særligt henblik på erfaringerne med Det 
Europæiske Monetære System og dets videreudvik­
ling til en økonomisk og monetær union. 1 sommeren 
1991 sammen med Dr. Daniel Gros, Centre for Euro­
pean Policy Studies (CEPS) i Bruxelles, udgivet bo­
gen European Monetary Integration: From the EMS 
to EMU (Niels Thygesen). 
5. Politisk økonomi 
(Jens Bonke, Christian Groth, Kurt Aagaard Nielsen 
(fra 1/3), Gunnar Persson, Thorbjørn Waagstein (or­
lov hele året), Hans Aage). 
Gruppens forskningsområde kan karakteriseres 
som samspillet mellem økonomiske og politiske meka­
nismer i forskellige samfundssystemer. Herunder ar­
bejdes der med teorier om fordeling, konjunktursving­
ninger og økonomisk vækst, også i historisk perspek­
tiv, arbejdsmarkedsforhold, overskudsdeling samt 
den uformelle økonomi. 
5.1 Fortsat arbejdet på projektet »Households' De­
mands for Foodstuffs with Diflerent Kind of Prepara-
tion - a Comparative Study of the Substitution be-
tween Time and Expenditures, Household Produc-
tion and Market Services«, som indgår i MAPP-forsk-
ningsprogrammet. Publiceret rapporten »Choice of 
Foods«, der ved hjælp af fødevareregimer analyserer 
forbrugeradfærd. Igangværende arbejde omfatter 
analyser af denne adfærd bl.a. ved hjælp aflogistisk re­
gression (Jens Bonke). 
5.2 Fortsat arbejdet med problemer dels i teorien om 
konjunkturbevægelser, dels i teorien om endogene tek­
nologiske fremskridt. Udarbejdet lærebog i økono­
misk vækst- og udviklingsteori samt undervisnings­
materiale til 2. delsfaget Videregående makroøkono­
mi (Christian Groth). 
5.3 Arbejdet med teorier om og forsøgsvirksomhed 
med demokratiseringsprocesser i industrien. Det er 
især demokratiseringsprocessers betydning for kvali­
tetsdimensionen i den industrielle produktion, som 
sættes i fokus. Der arbejdes bl.a. med empirisk materi­
ale fra et forsøgsprojekt inden for fiskeindustrien i 
Danmark. Færdiggjort to artikler: En om metodetil­
gange i industrisociologiens participationsforskning 
og en om eksperimenters betydning i socialvidenska­
ben (Kurt Aagaard Nielsen). 
5.4 Arbejder med en teoretisk og empirisk studie over 
prisstabilisering på enkelte europæiske markeder for 
korn i perioden 1500 til 1900. Et stort internationalt 
datamateriale bestående af månedsobservationer er 
blevet indsamlet og standardiseret. Velfærdseffekter 
af prisstabilitet og kornmarkedernes afregulering ana­
lyseres (Gunnar Persson). 
5.5 Sammenlignende undersøgelser af ulighed, inci­
tamenter og indkomstdannelse i forskellige samfunds­
systemer. En række rapporter er udarbejdet: Om 
gruppefordelt overskudsdeling, om det polske reform­
program, om privatisering i Østeuropa, om interna­
tionalisering (forholdet mellem SNG og Tyskland, 
EF-Unionen), og om offentlig regulering i Østeuropa, 
især miljøpolitik, og i Danmark vedrørende dels kon­
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kurrence mellem FV-stationer, dels reguleringen af 
sundhedsvæsenet. Desuden arbejdes der med en ana­
lyse af overgangen fra plan- til markedsøkonomi i 
Østeuropa og den såkaldte »konvergens« mellem 
samfundssystemerne (Hans Aage). 
6. Fordeling, allokering, inflation, udviklingsøkonomi 
og økonomisk historie 
(Peter Brixen (studieophold ved University of War-
wick til 1/10), Jørgen Peter Christensen, Jørgen 
Estrup (3/4 orlov), Ingrid Henriksen, Peter Hjert-
holm (1/7-31/8), Troels Østergaard Sørensen, Finn 
Tarp). 
Gruppen arbejder med nyere makroteori, arbejds­
markeds* og inflationsteori, finansvidenskabelige pro­
blemstillinger samt forskellige problemkredse inden 
for udviklingsøkonomi og økonomisk historie. 
6.1.1 Afsluttet arbejdet (med Willem Naudé, Pot-
chefstroom University) vedrørende strukturtilpas­
ning i Sydafrika, der er analyseret i en anvendt generel 
ligevægtsmodel. 
6.1.2 Fortsat arbejdet med licentiatafhandling om 
modelleringen af kapitalmarkeder i anvendte generel­
le ligevægtsmodeller, som de bruges inden for udvik­
lingsøkonomien. Som led i projektet illustreres de teo­
retiske og institutionelle overvejelser i en anvendt mo­
del for Ecuador (Peter Brixen). 
6.2.1 Arbejdet med organisering og planlægning af et 
større projekt om udarbejdelse af en ny Danmarks 
økonomiske Historie fra ca. 1500 til nu. Værket plan­
lægges udgivet i 5 mindre bind. 
6.2.2 Arbejdet med løn- og arbejdsmarkedsforhold i 
Danmark i 1800-og 1900-tallet. Arbejdet har omfattet 
to hoveddele. Den ene vedrører udviklingen i løn og 
realløn for byarbejdere i årtierne op mod 1870. Den 
anden del er et fortsat arbejde med et projekt om indu­
striens arbejdskraft ca. 1870-1970. 
6.2.3 Desuden bl.a. arbejdet med historiske national-
regnskabsberegninger for Danmark og udarbejdet en 
samling oversigter til undervisningen i økonomisk hi­
storie (Jørgen Peter Christensen). 
6.3 Begrænset forskningsvirksomhed pga. y* orlov 
som følge af medlemskab af Folketinget. Har fortrins­
vis arbejdet med problemstillinger inden for interna­
tionalt økonomisk samarbejde og handelsrelationer, 
med særlig vægt på GATT-forhandlingerne under 
Uruguay-runden og udviklingslandenes problemer i 
en situation, hvor tendensen går i retning af regionale 
og bilaterale relationer (Jørgen Estrup). 
6.4.1 Arbejdet med dansk økonomisk historie i det 
19. århundrede, herunder færdiggørelse af et bidrag 
»The Transformation of Danish Agriculture, 1870-
1914« til en større serie af antologier »The Economic 
Development ofModern Europe since 1870« redigeret 
af Charles Feinstein, Oxford. 
6.4.2 I forbindelse med det fortsatte arbejde med tysk 
økonomisk historie i nyere tid er der udgivet en under­
visningsnote, som dækker perioden fra slutningen af 
det 18. århundrede op til Første Verdenskrig med sær­
lig vægt på en diskussion af statens rolle i modernise­
ringsprocessen. 
6.4.3 Medvirken i det tværvidenskabelige projekt 
»Stat, forvaltning og samfund« med henblik på en un­
dersøgelse af udviklingen i finansforvaltningen i Dan­
mark fra Systemskiftet op til Besættelsestiden (Ingrid 
Henriksen). 
6.5 Fortsat arbejdet med makroøkonomiske og -ar-
bejdsmarkedsteoretiske og -politiske problemstillin­
ger, herunder med modeller og analyser til forklaring 
af løndannelse og arbejdsløshed. Har i bogform publi­
ceret en analyse af ledighedsproblemet (præmieret bi­
drag til Rockwool Fondens prisopgave om arbejdsløs­
heden). Har i relation til »Finansredegørelsen 92« 
gennemført en analyse af dagpengesystemet. Arbejder 
aktuelt med analyser af arbejdsmarkedets struktur­
problemer (Troels Østergaard Sørensen). 
6.6 Påbegyndte efter færdiggørelsen af studiereform­
arbejdet på 3. årsprøve etableringen af et afsluttende 
dels fag i videregående udviklingsøkonomi. Har tilen­
debragt licentiatprojekt om strukturtilpasning i Afri­
ka og udarbejdet en artikel om projektplanlægning i u-
lande samt to artikler om Sydafrikas økonomi. Besøg­
te i sommeren Sydafrika og er i gang med at udarbejde 
en situations- og perspektivanalyse for dette land 
(Finn Tarp). 
7. Økonometri og anvendt økonomi 
(Karsten Albæk, Ellen Andersen, Henning Bjerre­
gaard Bach, Eisbeth Funding la Cour (fra 1/9), Ulrika 
Enemark, Henrik Hansen, Eskil Heinesen, Christian 
Hjorth-Andersen, Katarina Juselius (orlov fra 1/6), 
Tanja Dupont Jørgensen (1/1-31/5), Hans Christian 
Kongsted, Niels Buus Kristensen (orlov fra 1/3), Niels 
Kærgård, Axel Mossin). 
Gruppen arbejder dels med udvikling af økonome­
trisk teori og metode, dels med konkrete empiriske un­
dersøgelser på danske talmaterialer. Arbejdet inden 
for gruppen strækker sig således lige fra projekter med 
konstruktion og analyse af data til rent teoretiske ar­
bejder vedrørende matematisk-statistiske estima-
tionsmetoder. 
7.1 Undersøgelser af det danske arbejdsmarked. 
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Analyse af ledighedens varighed på individualtal. 
Deltagelse i nordisk projekt om sammenligning af løn­
forskelle mellem forskellige industrier. Redegørelse 
om lære- og praktikpladsproblemet til udvalg under 
Undervisningsministeriet. Påbegyndt arbejde om løn 
og beskæftigelse på danske arbejdssteder. Analyse af 
finansieringsreform på dagpengeområdet. Førstepræ­
mie i Rockwool Fondens priskonkurrence om en ana­
lyse af ledighedsproblemet i Danmark (Karsten Al­
bæk). 
7.2 Arbejdet med en boligmodel er fortsat, specielt er 
huslejestrukturen blevet analyseret (Ellen Andersen). 
7.3 Deltaget i intern studiekreds vedrørende statistisk 
analyse af forløbsdata fra arbejdsmarkedet og medfor­
fatter til artiklen: »Ledighedens varighed — en analyse 
af danske surveydata«, januar 1992. Færdiggjort li­
centiatafhandling om lønmodtageres arbejdsplads­
mobilitet (Henning B. Bach). 
7.4 Et projekt om nyere makroteori og makroøkono­
metriske modeller er påbegyndt. Herunder er specielt 
den økonometriske behandling af finansielle data og 
problemstillinger i søgelyset (Lisbeth Funding la 
Cour). 
7.5 Der arbejdes på en licentiatafhandling inden for 
det sundhedsøkonomiske område. I lyset af en stigen­
de politisk interesse i mange lande for øget patientsu­
verænitet er det formålet at opstille en teori for læge­
patient relationen med henblik på at analysere mulig­
heder for at øge patientindflydelsen på markedet for 
sundhedsydelser og konsekvenserne af forskellige inci­
tamenter med hensyn til efficiens- og lighedsmålsæt­
ninger (Ulrika Enemark). 
7.6 Et papir om rekursiv estimation i kointegrerede 
vektorautoregressive modeller (med professor Søren 
Johansen, IMSKU) er færdiggjort. I samarbejde med 
Niels Kærgård er der skrevet en artikel om hysterese i 
den danske ledighed. Endelig er der i samarbejde med 
Karsten Albæk påbegyndt en empirisk analyse af 
sammenhængen mellem ledigheden og antallet af ube­
satte stillinger (Henrik Hansen). 
7.7 har udarbejdet papirer om udledning af og egen­
skaber ved CES-transaktionsfunktioner i makroøko­
nomiske rationeringsmodeller. Har arbejdet med esti­
mation af sådanne modeller ved anvendelse af både 
maximum likelihood kointegrationsmetode og gene­
raliseret momentmetode. Dette arbejde er led i et pro­
jekt om nyere makroteori og makroøkonometriske mo­
deller (Eskil Heinesen). 
7.8 Forskningsvirksomheden i 1992 har været kon­
centreret om kulturøkonomi. Det er hensigten at an­
vende det industriøkonomiske begrebsapparat på en 
analyse af det danske bogmarked med henblik på at 
udgive en større samlet fremstilling om dette marked. 
Der foreligger foreløbig kapiteludkast om forfattere og 
forlag samt en database til brug for en empirisk analy­
se af den samlede markedsstruktur (Christian Hjorth-
Andersen). 
7.9 Ved anvendelse af den multivariate kointegra­
tionsmetode er langtids- og korttidssammenhængen 
inden for den monetære og reale sektor i den danske og 
australske økonomi estimeret. Ved hjælp aflangtids-
estimaterne undersøges eksistensen af kortsigtede uli­
gevægtstilstande i de forskellige sektorer af økono­
mien. Det er hypotesen, at afvigelser fra disse langtids-
sammenhænge har væsentlige effekter både på den no­
minelle og reale vækst i økonomien. Flere metodolo­
gisk baserede artikler er i den forbindelse udarbejdet, 
blandt andet er identifikationsproblematikken i for­
bindelse med modellens kortsigts- og langsigtsstruk-
tur behandlet (KatarinaJuselius). 
7.10 Har arbejdet på et projekt om nyere incita­
mentsstrukturer i miljøpolitikken (Tanja Dupont Jør­
gensen). 
7.11 Der arbejdes på et ph.d.-projekt om teoretiske og 
empiriske analyser af samspillet mellem pris- og valu­
takursdannelse. Aktiviteten har været koncentreret 
om en økonometrisk analyse af prisdannelsen på eks­
portmarkedet ved anvendelse af kointegrationsmeto-
der (Hans Christian Kongsted). 
7.12 Har afsluttet licentiatstudium om udviklingen i 
lønstrukturen på det danske arbejdsmarked. Har af­
sluttet et fællesprojekt om empiriske varighedsanaly-
ser af arbejdsløshed med bl.a. Karsten Albæk (se un­
der denne) og Henning B. Bach (Niels Buus Kristen­
sen). 
7.13 Analysen af de langsigtede udviklingsforløb i 
Danmark er fortsat. Desuden er der arbejdet med de 
økonomiske teoriers historie også med særligt henblik 
på danske forhold. Der er brugt betydelige ressourcer 
på teoretiske og empiriske undersøgelser af de aktuelle 
økonomiske konjunkturer og af den økonomiske poli­
tik (Niels Kærgård). 
7.14 Generelle teorier om sociale markedsøkonomier, 
herunder om innovationer og indkomstdannelse samt 
om prisdannelse og inflation (Axel Mossin). 
8. Andre økonomiske discipliner 
(Hector Estrup, Erik Gørtz (halv orlov til 29/2), An­
ders Ølgaard). 
8.1 Fortsat undersøgelser over rationalitetsbegrebet i 
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økonomisk teori. Herudover arbejdet med en undersø­
gelse af samfundslæren hos Hume og Smith (Hector 
Estrup). 
8.2 Arbejdet med konkurrenceteoretiske, -økono­
miske og -retslige problemstillinger, dels som formand 
for Konkurrencerådet, og siden da med henblik på at 
skrive en artikel om emnekredsen (udgives primo 
1993). Har endvidere arbejdet med skattepolitiske og 
generelle økonomisk-politiske problemstillinger (Erik 
Gørtz). 
8.3 Har fortsat arbejdet med en række problemstillin­
ger i den økonomiske politik, bl.a. med henblik på at 
analysere konflikter mellem forskellige målsætninger. 
Har herunder behandlet problemstillinger med ud­
gangspunkt i en tre-sektormodel: Udland, indland-of­
fentlig samt indland-privat. Har beskæftiget mig med 
boligpolitiske emner og endelig fortsat studierne af 
konsekvenserne af en fortsat europæisk integration i 
form af Den europæiske Union (Anders Ølgaard). 
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Statistisk Institut 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen på Statistisk Institut finder sted indenfor 
områderne teoretisk statistik og demografi og deres 
anvendelser. Instituttet udgiver hvert år en beretning, 
der udførligt beskriver de samlede aktiviteter. De vi­
denskabelige medarbejderes forskningsvirksomhed 
kan kort sammenfattes således: 
I forbindelse med en bog, der udgives i 1993 om 
status for Rasch-modellerne, har Erling B. Andersen 
arbejdet med en kritisk gennemgang af de anvendte 
estimationsprocedurer for det multikategorielle tilfæl­
de. Arbejdet diskuteres på et seminar i 1993. Projektet 
vedrørende de sociale omstændigheder ved en karriere 
som professionel fodboldspiller er i 1992 resulteret i en 
publikation på 150 sider, der udkommer i 1993. Der er 
arbejdet videre med programpakken CATANA og der 
sigtes, selv om arbejdet er blevet noget forsinket, mod 
en ny version tidligt i 1993. 
Lisbeth F. la Cour (ansat 1/1-31/8) har arbejdet vi­
dere med sit projekt omkring konstruktion og analyse 
af vægtede monetære aggregater på danske data. Ud 
fra et ønske om en vægtning af pengemængde kompo­
nenterne på basis af deres likviditetsgrad opstilles Di-
visia pengemængde indeks, hvor vægtene er udledt ud 
fra et mikroøkonomisk fundament med penge opfattet 
som et varigt forbrugsgode. Indsatsen har i 1992 været 
koncentreret omkring færdiggørelsen af en licentiataf­
handling. En afhandling med titlen: »Divisia Moneta-
ry Aggregates for Denmark: Theory, Construction 
and Empiricai Performance« er indleveret til bedøm­
melse 1. september 1992. 
Hans Oluf Hansens arbejde med udvikling af soft­
ware til analyse, fremskrivning og mikrosimulation af 
befolkningsprocesser samt til implementering af de­
mografiske relationsdatabaser og udtræk herfra er vi­
dereført i 1992. I forbindelse hermed er gennemført et 
større projekt vedr. demografiske konsekvenser af 
HIV og AIDS med særlig henblik på Uganda. Projek­
tet er baseret på stokastisk mikrosimulation i en kom­
pleks Semi-Markov model. Han har deltaget i Euro­
pean Society for Population Economics' 6. årsmøde, 
Gmunden, Østrig, 10-13. juni 1991, samt i Nordisk 
Demografisk Symposium, Lund, 12.-14. august 1992. 
Der er udarbejdet et moderne lærebogssystem i demo­
grafi (grundbog, opgavesamling, edb-program). 
Niels-Erik Jensen har i sit arbejde med køplanlæg-
ningsproblemer koncentreret sig om køproblemer 
med gruppebetjening af flere end én kunde samtidig 
og om køproblemer med tvungen søgning. Såvel for et 
afvisningskøsystem som for et ventekøsystem er en løs­
ning fundet. Endvidere er tidsrækker af vareudleve­
ringer fra HNG's lager blevet analyseret hvorefter de 
vil blive søgt beskrevet ved én transferfunktions-mo­
del. 
Nils Kousgaard arbejdede indtil sin død hovedsage­
ligt med fremstillingen af undervisningsmaterialer. 
Han reviderede et notesæt om anvendelsen af likeliho-
od funktionen indenfor økonometri. Desuden var han 
meget langt fremme med revisionen af sin lærebog An­
vendt Regressionsanalyse for Samfundsvidenskaber­
ne. Endelig havde han revideret flere kapitler i lære­
bogsystemet Statistik for Civiløkonomer, som han har 
forfattet sammen med Gorm Gabrielsen, Handelshøj­
skolen i København, og Anders Milhøj, Odense Uni­
versitet. Sammen med Ulf Christiansen, Statens Byg­
geforskningsinstitut, ogcand. polit.Jan Brøndum fær­
diggjorde han et arbejde med opstilling af modeller for 
danske virksomheders mobilitet. 
Poul Christian Matthiessen har gennemført forsk­
ning i familiedannelse i Danmark i indeværende år­
hundrede. I samarbejde med Danmarks Statistik er 
der som led i denne forskning foretaget en kvantifice­
ring af vielsesomfanget for kvindegenerationerne født 
siden midten af 1920'erne. Et af formålene med forsk­
ningen er at blive i stand til at anskue den demografi­
ske transition som en proces, der rækker ind i perioden 
efter den 2. verdenskrig. Resultatet af disse undersø­
gelser vil bl.a. komme til udtryk i et kapitel i et værk, 
som publiceres i USA i 1993. 
Jon Stene har færdiganalyseret et større spørgeske­
mamateriale fra Kenya med henblik på at udvikle me­
toder til at indsamle og analysere statistiske data til 
vurdering af den socioøkonomiske betydning af elek­
trificering i landdistrikter i udviklingslande. Materia­
let er blevet indsamlet i samarbejde med DANIDA og 
Nordic Consulting Group. Desuden har han arbejdet 
videre med udvikling af lærebogsmaterialer for to nye 
2.-delskurser i forbindelse med den statistiske pro­
grampakke SAS: Anvendt Statistik med SAS og An­
vendt Flervariabelanalyse med SAS. Han har også ar­
bejdet med revision af internationale standarder 
(ISO) indenfor statistik. 
Hanne Willert (ansat fra 14/11) arbejder videre 
med sit demografiske materiale om et dansk landsogn 
i 1800-tallet, indsamlet med henblik på at undersøge 
familiestrukturen og forekomsten af 3-generationsfa-
milier, samt at belyse de metodiske problemer ved 
henholdsvis statisk og dynamisk familieanalyse. Hen­
sigten er nu at konstruere et integreret, edb-baseret 
personregister ud fra det oprindelige materiale på pa­
pirkort. Andre datatyper skal inddrages, fx kan de ma­
terielle vilkår belyses ved hjælp af matrikeloplysninger 
- idet folketællingernes erhvervsoplysninger er uegne­
de til dette formål. Og folketællingsmateriale fra andre 
sogne skal føjes til, da materialet er inkomplet for de 
mange familier, der har vandret. 
Statistisk Institut har som gave modtaget to male­
rier »Das Oskar« af Martin Bigum og »Lyspletter« af 
Karl-Henrik Jensen fra Hotelejer Anders Månssons 
Mindelegat (Administrator: Ejvind Koefoed, Frede­
riksgade 19, København K.). 
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Institut for Statskundskab 
Instituttets forsknings- og uddannelsesprofil koncen­
trerer sig om de politiske processer på såvel nationalt 
som internationalt niveau. 
I 1992 har instituttet vedtaget en forskningsplan, 
som udover generel politologisk forskning udpeger føl­
gende tre fremtidige koncentrationsområder: 1) inter­
nationalisering og europæisk integration, 2) magt- og 
demokratiproblemer og 3) forvaltning og styrings­
problemer. 
Instituttet har i 1992 foretaget et omfattende arbej­
de med færdiggørelse af nye studieordninger på både 
grunduddannelsen og overbygningen. For tiden vare­
tager instituttet følgende uddannelser: Bachelor i 
statskundskab (3 år), sidefag i samfundsfag (2 år), ho­
vedfag i samfundsfag (cand. phil, 4 år) og cand. scient. 
pol. (5 år). Hertil kommer en suppleringsuddannelse i 
forvaltning for humanister (1 år) og tilvalg for huma­
nistiske bachelorer (1 års studium fordelt på 2 år). 
I 1992 har instituttet endvidere startet en forskerud­
dannelse for ca. 20 ph.d.-studerende, som i øjeblikket 
er indskrevet. 
Instituttet deltager i to ERASMUS-networks, et for 
forvaltningsstudier og et for europæiske og internatio­
nale studier. Der er udvekslingsaftaler med 38 euro­
pæiske universiteter. På årsbasis sender instituttet 30-
40 studerende ud. For de ca. 30 udenlandske studeren­
de ved instituttet er der etableret et engelsksproget un­
dervisningsprogram. Endvidere medvirker instituttet 
i NORDPLUS- og TEMPUS-programmerne. Profes­
sor Bertel Heurlin er ansvarlig for de internationale 
programmer. 
Instituttet samarbejder med andre institutter fra 
RUC og HHK i Center for Offentlig Organisation og 
Styring (COS), som sigter mod tværdisciplinære stu­
dier af den offentlige sektor. I 1992 medvirkedejens 
Hoff, Torben Beck Jørgensen og Hanne Nexø Jensen i 
COS-samarbejdet. 
Siden 1990 har instituttet medvirket i et 4-årigt 
tværdisciplinært center vedr. dansk forvaltningshisto-
rie, finansieret af Statens humanistiske Forsk­
ningsråd. Der sigtes imod at udgive en 6-binds forvalt-
ningshistorie samt en længere række monografier og 
artikelsamlinger. Tim Knudsen er medlem af ledelsen 
og redigerer et af værkets bind. 
Fra 1991 er etableret et interdisciplinært forsk­
ningsprojekt »Danmark og den europæiske integra­
tion«. Mange af instituttets medarbejdere samt for­
skere fra Handelshøjskolen, Danmarks tekniske Høj­
skole og Odense Universitet deltager. Instituttets 
medlemmer af projektets styringsgruppe er Bertel 
Heurlin og Morten Kelstrup. 
Instituttet far fortsat støtte fra EF-kommissionen til 
Jean Monnet-professoratet i europæisk integration og 
sikkerhed, som indehaves af Bertel Heurlin. 
Instituttets enkelte forskningsområder: 
1. Komparativ politik 
1.1 Parlamentarisk politik 
Løbende udarbejdelse af halvårsoversigter i »Økono­
mi og Politik« over den politisk-parlamentariske ud­
vikling (Lars Bille). 
Som et led i deltagelsen i Statens humanistiske 
Forskningsråds 5-årige forskningsinitiativ »Dansk po­
litik under forandring 1945-1985« sigtes imod udar­
bejdelsen af en samlet fremstilling af udviklingen i otte 
danske partiorganisationer siden 1960 (Lars Bille). 
Danske partier. Et led i et internationalt, kompara­
tivt studie af udviklingen i partiorganisationerne i 
Vesteuropa og USA siden 1960 (Lars Bille). 
Politisk troværdighed (projekt under Rockwoolfon­
den) baseret på kvalitative interviews med politikere, 
journalister og vælgere (Hans Jørgen Nielsen). 
Et valgforskningsprojekt igangsættes hver gang der 
udskrives folketingsvalg. Samarbejde med Statskund­
skab, Århus (Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg). 
1.2 Danske regeringer: Programmer og 
beslutningsproces 
Projektet er sammensat af to delprojekter, der er inter­
nationalt og komparativt lagt op. Delprojekt 1 er en 
undersøgelse af danske regeringsprogrammer og par­
tiernes valgløfter, lovgivningsinitiativer og koalitions-
dannelser, koordineret fra University of Essex. Del­
projekt 2 er en undersøgelse af danske regeringers be­
slutningsprocesser 1965-1985, koordineret fra Det eu­
ropæiske Universitetsinstitut i Firenze (Tove Lise 
Schou). 
1.3 Interesseorganisationer og politik 
I samarbejde med CARMA, AUC, gennemføres en 
større empirisk undersøgelse af »Arbejdsliv og politik 
set i et lønmodtagerperspektiv« (Tage Bild). 
Som led i instituttets Europaprojekt forskes i æn­
dringer i mønstret for interesseartikulation, specielt 
lobbyisme (Henning Bregnsbo). 
En undersøgelse af borgernes holdninger til fagfore­
ninger; projektet analyserer ud fra surveyundersøgel-
ser opfattelser af fagforeningernes politiske rolle 
(Hansjørgen Nielsen). 
1.4 Politisk teori 
Giamba Hista Vicos politiske teori (Tom Bryder). 
Ekstern ideologisk påvirkning. Arten og omfanget 
afindflydelsen fra udenlandske teoretikere på det dan­
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ske socialdemokratis samfundsopfattelse, politiske te­
ori og strategi i perioden fra 1880'erne til 1930'erne 
(Uffe Jakobsen). 
Sociale handlingsdilemmaer. Spilteoretiske analy­
ser og computersimuleringer af »fangens dilemma« 
(Bjørn Lomborg). 
Politologisk videnskabsteori (Hans Mouritzen). 
Demokratiteorier. Demokratiske regime-normer og 
relationerne mellem dem, samt hvordan partier i de­
mokratier indpasser sig til fundamentale samfunds­
forandringer (Gunnar Sjoblom). 
Ændringen af politisk tid (Gunnar Sjoblom). 
Bearbejdelse af litteraturen om forhandlingsteori 
med særligt henblik på »politiske forhandlinger« 
(Willy Johannsen). 
Politisk kultur i komparativ belysning (Tom Bry­
der). 
Demokrati og forandringsprocesser i Østeuropa og 
det tidligere Sovjetunionen (UffeJakobsen). 
Teorier om global udvikling (Kirsten Thomsen). 
1.5 Terrorisme som politisk middel 
Undersøgelse af begrebet terrorisme. Forholdet mel­
lem terrorisme som en trussel mod et samfund/system 
og systemets reaktion herpå (Willy Johannsen). 
1.6 Massekommunikation og politik i Skandinavien 
1960-1990 
Udviklingen i samspillet mellem den politiske masse­
kommunikation og partistrukturen i Danmark, Norge 
og Sverige (Steen Sauerberg). 
1. 7 Familiens politik 
Familieformer under forandring - politik, ideologi og 
livsformer (Kirsten Thomsen). 
1.8 Det demokratiske medborgerskab i Norden 
Nordisk komparativt projekt, omfattende danske, 
norske og svenske forskere, for at belyse borgernes mu­
ligheder for indflydelse på den politiske proces (Jens 
Hoff). 
/. 9 De sam fundsmæssige reguleringsprocesser 
Via et reformuleret politikbegreb udvikles generel teo­
ri om de samfundsmæssige reguleringsprocesser. Em­
pirisk analyseres velfærds-statens udvikling efter 1960 
(Jacob Torfing). 
1.10 Politiske aktørtyper. Om roller og personlighed 
Projektet sigter mod en tilvejebringelse af data om re­
lationerne mellem personlighedsvariable og rollevari­
able i Danmark, Sverige, Finland, Polen, Holland og 
USA (Tom Bryder). 
2. Forvaltning 
2.1 Statsbygning ogforvaltningshistorie 
Delprojekt under »Stat, forvaltning, samfund« under 
Det humanistiske Forskningsråd. Der er dels tale om 
analyse af nyere teorier om staten og statsbygning, 
dels statsbygning og forvaltningshistorie i Danmark 
på komparativ baggrund (Tim Knudsen). 
2.2 Statens ansvar i regionalpolitikken 
Udviklingen i statens styrings- og kontrolrelationer i 
regionalpolitikken igennem 1970'erne og 80'erne i 
Danmark og tre andre nordiske lande. Finansieret af 
NordREFO (LotteJensen). 
2.3 Styring af offentlige organisationer 
Analyse af den eksterne og interne styring af offentlige 
organisationer, der producerer ydelser over for bor­
gerne. Projektet er led i en undersøgelse af offentlig 
produktion i vid forstand. En omfattende database ba­
seret på spørgeskema er etableret, dækkende alle 
statslige institutioner m.v. (Torben Beck Jørgensen). 
Offentlige organisationer i et omverdensperspektiv 
med fokus på brugere, opgaver, reformer og ledelse 
(Hanne Nexøjensen). 
2.4 International forvaltning 
Om anvendeligheden af nyere organisationsteorier i 
studiet af international forvaltning (Hans Mourit­
zen). 
2.5 Danmark og international forvaltning 
En undersøgelse af Danmarks politik over for EF og 
FN, herunder en undersøgelse af den danske udenrigs­
politiske forvaltnings rolle i policyprocessen (Tove Li­
se Schou). 
2.6 Nye styreformer i den offentlige sektor 
Nye styreformer i den offentlige sektor, specielt relati­
onen mellem stat, marked og civilsamfund som grund­
modeller for samfundsmæssig styring. Der undersøges 
aktuelle ændringer i folkeskolen (Eva Sørensen). 
2.7 Demokrati og forvaltning 
Relationen mellem demokrati og forvaltning med 
vægt på aktørtolkningers betydning for deltagelse i lo­
kale, formelle beslutningsprocesser (Lotte Jensen). 
3. International politik 
3.1 Teorier i International Politik 
Komplekse dynamiske processer i det internationale 
politiske system m.h.p. dannelsen af »en international 
verdensorden« (Ib Damgaard Petersen). 
International regime-teori. Den lille stats adfærd 
behandles som betinget af det internationale systems 
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struktur såvel som af interne politiske, økonomiske og 
sociale strukturer (Tove Lise Schou). 
Teoriproblemer i studiet af international politik 
med særligt henblik på tolkningen af den europæiske 
udvikling efter 1990 (Morten Kelstrup). 
Teoriproblemer i forbindelse med den europæiske 
integration og disintegration (Bertel Heurlin). 
Den europæiske enhedsproces i et samfundsteore-
tisk perspektiv (Kirsten Thomsen). 
3.2 Sikkerhedspolitik og våbenkontrol, freds- og 
konfliktforskning 
Forskningsprojekt om »samfundsmæssig sikkerhed« i 
samarbejde med forskere ved Center for Freds- og 
Konfliktforskning (Morten Kelstrup). 
Militære og politiske aspekter af Europas sikkerhed, 
specielt angående Tysklands rolle (Morten Kelstrup). 
Projektet »fra to til én supermagt«, som analyserer 
USA og Sovjetunionens internationale rolle og place­
ring i 1970-80'erne med særlig henblik på våbenkon­
trollen, er stort set færdiggjort (Bertel Heurlin). 
Den militære sikkerhed og balancen i det nye Euro­
pa. En analyse af militære midlers politiske rolle i 
1990'erne (Bertel Heurlin). 
Alliancedannelse i Mellemøsten i firserne. En un­
dersøgelse af hvorfor og hvornår stater danner allian­
cer, herunder betydningen af ændringer i antallet af 
supermagter (Birthe Hansen). 
Matematiske modeller for internationale kriges fo­
rekomst og hyppighed over en periode på 500 år (Ib 
Damgaard Petersen). 
Analyse af betingelserne omkring oprettelsen af et 
internationalt netværk til kontinuerlig overvågning af 
den internationale spændings niveau over hele ver­
den. I samarbejde med russiske forskere ved Moskvas 
diplomatiske Akademi (Ib Damgaard Petersen). 
3.3 International og regional organisation 
Nato som element i den europæiske sikkerhed (Bertel 
Heurlin). 
EF-Kommissionen vs. nationale myndigheder på 
udvalgte sagsområder (Hans Mouritzen). 
3.4 Danmark og internationale organisationer 
FN og Danmark. En analyse af ændringer i FN's be­
slutningsstrukturer og disses betydning for Danmarks 
deltagelse i FN's virksomhed (Ole Karup Pedersen). 
3.5 International arbejderbevægelse, sikkerhedspolitik 
o g fredsforskning 
Sociale bevægelsers muligheder og begrænsninger 
som aktører i international sammenhæng og generelt i 
demokratiseringen af den udenrigs- og sikkerhedspoli­
tiske beslutningsproces. Knyttet til et internationalt 
forskningsprojekt om den socialistiske Internationales 
fredspolitiske aktiviteter under 1. verdenskrig (Uffe 
Jakobsen). 
3.6 Debatten om dansk udenrigspolitik (herunder 
sikkerhedspolitik) 
En analyse af udviklinger i den danske debat i løbet af 
de sidste 10-15 år med det formål at afveje samspillet 
mellem nationale (interne) overfor internationale (ex-
terne) ændringer (Ole Karup Pedersen). 
Dansk forsvarspolitik i 1990'erne. Ud fra den gene­
relle, internationale udvikling og ud fra Danmarks 
specifikke regionale og internationale position søges 
danske forsvarspolitiske interesser, muligheder og be­
grænsninger identificeret og analyseret (Bertel Heur­
lin). 
3.7 Det Europæiske Samarbejde 
USA's rolle i den europæiske integration (Bertel 
Heurlin). 
Danmarks opfattelse og policies over for europæisk 
føderalisme (Bertel Heurlin). 
Danmark og det europæiske sikkerhedspolitiske 
samarbejde (Bertel Heurlin). 
Dansk Europapolitik. Projektet er et led i forsk­
ningsinitiativet »Dansk politik under forandring« og 
skal i første omgang belyse den danske holdning over 
for nye, europæiske organisationer på de økonomiske, 
politiske og militære områder (Hans Branner). 
Den igangværende justering af amerikansk Europa­
politik (Kate Pepke Pedersen). 
EF's eksterne relationer m.h.p. EF's rolle som aktør 
i det internationale system (Ib Damgaard Petersen). 
Et projekt med bred deltagelse på instituttet under 
betegnelsen »Danmark og den europæiske integra­
tion« sigter imod en udgivelse af en række publikatio­
ner om henholdsvis teoretiske, institutionelle, økono­
miske og sikkerhedspolitiske aspekter af den europæi­
ske udvikling. I 1992 udgav projektet bogen »Europe­
an Integration and Denmark's Participation« (Mor­
ten Kelstrup ed.). 
4. Økonomisk politik 
4.1 Makroøkonomiske modeller og politiske 
beslutningsprocesser 
Samspillet mellem økonomisk rådgivning, herunder 
brug af makroøkonomiske modeller, og den politiske 
beslutningsproces om økonomisk politik. Endvidere 
studier af den måde, hvorpå ekspert-udredninger ind­
går i beslutningsprocesserne på andre områder, spe­
cielt arbejdsmarkedspolitikken (Kim Andersen, Per 
Kongshøj Madsen). 
4.2 Økonomisk politik og økonomisk historie 
Ændringerne i den internationale handelspolitik gen­
nem de seneste år, specielt fokuseres på begrebet tek­
niske handelshindringer og på de store handelsblok­
kes anti-dumping policy (Niels-Henrik Topp). 
En undersøgelse af innovationers betydning for den 
danske kryolitindustris udvikling, samt en undersø­
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gelse af hvorledes kryolitmineselskabets dispositioner 
har været påvirket af, at mineralet var en udtømmelig 
naturressource (Niels-Henrik Topp). 
Udarbejdelse af en bibliografi for den danske øko­
nomjens Warming. Som led i projektet er gennemført 
et studie af den gensidige påvirkning mellem War­
ming og den svenske økonom Bertil Ohlin (Niels-Hen-
rik Topp). 
4.3 Regionaløkonomiske modeller og den politiske 
beslutningsproces 
Anvendelse af EDB-baserede modeller i den fysiske 
planlægning, hvor anvendelsen af modeller på det re­
gionale niveau kortlægges (Kim Andersen). 
4.4 Arbejdsmarkedspolitik i et internationalt 
perspektiv 
Komparativ analyse af erfaringerne med aktiv ar­
bejdsmarkedspolitik og af effekterne af arbejdsmarke­
dernes institutionalisering (Per Kongshøj Madsen). 
5. Informatik 
5.1 Arbejde, liv og informationsteknologi 
Analyse af teknologiens, specielt informationsteknolo­
giens, betydning for arbejde og livssituation set ud fra 
»livsverdenens« perspektiv (Bolette M. Christensen). 
5.2 EDB-anvendelse i offentlige organisationer 
Et projekt i European Group of Public Administra-
tion's regi om ligheder og forskelle i EDB-politik og 
-anvendelse i den offentlige sektor (Jens Hoff). 
5.3 EDB og politik 
Opstilling af et politologisk begrebsapparat med hen­
blik på analyse af anvendelse af EDB i politik. I sam­
arbejde med University of California, Irvine (Kim 
Andersen). 
Computerbaserede analyser af politisk sprogbrug i 
Europaparlamentets debatter om det indre marked 
1979-1992 (Tom Bryder). 
5.4 EDB i USA og Skandinavien 
Forskelle, ligheder og politiske udfordringer ved EDB-
brug i den offentlige sektor i USA og Skandinavien. I 
samarbejde med AUC og University of California, Ir-
vine (Kim Andersen). 
6. Metodologi 
6.1 Kvalitativ analyse: Erfaringens metodik 
Med udgangspunkt i en fænomenologisk-hermeneu-
tisk tilgang til empirisk forskning søges forståelsesori-
enterede forskningsinteresser anvendt til begrebs­
mæssig erkendelse (Bolette M. Christensen). 
6.2 Anvendelse af EDB til kvalitativ analyse 
Undersøgelse af EDB-redskabers anvendelighed til 
kvalitativ data-analyse i samfundsvidenskabelig 
forskning (Bolette M. Christensen). 
6.3 Km og organisationer under forandring 
Analyse af hvad køn betyder for organisationer under 
forandring og problematisering af organisationsforsk-
ningens forklaringskraft (Hanne Nexø Jensen). 
6.4 Utraditionelle data i forvaltnings- og 
organisations studier 
En undersøgelse af skønlitterære beskrivelser af for­
valtning, organisation og ledelse i samarbejde med 
Handelshogskolen i Stockholm. Deltagelse i et projekt 
ved COS om anvendelse af fotos i samfundsforsknin­
gen (Torben Beck Jørgensen). 
7. Andre samfundsfaglige forskningsområder 
Empirisk analyse af kønsforskelle i fattigdom blandt 
enlige i Danmark (Kirsten Thomsen). 
Redaktionsvirksomhed: 
Kim Andersen er referent for »Social Studies of Scien­
ce« og »Informatization and the Public Sector«. Tage 
Bild er medlem af redaktionen for »Copenhagen Pa-
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Forskningsvirksomhed: 
Antropologiens udvikling går i retning af tilvejebrin­
gelse af almen kultur- og samfundsteori. Den teoreti­
ske udvikling er dog stadig baseret på det etnografiske 
feltarbejde. Gennem detaljerede studier af konkrete 
samfund og kulturer bringes et enestående empirisk 
materiale til veje. Dette materiale giver grobund for 
komparativ samfundsanalyse og almen teoriudvikling 
i et globalt perspektiv. Instituttets medarbejdere har i 
1992 været engageret i feltarbejder i det meste af ver­
den, inklusive Danmark. 
Instituttet er ved at udbygge fire prioriteringsområ­
der, som hver især danner rammen om en særlig forsk­
ningsindsats. Det drejer sig om udviklingsantropolo-
gi, medicinsk antropologi, kulturel kompleksitet, samt 
kultur og kognition. 
1. Udviklings antropologi 
1.1 Betelhandel og udvikling i Papua Ny Guinea 
Projektet er rettet mod et studie af den kulturelle in­
korporation af (markeds) økonomiske processer i en 
traditionel kontekst i en situation med hurtig penge­
mæssig overførelse grundet salg af betel til hovedsta­
den Port Moresby, hvor Mekeo folket har monopol 
(Steen Bergendorff). 
1.2 Irrigation and Agricultural Development in 
Yelandur Taluk, 1807-1991. A micro-level Analysis 
based on the black hooks 
Projektet bygger på afdækningen af et helt uudforsket 
kildemateriale, de såkaldte Kaditas, fundet på arkiver 
i Karnataka, Indien. Fundet udgør ca. 228 regnskabs­
bøger fra div. landsbyer i Yelandur Taluk, Mysore, 
dat. 1807-1870. De indeholder optegnelser af ejen­
domsforhold, udbytte, udgifter, indtægter, forpagter-
afgifter og skatter for hver enkelt landmand med 
navns nævnelse. Mange af landsbyerne og endda 
slægterne nævnt i Kaditas findes den dag i dag og dyr­
ker de samme afgrøder som dengang. Der er nu mulig­
hed for, ved at følge disses udvikling fra Kaditas og 
kombinere med feltarbejde i Yelandur, at rekonstrue­
re agrar-samfundenes økonomiske og sociale udvik­
ling (James Heimann). 
1.3 Produktion, konsumtion og identitet- Den 
kulturelle organisering af udvikling i Madang 
Province, Papua New Guinea 
Projektet er en undersøgelse af a) forholdet mellem 
identitet og moderne og traditionel økonomi, og b) 
hvilken betydning dette forhold har for udviklingen 
lokalt, og som led i nationsopbygningen af Papua New 
Guinea (Peter Henriques). 
1.4 In the Shadow of Mount Digibe. Persistency and 
Social Change among the Goreku-Kopan Peopleof 
Dom 
1992 er blevet brugt til færdiggørelse af ph.d. afhand­
lingen, som omhandler samspillet mellem den Papua 
New Guineanske nationalstat og de forskellige lokal 
kulturer, der udgør det nationale bagland. Der er ud­
viklet en model, der viser hvorledes lokalsamfund in­
korporerer modernitet samtidig med at en lokal kultu­
rel identitet opretholdes og videre udvikles. Denne 
model benyttes derefter til at beskrive hvorledes lokal­
kulturerne forholder sig til konkrete nationalstatslige 
institutioner så som skole, landsbyret og lokalråd. Ho­
vedformålet med opgaven er at vise, at lokal-kulturer 
ikke nødvendigvis bukker under i mødet med det mo­
derne samfund. Tværtimod udvikler lokalkulturer en 
samfundsform, der er i stand til at forholde sig kritisk 
til de modernistiske indflydelser, samtidig med de selv 
aktivt påvirker den videre etablering og udvikling af 
det moderne samfund (Michael Jacobsen). 
1.5 Traditionel medicin i udvikling. Et pastoralt 
eksempel (maasai) 
En undersøgelse af grundlæggende principper i 
maasaiernes medicin, herunder selvhelbredende me­
toder, mediciner og sygdomsklassifikationer; medicin­
ske specialister, herunder institutionelle sundhedstil­
bud, dvs. hospitals- og veterinærtjeneste, men også 
holdninger og strategier omkring dyrkning af afgrø­
der, der efter forrige regntids udeblivelse har taget 
voldsomt til i omfang pga. drastisk fald i menneske­
husdyr ratioen. Dette finder sted til trods for forbud 
mod dyrkning fra konservationsmyndighedernes side. 
På tværs af disse emner tilstræbes fokus på sproglige 
metaforer og symboler, for derigennem at indkredse 
ideer om ernæring, helse og sygdom (Nina Johnsen). 
1.6 Identitetsmæssige konsekvenser af resettlement 
Mahaweli-projektet i Sri Lanka - en analyse af 
individuelle og kollektive strategier 
(Birgitte Refslund Sørensen). 
1.7 Skoler og udvikling for Ashéninka 
Projektet viser, hvorledes Ashéninka indianernes sko­
lebyggeri i 1980'erne i Gran Pajonal i Perus Amazonas 
betød en styrkelse af indianernes kulturelle identitet 
og deres politiske kontrol med lokalområder. Via en 
analyse af Ashéninkas ledelsesformer og af det egali-
tære samfunds krav om konformitet og lokal uafhæn­
gighed kortlægges det betydningssystem, hvori skoler­
ne kunne blive symboler på at Ashéninka magter at 
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håndtere en vanskelig koloniseringssituation til egen 
fordel (Hanne Veber). 
1.8 Kulturel rationalitet og økonomisk adfærd: Et 
studie af forandring og udvikling i det østlige Uganda 
Studiets teoretiske fokus er samspillet mellem vekslen­
de, indfødte kulturelle modeller af den politiske øko­
nomi og vekslende økonomiske omstændigheder. Dets 
empiriske fokus ligger på landbrugs-økonomien i Bu-
nyole i det østlige Uganda, og hvorledes den har for­
andret sig siden sidst udførte feltarbejde i området 
(Michael Whyte). 
2. Medicinsk antropologi 
2.1 Klinisk praksis for patienter med lav rectumcancer 
- en antropologisk pilotundersøgelse 
(Hanne Jessen Busch). 
2.2 Barnet som social aktør og det kulturelle udtryk af 
sygdom i barndommen - en antropologisk undersøgelse 
(Pia Haudrup Christensen). 
2.3 Kommunikation og psykosocial omsorg-en 
etnografisk undersøgelse af sygeplejen på en 
kræftafdeling 
Projektets tredje år har omfattet analyse og fortolk­
ning af feltdata vedrørende onkologiske sygeplejer­
skers kliniske praksis, samt et treugers feltarbejde på 
the Marie Curie Rehabilitation Centre, the Royal 
Marsden Hospital i London. Licentiatafhandlingen i 
form af fire artikler + en teoretisk introduktion samt 
konklusion forventes at foreligge 1.4.1993 (Helle 
Ploug Hansen). 
2.4 Injections in Uganda: The populanzation of 
biomedicine 
(Birungi Harriet). 
2.5 Medicinsk pluralisme. En antropologisk 
undersøgelse blandt lægfolk 
Projektet bygger på et allerede eksisterende datamate­
riale vedrørende sundhedskulturen i et vestjysk lokal­
samfund. Det aktuelle projekt vil indeholde en teore­
tisk viderebearbejdning af følgende temaer; Den dy­
namiske interaktion mellem sundhedssystemets tre 
sektorer; afklaring af »folkemedicin« som teoretisk be­
greb eller »kategori« afklaring og problematisering af 
begrebet »selvbehandling«; diskussion af den professi­
onelle opfattelse af »sundhed« versus den folkelige op­
fattelse af »helse«. Derudover vil projektet indeholde 
en analyse af lokalsamfundets placering i forhold til 
det omgivende samfund (Sussi Skov Jensen). 
2.6 En medicinsk antropologisk undersøgelse af tre 
alternative behandlingssystemer i Danmark 
Bearbejdning af materiale vedr. zoneterapi, biopati og 
kineseologi i Danmark. Udarbejdelse af licentiataf­
handling med fokus på alternative kropsbilleder og 
deres samspil i en socio-kulturel kontekst (Helle Bir­
gittejohannessen). 
2.7 Mothers and midwives: Varieties ofmaternitycare 
in Ankole, Southwestern Uganda 
(Stella Neema). 
2.8 Injection Practices in the Third World. A Case 
Study o[Thailand 
(Anne Reeler). 
2.9 Behandling af alkoholmisbrugere efter Minnesota­
modellen i Danmark - en antropologisk undersøgelse 
Projektet indeholder en kortlægning af området, en 
klientundersøgelse og en kvalitativ analyse af behand­
lingen (Vibeke Steffen). 
2.10 Samarbejdsprojekt: AIDS education and 
counselling in Lesotho 
Institut for Antropologi indledte i 1990 et samarbejde 
med AIDS Education Unit, Christian Council of Le­
sotho, vedr. AIDS oplysning og rådgivning. Formålet 
med samarbejdet er at skabe en relativt autonom kva­
litativ forsknings-kapacitet på AEU, der vil gøre det 
lettere at udvikle ideer, meninger og erfaringer. Flere 
hold af studerende har i årets løb været i Lesotho, og 
en Mosotho forsker på AEU har i flere omgange be­
søgt Institut for Antropologi. Der er blevet foretaget 
en intern evaluering af samarbejdet i juni 1992, og 
projektet, der støttes af DANIDA fortsætter indtil 
1993 (Michael Whyte). 
2.11 Community Drug Use 
I samarbejde med ugandiske forskere undersøges 
hvordan lægemidler bliver formidlet og brugt i tre for­
skellige områder i Uganda (Susan Reynolds Whyte). 
2.12 Handikap og kultur 
Udarbejdelse af en bog om handikap og personopfat­
telse i forskellige kulturer (Susan Reynolds Whyte). 
2.13 Transformationer i sundheds- og 
behandlingsforhold i det østlige Uganda 
Feltarbejde i et lokalsamfund, hvor der tidligere er ud­
ført indgående studier, skal kortlægge betydningen af 
»udvikling« for opfattelse og behandling af sygdom 
(Susan Reynolds Whyte). 
3. Kulturel kompleksitet 
Grundforskningsprogrammet: 
Institut for Antropologi modtog i 1991 en bevilling på 
1.3 millioner kr. fra grundforskningspuljen til at frem­
me forskningen inden for området »komplekse kul­
turprocesser.« Bevillingen benyttes til ansættelse af en 
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stipendiat, gæsteforelæsninger, workshops og konfe­
rencer, samt rejser. 
Som start på projektet gennemførtes i det akade­
miske år 1991-92 en lang række forskningsseminarer 
med tilknytning til temaet. Disse seminarer blev af­
holdt ugentligt for samtlige instituttets faste lærere 
og stipendiater, med indlæg fra såvel denne gruppe 
som særligt indbudte gæsteforelæsere. Som afslut­
ning på denne serie afholdtes i september et treda­
ges internatseminar for instituttets ansatte og stipen­
diater, hvor alle bidrog med overvejelser over kultu­
rel kompleksitet. En del af bidragene er under publi­
cering. 
Den overordnede hensigt med grundforsknings­
projektet er at udvikle metoder og teorier, der er eg­
nede til at indfange den kulturelle kompleksitet, som 
de fleste samfund idag er præget af, og som antropo­
loger i stigende grad studerer. Hvor det antropologi­
ske objekt tidligere var relativt afgrænsede lokalsam­
fund og kulturer i sig selv, så er der idag en voksen­
de interesse for at se på de processer, der forbinder 
disse samfund, og på den manifeste interne kom­
pleksitet, som disse externe forbindelser giver anled­
ning til. En lang række af de feltarbejder, der udfø­
res fra instituttet er explicit rettet mod denne pro­
blematik. 
Grundforskningsprogrammet bidrager afgørende 
til at skærpe de analytiske redskaber til en udredning 
af såvel de processuelle som de pluralistiske aspekter 
af moderne kulturer. 
3.1 Ændringsprocesser og arbejdsmigration i en 
ægyptisk landsby 
(Kirsten Haugaard Bach). 
3.2 Projekt vedrørende Canar-regionen i Ecuador 
Regionalt har de fortløbende studier af Cahar-regio-
nen i Ecuador givet baggrundsmateriale til en mere 
forfinet analyse af former for social og kulturel identi­
tet, samt rationalet for sådanne formers opståen (Niels 
Fock). 
3.3 The Lands ofHawai 'i Between Localization and 
Globalization 
Formålet med projektet er at bidrage til udvikling af 
teori og metode til studium af kultur som dynamisk 
proces i globalhistorisk sammenhæng. Projektet be­
skæftiger sig overordnet med konkretisering og imple­
mentering af et forslag til antropologisk metode til at 
håndtere sådanne komplekse kulturprocesser ved at 
undersøge, hvordan forskellige kulturelle modeller 
fremkommer, vedligeholdes, forandres og sameksiste­
rer i praksis - en praksis, forstået som en global og 
historisk virkelighed. Kulturelle modeller for opfattel­
se af jord, landskab — af sted — er central i en revision af 
kulturbegrebet, og forskningsprojektet er i sin afsøg­
ning af globaliserings- og lokaliseringsprocesser sam­
tidig en undersøgelse af, hvad der - også ud over de 
indlysende økonomiske og politiske årsager - gør 
jord til et centralt emne i indfødt diskurs (Ulla Ha­
sager). 
3.4 Kulturel identitet på Island 
En undersøgelse af kontinuitet og diskontinuitet i selv­
opfattelse udført på baggrund af etnografisk feltarbej­
de (Kirsten Hastrup). 
3.5 Indvandrere og kriminalitet 
Formålet med studiet er at undersøge hvilken betyd­
ning etnisk baggrund og/eller indvandrerstatus har, 
når man skal forklare forbrydelser blandt indvandrere 
i Malmø og København. Følgende problemområder 
vil først og fremmest blive studeret: 1. Voldsforbrydel­
ser som følge af andre normsystemer end det danske/ 
svenske; 2. Kriminalitet som følge af specielle forhold i 
indvandrersituationen; 3. Multietniske asociale sub-
grupper blandt indvandrerungdommen (Ake Nor­
borg). 
3.6 Kulturdannelse i Vestindien 
På baggrund af feltarbejde og historisk forskning un­
dersøges de kulturprocesser, der er udsprunget af mø­
det mellem afrikanske slaver og europæiske kolonisa­
torer (Karen Fog Olwig). 
3.7 Deterritorialisering og nationalkultur i den tredje 
verden, belyst ved vestindisk materiale 
En undersøgelse af nationalkulturers betydning i den 
internationale politiske diskurs og implikationerne 
heraf i en verden, der er stadig mere præget af transna­
tionale sociale og økonomiske relationer (Karen Fog 
Olwig). 
3.8 Rituel transformation og religiøse grupper i Åndes 
To problemstillinger undersøges blandt landsbybebo­
ere og migranter fra en andin landsby: 1) transforma­
tion af traditionelle rituelkomplekser til moderne per­
formance, og 2) religiøse gruppers indflydelse på rituel 
transformation. Fire rituelle former analyseres i form, 
indhold og struktur: Ritualet, festen, fodboldturnerin­
gen og folkloreopvisningen. Betydningen af konflikter 
mellem et katolsk flertal og et protestantisk mindretal 
for den rituelle transformation undersøges specielt in­
den for ritualet og festen. Endvidere afklares dual-
strukturer og etnicitetsdannelse inden for fodbolden 
og folkloren. Forekomsten af sådanne fænomener ana­
lyseres i forhold til den rituelle transformations konti-
nuitetsdimensioner og mulighederne for forsoning el­
ler fortsat konflikt mellem de religiøse grupper (Kar­
sten Pærregaard). 
3.9 Migration og kulturel forandring 
Projektet omhandler et antropologisk studium af kul­
turel forandring og kontinuitet i relation til migrant­
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samfund. På baggrund af et historisk-antropologisk 
studium af de jamaikanske migrantsamfund i New 
York, med fokus på migranternes kulturelle forvalt­
ning af migranttilværelsen/erfaringen, sigter projektet 
dels mod en konkret forståelse for det jamaikanske mi­
grantsamfunds kulturelle profil, dels mod en teoretisk 
forklaring af de dynamiske processer og bevægelses­
former, hvorunder kulturel forandring og reproduk­
tion finder sted (Helle Vibeke Rebien). 
3.10 Ritualer og symboler i afro-brasiliansk religion, 
baseret på feltarbejde i Bahia og Sao Paulo 
(Inger Sjørslev). 
3.11 Crossing Boundaries - Migration as cultural 
practice 
En analyse af transnationale migrationsprocesser med 
focus på køn, klasse, etnicitet og race. Feltarbejde 
blandt caribiske migranter i Caribien og i New York 
City afsluttet i 1992 (Ninna Nyberg Sørensen). 
4. Kultur og kognition 
4.1 Projekt vedr. tværvidenskabelig forståelse af 
kompleksitets spørgsmålet appliceret på antropologien 
Især har kybernetiske og informationsteoretiske opfat­
telser af interface-begrebet været anvendt som model 
for almene kompleksitetssituationer. Arbejdet hermed 
er så godt som afsluttet (Niels Fock). 
4.2 Forholdet mellem social erfaring og antropologisk 
viden; en undersøgelse af antropologiens 
epistemologiske grundlag 
(Kirsten Hastrup). 
4.3 En undersøgelse af antropologiens epistemologiske 
grundlag for at studere kulturelle modellers virken i 
praksis 
Projektets formål er at skærpe formuleringen af de epi­
stemologiske og metodologiske implikationer af nyere 
forskning i kulturelle modellers omslutning af social 
praksis. Der fokuseres især på overgangen fra prototy­
per til implicitte kulturelle modeller, fra regler til 
»schema« og habitus samt den nyere forsknings impli­
kationer for det antropologiske feltarbejde. Projektet 
finder sted dels på Institut for Antropologi, dels på 
universiteterne Duke og Chapel Hill i North Carolina 
(Peter Hervik). 
4.4 Tupiskeforestillingsformer 
Forberedelse af et feltarbejde blandt surui-indianere i 
Nordøstbrasilien. Projektets langsigtede formål er en 
nøje analyse af de verdensanskuelser, der eksempla­
risk artikuleres i dette samfunds polymediale ritual­
praksis. Bestræbelsen består i herigennem at yde et 
bidrag til den teoretiske forståelse af tupisk tropologi 
specielt, og den figurative kognitionsantropologi gene­
relt (Kennet Pedersen). 
5. Anden forskningsvirksomhed 
5.1 Traditioneljapansk familiestruktur 
Den traditionelle japanske familiestruktur, hvis 
grundprincip er tilknytning til en defineret gruppe, et 
hushold (IE), har siden feudaltidens sammenbrud i 
1850 været underlagt nedbrydende kræfter med dan­
nelsen af kernefamilier til følge. I takt med industriali­
seringen opstod der imidlertid fiktive slægtskabsrela-
tioner indenfor de store finansforetagender, idet et 
gruppetilhørsforhold er en forudsætning for individets 
identitetsdannelse. Det er indenfor gruppen, at der 
sker en udveksling af individers ressourcer gennem det 
sociale udvekslingsfænomen SEISHIN, hvis filosofi 
er, at en gruppe kan løfte mere end individerne tilsam­
men. Denne adfærdsideologi betragtes som en vigtig 
komponent i begrebet NIHON-GINRON (folkeka­
rakter/personlighed). SEISHINs fortsatte betydning 
for NIHON-GINRON vil blive analyseret i forhold til 
det moderne, økonomisk stærke samfund, Japan frem­
står som idag (Hanne Andersen). 
5.2 Religion og identitet i Ghana. Forfaderreligion og 
kristendom hos konkombaeme i Nordghana 
Projektets formål er at redegøre for identitetsdannelse 
i Ghana i Vestafrika eksemplificeret ved stammesam­
fundet Konkomba. Der fokuseres på hvorledes kon­
kombaeme fortolker mødet med den kristne katolske 
mission. Projektets metodiske og teoretiske udfordring 
ligger i at bidrage med en videnskabelig forståelse af 
en identitetsdannelse, der befinder sig i et spændings­
fyldt samspil mellem to »grundfortællinger« - altså 
mellem den identitet der tegner sig i en forfader-religi­
on som konkombaernes - og den, der tegner sig i kri­
stendommen (Kirsten Andersen). 
5.3 Adoption i Danmark-om konstituering af 
slægtskab og identitet 
Projektets overordnede formål er at foretage en antro­
pologisk undersøgelse af identitetsdannelse hos men­
nesker, der er opvokset hos ikke-biologisk slægt, samt 
undersøge, hvad biologisk vs. socialt slægtskab bety­
der i Danmark i slutningen af det 20. århundrede 
(Ing-Britt Christiansen). 
5.4 Før Columbus, en sammenlignende analyse af 
rejselitteraturen før de store opdagelsesrejser 
(Michael Harbsmeier). 
5.5 Fra arvefender til klanvenner. Integration mellem 
europæiske naboer: Kulturel kompetance, klientelisme 
og fjendebilleder. Det italiensk-korsikanske eksempel 
Projektets andet år har i første halvår omfattet bear­
bejdning af skriftlige kilder til konkrete »klan«-organi-
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seringer på Corsica og mellem Corsica og Italien. 
Andet halvår feltarbejde på Corsica (Anne Knud­
sen). 
5.6 Det skjultes iscenesættelse. Religion, politik og 
social organisation hos tomaerne (Guinea) 
Projektet sigter på baggrund af etnografisk feltarbejde 
mod at skrive en etnografi, der vedrører de væsentlig­
ste sider af Tomafolkets kultur. Etnografien tager sit 
analytiske udgangspunkt i fænomenale forhold som 
ting, krop og rum, hvilket danner grundlag for at be­
skrive kulte, ritualer samt den sociale og politiske kon­
tekst. Projektet sigter mere overordnet mod en forstå­
else af hvorledes en given kultur udvikler et kollektivt 
repræsentationssystem samt de lokale kategorier, der 
henviser til de usynlige kræfter, som påvirker den so­
ciale orden og de naturlige omgivelser (Christian 
Kordt Højbjerg). 
5.7 Udveksling og social reproduktion på Rossel 
Island, Papua New Guinea 
Arbejdet med en større monografi med ovennævnte 
titel er blevet fortsat i 1992 (John Liep). 
5.8 Projekt vedr. udveksling, forbrug og social og 
kulturel reproduktion i Melanesien 
Et arbejde om samspillet mellem modernitet og tradi­
tion i udvekslingsformer er blevet udarbejdet og revi­
deret til publicering (John Liep). 
5.9 Menneskeopfattelse, kønsrelationer og social 
identitet 
Projektet henter sine data fra et længerevarende felt­
studie blandt Punan Bah folket i Borneos regnskov. 
Analysen tager afsæt i Punan Bahs forståelse af ver­
dens indretning og af mennesket selv. På baggrund 
heraf udvikles teoretisk indsigt i sammenhænge mel­
lem transformationen af kønsrelationer, social identi­
tet og de rituelle og symbolske udtryk herfor (Ida Ni­
colaisen). 
5.10 Musikinstrumenter i Togo 
Formålet med projektet er at udarbejde en håndbog 
over Togos traditionelle musikinstrumenter med op­
lysninger om terminologi, konstruktion, spilleteknik, 
anvendelsesområder, distribution og historie (Åke 
Norborg). 
5.11 Winnowers, Pedlars andSievemakers - Three 
Itinerant Communities in East Afghanistan 
1992 er blevet brugt til færdiggørelse af ovennævnte 
projekt, som er et delprojekt under Carlsbergfondets 
projekt: Dansk nomadeforskning (Asta Olesen). 
5.12 Japan som informationssamfund. En 
antropologisk analyse af informationsteknologiens 
betydning for japansk kultur 
Projektet omhandler forholdet mellem kultur og tek­
nologi/medier. Kultur forstået som livsværdier og tek­
nologi/medier som strukturerende system. Udgangs­
punktet vil være etableringen af CATV i en japansk 
landsby (Lisbeth Ekstrom Rasmussen). 
5.13 Algiersk rai-musik - en ungdomskultur uden 
grænser 
Rai'-musik beskriver elementer i det algierske sam­
fund, som normalt er svære at udtrykke i arabisk-isla­
miske samfund - og i samfundsanalyser generelt. Et 
studium af rai' og »rai-forbrugernes« socio-kulturelle 
univers menes at kunne formidle et væsentligt algiersk 
kulturprodukt, samt at kunne føre til en evaluering af 
de sociale og kulturelle ressourcer hos den algierske 
ungdom (Marc Schade-Poulsen). 
5.14 Symbols in Action: The Iroquois Longhouse and 
the Mohawk Warrior movement 
Over hele Nordamerika er indianerstammer involve­
ret i en opstand af etniske og nationale suverænitets-
bevægelser i kamp for at genetablere autonom kontrol 
over territorier, ressourcer og deres egen skæbne. Gen­
nem sociale bevægelser genvinder amerikanske india­
nere politisk og økonomisk autoritet i de lokale sam­
fund. 
I denne kontekst undersøges nogle aspekter af den 
socio-religiøse bevægelse realiseret ved hjælp af med­
lemmer af Iroquois Longhouse samfundet, som er in­
volveret i denne kamp. Der fokuseres især på, hvorle­
des bestemte symboler bliver realiseret ved et kultur­
begreb, som atter bruges til at slå til lyd for social 
handling (Glen Keith Swanson). 
5.15 Lunyole-English ordbog 
Projektet består først og fremmest i at producere ord­
bogen, der er baseret på feltmateriale fra 1968-71 samt 
nyt materiale indsamlet af lokale redaktører. Ordbo­
gen, der laves på Banyole-folks opfordring, er nu ved 
at blive udgivet i Uganda. Projektet fortsætter som un­
dersøgelse af et skriftsprogs tilblivelse (Michael Why-
te). 
5.16 Slægtskab og kulturelle processer i Valtellina 
Formålet med projektet er, gennem studiet af slægt­
skabsforhold, ægteskabsmønstre og arveregler samt 
gennem studiet af sociale, økonomiske og politiske re­
lationer i det nordlige Valtellina, at bidrage til forstå­
elsen af kulturelle og politiske konflikter i området. 
Det forsøges at sætte denne forståelse i relation til en 
bredere diskussion om kultur og regionalisme (Lisan-
ne Wilken). 
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Undervisning: 
Vedr. undervisningen skal følgende bemærkes: Insti­
tuttet har i efterårssemesteret startet et tilvalg for hu­
manister med 20 studerende. Undervisningen vareta­
ges af en ekstern lektor, Inger Sjørslev, og en undervis­
ningsassistent, Dorte Ulrik Petersen. 
Det andet hold bachelors efter den nye studieord­
ning, som blev færdige i 1992, er i lighed med det første 
hold fra 1991 alle fortsat på kandidatuddannelsen. 
Seks studerende har i forårssemesteret og 5 i efter­
årssemesteret været på ERASMUS-stipendier ved an­
dre europæiske universiteter, mens 4 i forårssemeste­
ret og 3 i efterårssemesteret har været på internatio-
naliseringsstipendier udenfor Europa. 
Anden virksomhed: 
Niels Fock er medlem af Det samfundsvidenskabelige 
Fakultetsråd og studienævnet ved Institut for Antro­
pologi. Ulla Hasager er medlem af koordinations­
gruppen for EASA-netværket »Human Rights and 
Indigenous Peoples«. Kirsten Hastrup er institutbe­
styrer og medlem af styringsgruppen for instituttets 
projekt »Komplekse kulturprocesser«. Hun var indtil 
1. marts medlem af studienævnet, derefter suppleant. 
Desuden formand for European Association of Social 
Anthropologists, og arrangør af EASA's Second Con-
ference (Prag, august 1992); bedømmer af en dispu­
tats i København og modtager af Tagea Brandts Rej­
selegat. Sussi Skov Jensen er sammen med Kirsten 
Hastrup Institut for Antropologi's administrator af 
ERASMUS og TEMPUS programmerne, og medlem 
af Videnskabsbutikkens bestyrelse. Anne Knudsen er 
medlem af Den danske UNESCO Nationalkommis­
sions arbejdsgruppe vedr. Minoriteters Rettigheder, 
og var arrangør af UNESCO-ekspertmøde »Overlap­
ping Cultures« (København, 4.-5. december) for Den 
danske UNESCO Nationalkommission. Desuden 
modtager af Einar Hansens Legat for humanistisk 
Forskning (100.000 kr). John Liep var indtil april 
1992 formand for studienævnet ved Institut for Antro­
pologi, derefter ordinært medlem. Han var indtil juli 
medlem af Institut for Antropologi's bestyrelse, og er 
desuden medlem af styringsgruppen for instituttets 
projekt »Komplekse kulturprocesser« og af bestyrel­
sen i Danmarks etnografiske Forening. Ida Nicolaisen 
er medlem af bestyrelsen for H.K.H. Kronprins Fre­
deriks Fond, WWF Verdensnaturfonden, Center for 
Øst- og Sydøstasiens Studier og Dansk etnografisk 
Forening. Ake Norborg er medlem af institutbestyrel­
sen og fra 1.-12.-92 fungerende institutbestyrer, han er 
desuden suppleant i studienævnet og centerrådsmed­
lem ved Center for Afrikastudier. Karen Fog Olwig 
var til april 1992 ordinært medlem af studienævnet, 
derefter studienævnsformand ved Institut for Antro­
pologi. Hun er desuden medlem af styringsgruppen 
for instituttets projekt »Komplekse kulturprocesser« 
og instituttets repræsentant i fakultetsstudienævnet. 
og indtil november 1992 i SAMKVIND's bestyrelse. 
Desuden arrangør afinternational konference: Society 
and Region in the Post-Emancipation Caribbean 
(Magleås). Michael Whyte var indtil august 1992 cen­
terrådsmedlem ved Center for Afrikastudier og med­
lem af Videnskabsbutikkens bestyrelse. Susan Rey­
nolds Whyte var indtil l.juli næstformand i Rådet for 
Ulandsforskning, medlem af Statens humanistiske 
Forskningsråd og forretningsudvalget ved Rusmid­
delforskningsinitiativet. Hun var ligeledes indtil l.juli 
bestyrelsesmedlem ved Center for Udviklingsfqrsk-
ning, Københavns Universitet og Center for Kultur­
forskning ved Odense Universitet. Hun er stadig med­
lem af Kræftens Bekæmpelses psycosociale Udvalg og 
bestyrelsesmedlem ved Dansk Bilharziosis Laborato­
rium. 
Udgiver- og redaktionsvirksomhed: 
Instituttet udgiver en skriftrække, hvor bl.a. magister­
afhandlinger gøres tilgængelige for en bredere kreds af 
læsere. Desuden lægger instituttet hus til redaktionen 
af tre antropologiske tidsskrifter (Tidsskriftet Antro­
pologi, Jordens Folk og FOLK). Hanne jessen Busch, 
Ulla Hasager, Nina Johnsen, Kennet Pedersen, Marc 
Schade-Poulsen og Hanne Veber er medlemmer af re­
daktionen for Tidsskriftet Antropologi. Anne Knud­
sen og Inger Sjørslev har siddet i gæsteredaktionen. 
Hanne Andersen er med i Jordens Folks redaktion. 
Kirsten Hastrup, Peter Hervik, Ida Nicolaisen, Bir­
gitte Refslund Sørensen og Susan Reynolds Whyte er 
redaktører af FOLK. Journal of the Danish Ethno-
graphic Society. 
Desuden er Michael Harbsmeier redaktør af tids­
skriftet Culture and History. Kirsten Hastrup er med­
lem af the editorial board for Acta Borealia, Culture 
and History, Social Anthropology/Anthropologie So­
ciale og Nordisk Sexologi. Ida Nicolaisen er redaktør 
for Carlsbergfondets Projekt: Dansk Nomadeforsk­
ning, og medlem af the editorial board af tidsskriftet 
Nomadic Peoples. Ninna Nyberg Sørensen er medlem 
af redaktionen af tidsskriftet Dansk Sociologi. Susan 
Reynolds Whyte er corresponding editor for Medical 
Anthropology Quarterly og medlem af the editorial 
advisory board for Health Transition Review. 
Gæsteforelæsninger samt deltagelse i konferencer, 
seminarer o.lign.: 
Hanne Andersen: Gæsteforelæsninger ved Den japan­
ske Ambassade og Japansk Informationscenter: Fa­
miliestrukturen i firmastrukturen, og i Dansk forening 
for kvinde- og kønsforskning: Det 3. køn i Japan, samt 
på Folkeuniversitetet: NIHON-GINRON (den ja­
panske folkekarakter) og A.O.F.: Den japanske fami­
liestruktur/Den guddommelige dans. Steen Bergen-
dorff: Kildestudie i Rom i marts måned, og deltagelse i 
Oceaniens-kongres i Nijmengen, Holland. Niels Fock: 
Foredrag i forbindelse med seminardeltagelse: Antro­
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pologien i Danmark, Kulturel Pluralisme, Bateson, 
desuden foredrag ved åbningen af Det kgl. Biblioteks 
udstilling: To Verdener Mødtes. Helle Ploug Hansen: 
Konferencedeltagelse med indlæg ved International 
Omvårdskonference i Ørebro, Sverige: Antropologi­
ske forskningsstrategier, og ved en konference om nor­
mer og værdier i omsorgsfag i Bodø, Norge: En kultur­
analyse af sygeplejen til kræftpatienter; desuden gæ­
steforelæsninger ved The Marie Curie Rehabilitation 
Centre, London: Nurses in a hurry: The discourse of 
busyness in an oncology ward, og ved Christie Hospi­
tal, Manchester: An Ethnographic investigation of 
cancer nursing. Michael Harbsmeier: Deltagelse i 
konferencen: Writing Travels, University of Essex, og 
i Second EASA conference, Prag. Ulla Hasager: Felt­
arbejde i Hawai'i fra november 1992. Planlægning, 
etablering og deltagelse i netværket Scandinavian As­
sociation for Pacific Research fra 1990, deltagelse i 
The Sixteenth Annual Pacific Islands Studies Confer­
ence med temaet: Developing an Agenda for Pacific 
Islands Studies in Hawai'i, deltagelse i Commission 
on Human Rights, 48th Session i Geneve, som delege­
ret for IWGIA, deltagelse i 15. Nordiske Antropolog-
møde i Helsinki med paper: Modern and Traditional: 
Hawaiian Lands og i European Association of Social 
Anthropologists' 2. konference i Prag, paper: Social 
Anthropology in a Changing World. Kirsten Hastrup: 
Gæsteforelæsninger og deltagelse i konferencer (med 
indlæg): The Munro lecture (University of Edin­
burgh), Videnskabernes Selskab (København), Ros­
kilde Universitetscenter, The Andrey Richards Com-
memorative lecture (Oxford University), Den almin­
delige danske Lægeforening, Dansk Selskab for medi­
cinsk Videnskabsteori, Filosofi og Etik. Deltagelse i 
symposion om »Social Constructionism« (Køben­
havn), og i Workshop om »Social Experience and an-
thropological Knowledge« ved EASA konference i 
Prag. Desuden 2 ugers ophold ved Edinburgh Univer­
sity som gæst under Northern Scholars Programme, 
og 2 måneders forskningsophold i USA. Peter Henri­
ques: Deltagelse i 1 st European Colloquium on Pacific 
Studies: Transformation and Tradition in the South 
Pacific, Nijmegen, Holland. Peter Hervik: Deltagelse, 
med paper, i 2nd Conference ofThe European Associ­
ation of Social Anthropologists, Prag, og som organi­
sator af workshoppen: Social Experience and Anthro-
pological Knowledge. Christian Kordt Højbjerg: Fo­
redrag på Séminaire medicine et religion, Université 
de Paris X, og på Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Paris. Deltagelse i 2nd EASA Conference, Prag. Sussi 
Skov Jensen: Gæsteforelæsninger for »brugere« og 
»planlæggere« i det medicinske felt, i forbindelse med 
projektet: Medicinsk pluralisme. Helle Birgitte Jo­
hannessen: Studierejse til USA med gæsteforelæsnin­
ger på University of Arkansas at Little Rock og Ameri­
can College of Traditional Chinese Medicine, 2 stu­
dierejser til England med henholdsvis deltagelse i 12th 
International Conference of Social Science and Medi­
cine og med gæsteforelæsning på University of Keele. 
Anne Knudsen: Gæsteforelæsninger: Mikronationa-
lisme, kultur og minoritetsrettigheder (Retsvidenska­
beligt Institut A, Københavns Universitet), Hvad er 
kultur? Danskheden som eksempel (Cowi Consult), 
Semiotisk kulturanalyse (Forskeruddannelsen, Insti­
tut for Litteraturvidenskab, Odense Universitet), 
Kulturnationalisme (Institut for europæisk Folkelivs­
forskning, Københavns Universitet), Hjemlig etno­
grafi. Festforelæsning i anledning af uddelingen af Ei­
nar Hansens Legat for humanistisk Forskning, Kø­
benhavns Universitet. Konferencedeltagelse med op­
læg: Wawes of Culture. The Baltic (Utrikespolitiske 
Institutet & Center for Idéhistorie, Stockholm), Att 
skapa regioner och nationer (Institut for Idéhistoria & 
Institut for Etnologi, Umeå Universitet), Overlap­
ping Cultures and Plural Identities (UNESCO expert 
meeting, København). John Liep: Deltagelse i to kon­
ferencer med paper: XV Meeting of Nordic Anthro­
pologists: »Modern and Traditional« (University of 
Helsinki) og Ist European Colloquium on Pacific 
Studies: »Transformation and Tradition in the south 
Pacific«, paper vedr. rituel rekontekstualisering af en 
forbrugsvare (Johnsons Baby Pudder) (University of 
Nijmegen). Ida Nicolaisen: Gæsteforelæsninger: 
Rockefeller University, New York: Rainforest Al­
liance and New York Botanical Garden Symposium 
on Tropical Forest, Medical Resources and the Con-
servation of Biologicai Diversity. Ake Norborg: Stu­
dierejse til Museum fur Volkerkunde i Berlin. Asta 
Olesen: Gæsteforelæsning: Verdens fortrædelighed og 
den indre renhed: Iranske flygtninge i mødet med 
dansk kultur (Rehabiliteringscenter for torturofre). 
Karen Fog Olwig: Gæsteforelæsninger: Det antropo­
logiske kulturbegreb og Feltarbejdsmetode (to fore­
læsninger ved Center for Udviklingsstudier, Roskilde 
Universitetscenter), Hvordan er danskerne (Etnogra­
fisk Forening), Defining the National in the Transna­
tional: Cultural Identity in the Afro-Caribbean Dias­
pora, paper præsenteret ved »Defining the Nation, A 
Workshop on Cultural Processes of Nationalization« 
(Etnologiska Institutionen, Lunds Universitet), Teori 
og metode i antropologi (Nordplans feltkursus, Kuo-
pio, Finland), Between Tradition and Modernity: Na­
tional Development in the Caribbean (15. Nordiske 
Etnografmøde, Helsinki), Cultural Complexity in the 
Post-Emancipation Caribbean: A View from Nevis, 
paper præsenteret ved Workshop om »Society and Re­
gion in the Post-Emancipation Caribbean« (Magle-
ås), Commentary on Vron Ware's »Moments of Dan-
ger: Race, Gender and Memories of Empire« (Center 
for samfundsvidenskabelig Kvindeforskning, Køben­
havns Universitet), Danish Culture (Danida Fellow-
ship Centre, København), African Culture in the 
Danish West Indies: The Slave Tråde and its After-
math, paper præsenteret på konference om: The Abol-
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ishment of the Slave Tråde (St. Croix, Virgin Is­
lands), Theory and Method in the Study of Nevisian 
Culture (Nevis Historical and Conservation Society, 
Charlestown, Nevis). Karsten Pærregaard: Kongres­
deltagelse; American Anthropological Association 
meeting, San Fransisco, paper: Ritual Transform­
ation among Villagers and Migrants from an Andean 
Village. Marc Schade-Poulsen: Gæsteforelæsninger: 
Islamisk fundamentalisme versus musik i Algeriet 
(P3: Verdensmusik med Sveta Rubin), Islamisk fun­
damentalisme og situationen i Algeriet (PI: Med Bir­
gitte Rahbæk-Pedersen), Islam (Folkeuniversitetet), 
Pop og Politik i Algeriet (Orientalsk Forum), Migra­
tionen fra Nordafrika til Europa (Foreningen af Ud­
viklingsforskeres årsmødeseminar). Konferencer/se­
minarer med oplæg: 15. Nordiske Antropologkonfe­
rence i Helsinki, Workshop: Kulturfloden — under Ini­
tiativområdet: Nationella og transnationella kultur­
processer (Stockholms og Lunds Universitet, Sigtu-
na). Den 2. Nordiske Midtøsten-konferanse i Køben­
havn. Feltarbejde i Algeriet 1.3.-1.5 og i Paris 1.5.-1.6. 
Inger Sjørslev: Gæsteforelæsning på 3. semesters kur­
sus i formidling og kommunikation og på kurset i ud­
vikling og kompleksitet (Institut for Antropologi, Kø­
benhavns Universitet). Studierejse til London (Uni-
versity of London og School of Oriental and African 
Studies) og Oxford (St. Anthonys College). Vibeke 
Steffen: En måneds studierejse til USA, med afholdel­
se af to gæsteforelæsninger på hhv. University of Min­
nesota i Duluth og Mississippi State University i Co­
lumbus. Birgitte Refslund Sørensen: Gæsteforelæs­
ning i.f.m. forskningsprojekt på Vrije Universitet om 
»Vold i Sri Lanka«, paper: Resettlement and Identity. 
Ninna Nyberg Sørensen: Gæsteforelæsninger: Gælds­
krisens konsekvenser for kvinder i den 3. verden 
(Gældsnetværket), The Latina/Caribbean Challenge 
to the Feminist Other (SAMKVIND, Københavns 
Universitet). Konferencedeltagelse: Ist Meeting of 
Nordic Anthropologists (Helsinki), Ethnic and Na­
tional Conflicts in a changing World (Goteborg), The 
Fruits of Freedom: Society and Region in the Post 
Emancipation Caribbean (Magleås), The Anthropol-
ogy of Lower Income Urban Enclaves: The Case of 
East Harlem (The Museum of the City of New York, 
New York). Feltarbejde: To måneder (juni-juli) i Den 
Dominikanske Republik. Michael Whyte: Gæstefore­
læsning: AIDS action programmes in Africa (Hamp­
shire College Social Sciences Colloquium, Amherst, 
Massachusetts). Rejser: 2 uger i Lesotho for at foreta­
ge en intern evaluering af samarbejdsprojektet mellem 
AIDS Education Unit, Christian Council of Lesotho 
og Institut for Antropologi. Forskningsophold: Ugan­
da juli-august og november-december og USA sep­
tember-oktober ved Hampshire College, Amherst, 
Massachusetts som Visiting Scholar ved Department 
of Social Sciences. Susan Reynolds Whyte: Gæstefore­
læsning: Conceptions and experiences of epilepsy in 
East Africa (Dansk Neurologisk Selskab/Dansk Sel­
skab for Epilepsi, København). Rejser: Uganda 
marts-april, forskningsbistand og forberedelse af nyt 
forskningsprojekt. Uganda november-december, et­
nografisk feltarbejde. USA september-oktober, gæste­
forsker ved Hampshire College, Amherst, Massachu­
setts. Workshop-deltagelse: Community Drug Use 
Research Projects (Amsterdam), Equity in Primary 
Health Care (UNICEF, New York). Lisanne Wilken: 
Gæsteforelæsninger om europæisk og italiensk kultur, 
bl.a. ved Romansk Instituts arrangement »Forestillin­
gen om Italien» og i Folkeuniversitetsregi. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 35. 
Professor: Kirsten Hastrup. 
Fulbright professor: Alan Burns. 
Lektorer: Niels Fock, John Liep, Ida Nicolaisen, Ake 
Norborg, Asta Olesen, Karen Fog Olwig, Michael 
Whyte, Susan Reynolds Whyte. 
Eksterne lektorer: Gitte Johansen, Inger Sjørslev. 
Seniorstipendiater: Peter Hervik, Anne Knudsen, In­
ger Sjørslev. 
Kandidatstipendiater: Peter Hervik, Sussi Friis Skov 
Jensen, Nina Johnsen, Lisanne Wilken. 
Introduktionsstipendiater: Ulla Hasager, Peter Hen­
riques. 
Projektstipendiat (grundforskningspuljen): Ulla Has-
ager. 
Projektstipendiater: Hanne Andersen, Kirsten An­
dersen, Ing-Britt Christiansen, Hanne Jessen Busch, 
Kennet Pedersen, Lisbeth Ekstrøm Rasmussen, Helle 
Vibeke Rebien, Glen Keith Swanson. 
Forskningsstipendiater: Kirsten Haugaard Bach 
(RUF), Steen Bergendorff (RUF), Pia HaudrupChri­
stensen (SHF/Sygekassernes Helsefond), Helle Ploug 
Hansen (Kræftens Bekæmpelse/SSVF), Michael 
Harbsmeier (Carlsbergfondet), James Heimann 
(RUF), Christian Kordt Højbjerg (SHF), Michaelja­
cobsen (RUF), Helle Birgitte Johannessen (SSF/ 
SHF/SSVF), Karsten Pærregaard (Carlsbergfondet), 
Anne Vibeke Reeler (RUF), Marc Schade-Poulsen 
(SHF), Vibeke Steffen (Rusmiddelforskningsinitia-
tiv/SUM/Sygekassernes Helsefond), Birgitte Refs­
lund Sørensen (RUF), Ninna Nyberg Sørensen 
(RUF/SSF), Hanne Veber (SHF). 
Undervisningsassistenter: Kirsten Andersen, Hanne 
Bang, Inger Boesen, Peter Henriques, Gittejohansen, 
Steffen Johncke, Lars Linnemann, Dorte Ulrik Peter­
sen, Dorthe Nyland Sørensen, Hanne Veber. 
De to ledige lektorater efter Peter Aaby og Jonathan 
Friedman er blevet besat i løbet af 1992, idet Asta Ole­
sen blev ansat pr. l.juli 1992 og Karen Fog Olwig pr. 
1. august 1992. Desuden har instituttet indtil juli 1992 
haft Alan Burns, University of Florida, som »Visiting 
Professor« via Fulbrightprogrammet. 
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TAP: Antal årsværk: 3. 
Assistenter: Bente Jensen, Annelise Larsen. 
Bibliotekar: Keld Jensen. 
Kontorelev: Morten Hellemose. 
Studentermedhjælpere: Barbara Ann Barrett (stu­
dievejleder), Anne Winther, Helene Tychsen (kon­
tor). 
Ph.d. afhandlinger: 
Hervik, Peter: The Position of Language and Cultures 
in the Yucatecan Landscape. 
Jacobsen, Michael: In the Shadow of Mount Digibe. 
Persistency and Social Change among the Goreku-
Kopan people of Dom. 
Steen, Ann Belinda: Varieties of the Refugee Experi-
ence: Studying Sri Lankan Tamils in Denmark and 
England. 
Specialer: 
Andersen, Birgit Lund: Depression og metaforer. En 
analyse af den kulturelle konstruktion af depression 
i Danmark. 
Baumkirchner, Helen Annette: Statussystemet hos 
muslimske Kiswahili-talende kvinder i Monbasa. 
Bundgaard, Helle: Et kunsthåndværk og dets verden. 
Kunst som kulturel institution eksemplificeret med 
malerier fra Orissa, Indien. 
Dahl, Anders: Kap. 1-9 og 15 (155 s.) i afhandlingen 
»Træk af den mandlige prostitution«, som er skre­
vet sammen med Steffen Johncke. Kap. 14-19 (81 
s.) i socialforskningsinstituttets rapport nr. 90: 8 
»Prostitution i Danmark«, som er skrevet sammen 
med Torben Bechmann Jensen, Ida Koch og Anna­
lise Kongstad. Artiklen »Mandlig prostitution og 
seksuel identitet« (22 s.), som er indleveret til publi­
kation i Tidsskriftet Antropologi. 
Dayan, Lara Tatiana: Heltens rejse. Antropologisk vi­
den som redskab til at erkende virkelighedens na­
tur. 
Jensen, Finn Kjær: Skulpturel rejsning, fetich og kul­
turel urscene. Om personlighedens rolle i historien. 
En analyse af den peronistiske massebevægelses til­
blivelse. 
Jessen, Hanne: Kopper i Indien. Individuelle og kol­
lektive aspekter af sygdom. 
Jørgensen, Jørgen Brøchner: Ethnic tourism - a por-
trait of tourism, images and indigenous peoples 
with the Yagua of the upper Amazon as a case stu-
dy. 
Kryger, Susanne Hedvig: Sociale og kulturelle aspek­
ter i relation til børns underernæring i Siaya Di­
strikt Kenya. 
Larsen, Pernille: Erhvervsliv og etnicitet. Kinesiske, 
italienske og tyrkiske erhvervsdrivende i Holland. 
Monberg, Pernille Birgitte: Kurderne har ingen ven­
ner. En analyse af den kurdiske indvandring i Dan­
mark. 
Nielsen, Connie: Purity and cleanliness. An analysis 
of health education and cleanliness in Bangladesh. 
Oehlerich, Annie: Sygdomsteorier og behand­
lingsstrategier blandt Aymaraindianerne på den 
Bolivianske højslette. 
Poulsen, Karin: Rethinking women and human rights 
in Africa (sammen med Marianne Jensen). 
Ringgaard, Annette: Børn, brød og bevægelse. Om 
dannelsen af et kvarter i mødet mellem paternalis­
me og nye sociale bevægelser. Et casestudie fra 
Nordøst-Brasilien. 
Skielboe, Thomas: Kulturbegrebets oprindelse. En 
analyse af kulturbegrebets anvendelse, definition 
og problemfelt. Med udgangspunkt i det tidlige kul­
turbegreb, E.B. Taylor, F. Boas og E. Durkheim. 
Skovgaard-Petersen, Eva: Demokratiets stemmer. En 
analyse af kulturelle forestillinger om vælgerad­
færd, valginstitution og demokrati i Danmark. 
Swanson, Glen Keith: Change, conflict and stability. 
A study offactions in a Nicaraguan village. 
Sørensen, Ulla Pernille: The voice from the field. Agri-
cultural transformation in Busoga, Uganda. 
Publikationer: 
Andersen, Hanne: "Den japanske abedans". Histo­
risk transformation og betydning for dannelsen af 
det japanske "selv". Jordens Folk 3, 1991, s. 8, Kø­
benhavn 1992. 
Andersen, Kirsten: Frelseslængsler. En fortolkning af 
Max Webers- Entzauberungsbegreb. Tidsskriftet 
Antropologi 25, s. 69-84, København 1992. 
Christiansen, Ing-Britt: "Isumaminik'Vikke-indblan-
dingsideologien og de "uforståelige" ungdomsselv-
mord i Grønland. Grønland 3, s. 77-83, Charlotten­
lund 1991. 
-: Die "Unverståndlichen" selbstmorde jugendli-
cher. Nordeuropa/Forum 3, s. 43, Baden-Baden 
1991. 
Fock, Niels: Rejsen til det ukendte, i: Rejsen, K. Grin-
der-Hansen (red), s. 229-39, København 1992. 
Hansen, Helle Ploug: På feltarbejde-om antropologi­
ske forskningsstrategier i et projekt om onkologisk 
sygepleje. Socialmedicinsk Tidsskrift, Ekero, Sveri­
ge 1992. 
Harbsmeier, Michael: På opdagelse, i: Rejsen, K. 
Grinder Hansen (red.), s. 21-33, København 1992. 
-: Rejse, ritual og beretning. Tidsskriftet Antropologi 
25, s. 85-105, København 1992. 
—: Die Riickwirkungen des europåischen Ausgreifens 
auf Ubersee auf den deutschen anthropologischen 
Diskurs um 1800. i: Friihe Neuzeit — friihe Moder­
ne? Forschungen zur Vielschichtigkeit historischer 
Ubergangsprozesse, Vierhaus, Rudolf et al, s. 422-
442, Gottingen 1992. 
Hasager, Ulla, Kawaipuna, Prejean: Hawai'i: Admi-
nistering Hawaiian Homelands: A trust broken ci­
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vil rights denied. Newsletter 2, IWGIA, Copenha­
gen 1992. 
Henriques, Peter, BergendorfT, Steen: Mythoprax-
is and History: On the Interpretation of the Maka-
hiki. The Journal of the Polynesian Society 97: 4, 
1988. 
Hastrup, Kirsten: Den nordiske verden, bd. I og II. 
København 1992, 536 s. 
—: Det antropologiske projekt — om forbløffelse. Kø­
benhavn 1992, 90 s. 
-: Other Histories. London 1992, 133 s. 
—: Anthropological Visions. Some notes on visual and 
textual authority. i: Film as ethnography, P. I. 
Crawford & D. Turton, s. 8-25, Manchester 1992. 
—: Uchronia and the two histories in Iceland 1400-
1800. i: Other Histories, Kirsten Hastrup, s. 102-
120, London 1992. 
—: Writing Ethnography: State of the Art. i: Anthro-
pology and Autobiography, Judith Okely & Helen 
Callaway, s. 116-133, London 1992. 
—: A question of reason. Breastfeeding patterns in 
17th and 18th century Iceland. i: The anthropology 
of Breastfeeding, Vanessa Maher, s. 91-108, Ox­
ford/New York 1992. 
—: L'allattamento al seno in Islanda nel XVII e 
XVIII secolo. Cultura e ragione. i: Il Latte Mater-
no, Vanessa Maher, s. 101-118, Torino 1992. 
—: Enevælde på Island: En tvetydig historie, i: Nord­
atlantiske foredrag, Joan Pauli Joensen et al, s. 63-
70, Torshavn 1991. 
—, Elsass, Peter: Advocacy. i: Strategies for Survival. 
The Psychology of Cultural Resilience in Ethnic 
Minorities, Peter Elsass, s. 211-238, New York 
1992. 
—: Out of Anthropology. The anthropologist as object 
of dramatic representation. Cultural Anthropology 
Vol 7, no. 3, s. 327-345, Washington 1992. 
—: Ambulant patientbehandling. Practicus. Tids­
skrift for Dansk Selskab for Almen Medicin 74, s. 
12-15, København 1992. 
Hervik, Peter Bent: Før og Nu, Os og Dem — Kultur­
møder i Den Nye Verden, i: Møde mellem to verde­
ner. Amerikas opdagelse fra præcolumbiansk til ny­
este tid, Tove Tybjerg & Hjørdis Nielsen, s. 194, 
København 1992. 
-: The Position of Language and Cultures in the Yu-
catecan Landscape. København 1992, 143 s. 
Højbjerg, Christian Kordt: Kørekort og kvinder uden 
bukser. Maskekulte hos tomaerne. Jordens Folk 4, 
s. 180-187, 1992. 
-: Den etnografiske poet. Om forholdet mellem litte­
ratur og etnografi hos Michel Leiris. Tidsskriftet 
Antropologi 26, s. 119-133, København 1992. 
—: Beyond the sacred and the profane: The Poro Initi­
ation Ritual. Folk 32, s. 161-176, København 1990. 
Jacobsen, Michael: Vanishing Nations and the Infil­
tration of Nationalism. The Case of Papua New 
Guinea, i; The 20th Annual ASAO Meeting, Victo­
ria, British Columbia, Canada, s. 30, Michigan 
1992. 
-: Pre and Postcolonial Migration among the Dom 
People of Simbu Province. i: Workshop on the Glo­
bal Anthropology of Oceania. Dept. of Anthropo­
logy, University of Lund, s. 8, Lund 1992. 
—: In the shadow of Mount Digibe. Persistency and 
social change among the Goreku-kopan people of 
Dom. Københavns Universitet 1992, 271 s. 
Jacobsen Michael: The Establishing Nation State and 
the Elusive Hinterland, i: J. Friedman and K. E. 
Friedman (ed.), s. 55, Lund 1992. 
Knudsen, Anne: A korzikaiak måsok! Regio. Kisebb-
ségi szemle 2, 1992, s. 25, Budapest, Ungarn 1992. 
-: Antipolitikkens historie. Fortid og Nutid. Tids­
skrift for kulturhistorie og lokalhistorie Hefte 4, 
1992, s. 7, København 1992. 
—: Kroppen som kulturel fiktion, i: Genbrug. Når vi­
den om generne anvendes, Det Etiske Råd, s. 10, 
København 1992. 
—: Dual histories; A Mediterranean problem, i: Other 
Histories, Kirsten Hastrup, s. 20, London 1992. 
-; Figura Cantabilis. i: En dansk maler og billedhug­
ger i Italien, Louis Rosen Schmidt, s. 10, Køben­
havn 1992. 
—, Ifversen, Jan: Hjem til Europa 1945-1991. Køben­
havn 1992, 350 s. 
—: Født med fødder - og uden rødder. Exil 2/92, s. 2, 
København 1992. 
-; Danske Dyder. Exil 1/92, s. 5, København 1992. 
-: Tegn på Liv? - om følelse og fornuft i etnografisk 
kulturforskning. Slagmark. Tidsskrift for Idehisto­
rie 18, efterår 1991, s. 14, Århus 1991. 
—; Fremmedhedens Kulturhistorie: Review af Julia 
Kristeva; Fråmlingar for oss sjålva. Nyt Forum for 
Kvindeforskning 2/1992, s. 4, København 1992. 
-: De ligner os! Vi hader dem! Korsikansk-italienske 
konflikter i etnisk kontekst, i: Vrede, konflikt, kul­
tur, Peter Berliner, Benny Karpatschof, Rolf Ku-
schel, s. 10, København 1991. 
-: Arkiver er farlige steder. Jordens Folk 3, 1992, s. 6, 
København 1992. 
-: Mikronationalisme. Et historisk antropologisk per­
spektiv. i: Minoriteter. En grundbog. Fjorten syns­
vikler på minoritetsstudier, Helen Krag og Margit 
Warburg, s. 20, København 1992. 
Liep, John: Review of D. Battaglia; On the Bones of 
the serpent: person, memory and mortality in Sa-
barl Island Society. Canberra Anthropology Vol. 
14, 2., s. 86-88, Canberra 1991. 
Norborg, Åke; The Musical Instruments of the Edo-
speaking Peoples of South-Western Nigeria. Stock­
holm 1992, X + 219s. 
-; Anmeldelse af Alan Barnard; Hunters and Herders 
of Southern Africa. A Comparative Ethnography 
of the Khoisan Peoples, Cambridge 1992. 
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Tidsskriftet Antropologi 26, s. 169-170, København 
1992. 
Olwig, Karen Fog: Er danskerne sådan? Tidsskriftet 
Antropologi 25, s. 117-122, København 1992. 
-: Anmeldelse af Steven M. Borish: The Land of the 
Living. The Danish Folk High Schools and Den-
mark's Non-violent Path to Modernization. Neva­
da City: Blue Dolphin Publishing, Inc. 1991. Tids­
skriftet Antropologi 26, s. 170-171, København 
1992. 
-: Kulturel kompleksitet. Jordens folk 3, s. 89-95, Kø­
benhavn 1992. 
-: Forskningsmæssigt misfoster. Folkeskolen 6, s. 22-
23, København 1992. 
-: Etnicitet og kulturel identitet. Et antropologisk 
perspektiv, i: Minoriteter. En grundbog. Fjorten 
synsvikler på minoritetsstudier, Helen Krag og 
Margit Warburg, s. 60-74, København 1992. 
Færregaard, Karsten: Complementarity and Duality: 
Oppositions between Agriculturalists and Herders 
in an Andean Village. Ethnology Vol. XXXI, No. 
1, s. 12, Pittsburgh 1992. 
Schade-Poulsen, Marc: Major Trends in the Scientific 
Explanations of the Islamic Revival. i: The Middle 
East viewed from the North, Ed. Utas, Bo & Vikør, 
Knut S., s. 211, Bergen 1992. 
—: Mit hjertes ulykke — om analysen af algiersk pop­
musik. Tidsskriftet Antropologi 26, s. 198, Køben­
havn 1992. 
-: Tendens — arabiske kulturer mellem tro og forbrug. 
Boganmeldelse. Tidsskriftet Antropologi 25, s. 168, 
København 1992. 
Sjørslev, Inger; De smukke fremmede. Tingenes poesi 
og udstillingens politik i den nye etnografiske sam­
ling. Tidsskriftet Antropologi 26, s. 159-163, Kø­
benhavn 1992. 
—: Når Guder blinker. Tanker om ritualets væsen. 
Tidsskriftet Antropologi 25, s. 5-21, København 
1992. 
—: For læseren. Betragtninger over etnografi og digt­
ning. Tidsskriftet Antropologi 26, s. 135-151, Kø­
benhavn 1992. 
-: Review of: Jim Wafer: The taste of blood: Spirit 
possession in Brazilian candomblé. Philadelphia 
1991. Ethnos 1-2, s. 130-132, Stockholm 1992. 
-: Tingenes mening bag museumsglas. Institutpubli­
kation 1992. 
Steffen, Vibeke: Spiritus og ånd. Minnesota-modellen 
som overgangsrite til Anonyme Alkoholikere. Tids­
skriftet Antropologi 25, s. 18, København 1992. 
-, Samuelsen, Helle: Fra sygdom til sundhed - an­
vendt medicinsk antropologi i Danmark. Socialme­
dicinsk Tidsskrift 6, s. 23, Ekero, Sverige 1992. 
—: Westside story 1991. Dansk Sociologi Vol 2, nr 4, s. 
108-117, København 1991. 
—: Amazonindianske kvinder mellem kulturens cen­
trum og periferi, i: Kvinder og Magt, Samkvind. 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (udg.), s. 91-
107, København 1992. 
-: Why Indians wear Clothes: Managing Identity 
across an Ethnic Boundary. ETHNOS 1992:1-2, s. 
51-60, Stockholm 1992. 
-: Kulturmødets dialektik. Cabeza de Vaca i Texas of 
Florida, 1528-36. Den Jyske Historiker 60, s. 16-36, 
Århus 1992. 
-: Kultur og Identitet anno 1991. Tidsskriftet Antro­
pologi 25, s. 123-128, København 1992. 
Whyte, Susan Reynolds: Conference Report: Social 
and cultural aspects of pharmaceuticals. Anthro-
pology Newsletter 33,4, s. 13-14, Washington D.C. 
1992. 
-: Pharmaceuticals as folk medicine: transformations 
in the social relations ofhealth care in Uganda. Cul-
ture, Medicine and Psychiatry 16, s. 163-186, Dor-
drecht 1992. 
-: Lægemidler og kultur, i: Samfunnsmedisin - Per­
spektiver fra Utviklingsland, Benedicte Ingstad og 







Januar 1992 startede reorganiseringen af det sociolo­
giske fagområde ved Københavns Universitet. Det 
samfundsvidenskabelige Fakultet besluttede i 1991 at 
søge genopbygget et kandidatstudium i sociologi og et 
sociologisk forskningsmiljø. Genopbygningsarbejdet 
blev overdraget et reorganiseringsudvalg med følgen­
de medlemmer: 
Torben Agersnap, (formand) tidligere professor i 
organisationsteori ved Handelshøjskolen i Køben­
havn. 
Erling B. Andersen, professor i statistik ved Køben­
havns Universitet. 
Ron Eyerman, docent i sociologi ved Sociologiska 
Institutionen, Universitetet i Lund. 
Karen Siune, docent i sociologi ved Institut for 
Statskundskab, Aarhus Universitet. 
Karin Widerberg, professor i sociologi, Institutt for 
Sosiologi i Oslo Universitet. 
Reorganiserings-udvalget har mange opgaver ifølge 
udvalgets kommissorium: Der skal opbygges et nyt 
femårigt kandidatstudium med en treårig grundud­
dannelse og en toårig overbygning. Der skal etableres 
en forskeruddannelse, og der skal ansættes professorer 
og lektorer, og opbygges et nyt videnskabeligt miljø. 
De to gamle biblioteker skal sammenlægges til eet og 
opbygges til et tidsvarende fagbibliotek med datama­
tisk katalogisering og informationssøgning. Institut­
administrationen skal ajourføres. 
Forskningsvirksomhed: 
Konstruktiv Teknologi 
De teknologiske faktorers betydning for samfundets 
udvikling og omvendt samfundsfaktorers betydning 
for den teknologiske udvikling er et forskningsområde 
af voksende interesse. En artikelsamling om konstruk­
tiv anvendelse af en række »bløde« teknologier er ud­
givet den 12. juni 1992, redigeret af Torben Agersnap 
(288 sider. Nyt fra Samfundsvidenskaberne). Des­
uden har Torben Agersnap bidraget til en Fast-Moni­
tor-rapport: The Social and Economic Implications of 
New Technology. I-I I First Biennial Report by the 
ASSESS Group. Brussels 1992 (Torben Agersnap). 
Konsensus konferencer - en demokratisk teknologi 
En konsensus konference er et forberedt tre dages mø­
de, hvori deltager en gruppe af eksperter i dialog med 
et panel(en jury) af ikke-eksperter om nogle fa udvalg­
te spørgsmål. Spørgsmålenes besvarelse kræver både 
ekspertindsigt og almen fornuft. Konferencerne har i 
Danmark været anvendt til at skabe en informeret po­
litisk debat. Erfaringerne herfra er samlet i en artikel, 
der vil udkomme i den nye sociologiske artikelserie 
(Torben Agersnap). 
Motion i lokalsamfundet 
Projektet er en evaluering af en idrætslegeplads for 
børn og voksne, som er blevet etableret i tilknytning til 
projektet »Østerbro bevæger sig«. Undersøgelsen om­
fatter eftermiddagsobservationer fordelt over et år, sy­
stematisk sammenlignende observationer af skole­
børns leg på idrætslegepladsen respektivt deres leg i 
skolegården samt interviews af børn i lokalområdet. 
Evalueringen blev afsluttet i november 1992 (Under­
søgelsen er blevet foretaget af Charlotte Bloch i samar­
bejde med lektor Per Fibæk Laursen). 
Flow og stress i hverdagslivet 
Formålet med dette arbejde er at kortlægge de sociale 
og kulturelle forhold som har betydning for forskellige 
sociale gruppers flow- og stressoplevelser. Flow refere­
rer her til oplevelsen af koncentration, selvforglem­
melse og velvære, mens stress refererer til oplevelsen af 
afmagt og uoverskuelighed. Med henblik på at kort­
lægge dette samspil mellem socialkulturelle mønstre 
og flow- og stressmønstre gennemføres en interview-
og spørgeskemaundersøgelse med medarbejdere på en 
udvalgt virksomhed (Charlotte Bloch). 
Vidensproduktion som semiotisk forløb, kommunikation 
og integration 
To »følgearbejder« på baggrund af det i 1991 afslutte­
de projekt: Semiotik og social kontekst. Det første ar­
bejde markerer en overgang fra kommunikations- til 
videnssociologi. Der vises hvorledes en analyse af vi­
densproduktion (i særdeleshed forskningsprocessen) 
som semiotisk forløb kan afklare formmæssige og sub­
stantielle sammenhænge mellem professionel videns­
produktion og vidensfremstilling i hverdagen på den 
ene side og mellem »kvantitativ« og »kvalitativ« til­
gang på den anden side. I det andet arbejde bestem­
mes kommunikationen som basis for samfundets inte-
grative subsystem. I modsætning til traditionel teori 
(Parsons) bestemmes subsystemerne ikke kun gen­
nem interaktionsformerne, men gennem en syntese af 
interaktionsform og værdisubstans (produktivitets-
værdi over for distinktivitetsværdi). I projektet indgår 
et mindre, empirisk studie af avisdebatten i måneder­
ne forud for »Unionsafstemningen« (Tom Broch). 
Arbejdet og teknikkens socialhistorie 
Forskningsprojektet har til formål at give en fremstil­
ling af knudepunkter i arbejdet og teknikkens socialhi­
storie. Det første bind, publiceret 1991, beskæftigede 
sig med perioden indtil den industrielle revolution. 
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Projektet videreføres med henblik på at føre fremstil­
lingen frem til i dag. Den analytiske intention i det 
samlede projekt er en sammentrækning af centrale 
træk i arbejdet, teknikken og videnskabens udvikling 
(Allan Madsen). 
Fountain House - Et socialpsykiatrisk projekt 
Forskningsprojektet er en fortsættelse af en i 1992 af­
sluttet evaluering af et socialpsykiatrisk rehabilite­
ringsprogram for sindslidende i København. Det vide­
re arbejde består i fortsatte analyser af rehabiliterings­
programmets forløb og resultater udfra systemteoreti­
ske og interaktionistiske synsvinkler. Forskningspro­
jektet udføres i samarbejde med adjunkt Christian 
Florst, Danmarks Lærerhøjskole (Allan Madsen). 
Samfundsformationen Danmark 
Med udgangspunkt i en oversættelse og bearbejdning 
af Dag Østerberg og Frederik Engelstads bog: Sam-
funnsformasjonen suppleret med nyskrevne afsnit om 
specifikke danske forhold, er formålet udarbejdelse af 
en sociologisk lærebog om det danske samfund (Allan 
Madsen). 
Redaktionserhverv: 
Charlotte Bloch: Sociologisk Forlag. Allan Madsen: 
Redaktionsmedlem af Tidsskriftet Dansk Sociologi. 
GÆS teforelæsninger: 
Charlotte Bloch: Theory, Cultufe and Society's Ars-
kongres, august. Pennsylvania, USA. Center for 
Idrætsforskning. 
Anden virksomhed: 
Bekendtgørelse for det nye studium i sociologi 
I løbet af foråret har Reorganiserings-udvalget udar­
bejdet en bekendtgørelse for kandidatstudiet i sociolo­
gi. Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i det forslag, 
der blev udarbejdet af Allardt-udvalget og den god­
kendte bekendtgørelse for det statsvidenskabelige stu­
dium i overensstemmelse med udvalgets kommissori­
um. Bekendtgørelsen er drøftet med interimstudie-
nævnet for sociologi og efter godkendelse i fakultetsrå­
det sendt til ministeriet i juni 1992. 
Studiet er opbygget som et treårigt grundstudium 
med en toårig overbygning. Mulighederne for specia­
lisering er fa på grundstudiet og mange på overbyg­
ningen. Der er lagt vægt på at grunduddannelsen har 
en afsluttet karakter og samtidig er et relevant grund­
lag for overbygningen til kandidatgraden. Reo-udval-
get har ikke fulgt Allardt-udvalgets forslag om at for­
skeruddannelsen kan starte umiddelbart efter grund­
uddannelsen, som det kendes fra USA. Man har fulgt 
den danske tradition, hvor forskeruddannelsen bygger 
på en kandidatuddannelse. 
Sidst i december 92 har ministeriet svaret med et 
omredigeret udkast til bekendtgørelse. Ministeriets 
forslag bringer udkastet på linie med bekendtgørelsen 
for statskundskabs-studiet i stedet for statsviden-
skabsstudiet og tilføjer nogle detaljer fra Allardt-ud-
valgets forslag. 
Studieordning for de første år 
I efteråret har reo-udvalget udarbejdet en studieord­
ning for de første tre år af kandidatstudiet i sociologi. 
Den lå klar til fakultetets godkendelse i december, 
men efter ministeriets svar i december må den gennem 
en yderligere drøftelse i januar. Studieordningen for 
overbygningen færdiggøres i foråret 1993. 
Fagbeskrivelser og studiehåndbog 
For at kunne starte det nye studium i sociologi pr. 
1. september 1993 har udvalget iværksat en udarbej­
delse af fagbeskrivelser til de enkelte fag ved studiet. 
Forskeruddannelse 
På grundlag af den gældende bekendtgørelse for licen­
tiatstudiet (Ph.d.) tilrettelagde udvalget i foråret 92 en 
forskeruddannelse for yngre kandidater i sociologi og 
planerne blev sendt til fakultetet til godkendelse, såle­
des at forskeruddannelsen kunne starte i efteråret 
1992. Disse planer blev krydset af et udkast fra mini­
steriet til en ny bekendtgørelse om forskeruddannel­
sen, som blev sendt til høring i sommeren 92. I efter­
året har udvalget derfor udarbejdet en ny studieplan 
for forskeruddannelsen i overensstemmelse med det 
forventede indhold af den nye bekendtgørelse. Man 
håber nu at kunne starte forskeruddannelsen i foråret 
1993 med et årligt indtag på 6-8 yngre forskere. Det er 
ikke afklaret, hvor mange stipendier, der vil kunne 
ydes fra Københavns Universitet til denne uddannel­
se. Men der vil også kunne være stipendiater, som bli­
ver finansieret fra forskningsrådene eller samfinan­
sieret af Forskerakademiet og eksterne virksomheder 
og institutioner. 
Gæsteprofessorer: 
I forbindelse med etableringen af en forskeruddannel­
se er der taget kontakt med en række professorer i so­
ciologi ved universiteter i udlandet om at komme her­
til som gæsteprofessorer. Vi stiler efter at have gæste­
professorer i perioder af ca. fem uger og tilrettelægger 
kandidatstudiet og forskeruddannelsen således, at de 
direkte kan deltage i undervisningen og sikre den in­
ternationale kontakt og kontakten til arbejdslivet. 
Bygningens renovering: 
Den bygning i Linnésgade 22, der er stillet til rådighed 
for det nye studium og forskningsmiljø er overordent­
lig ramponeret og slet vedligeholdt. Man er derfor gå­
et igang med at istandsætte bygningen og forny møb­
leringen. Herunder at installere en datamat knyttet til 
et internt net i alle kontorer for nuværende og kom­
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mende forskere og for de tre sekretærer. I maj måned 
var lokalerne på femte og fjerde sal klar til ibrugtagelse 
og indvielsen blev foretaget af præsidenten for den in­
ternationale sociologiske forening (ISA) professor Th. 
Oommen. 
Stab: 
VIP: Professor Torben Agersnap (indtil udgangen af 
1994), professor Erling B. Andersen (halv tid), cand. 
psyk. psykologi Charlotte Bloch, magister i sociologi 
Tom Broch, magister i kultursociologi Allan Madsen. 
To professorater er opslået ledige i henholdsvis al­
men sociologi og social differentiering og mobilitet. 
Det er eksplicit anført i opslaget, at ansøgerne udover 
kvalifikationer for forskning og undervisning i sociolo­
gi må dokumentere erfaring i forskningsledelse og mil­
jøopbygning. Stillingerne har været annonceret i de 
skandinaviske lande og der er modtaget 40 ansøgnin­
ger fra ialt 32 ansøgere, hvoraf flere er højt kvalificere­
de. Der er nedsat to bedømmelsesudvalg, hver på fem 
personer og man venter at bedømmelsesarbejdet kan 
være afsluttet i løbet af sommeren 1993. 
For at kunne sikre en kvalificeret undervisning på 
det nye studium i sociologi har Reorganiserings-ud-
valget desuden udarbejdet opslag til to lektorater. 
Indholdet af de to lektorater er fastlagt af Allardt-ud-
valget. Men ministeriet har alligevel sat sig imod, at 
lektoraterne opslåes før bedømmelsen af professora­
terne er afsluttet. 
TAP: Sekr.for reo-udvalg Marianne Foerlev Christen­
sen ED. (deltid), sekretær Grethe Hansen, sekretær 
Vinni Steffensen, sekretær Lene Biller (deltid). Lektor 
ph.d. Steen Scheuer har fungeret som honorarlønnet 
konsulent ved udarbejdelse af studieordningerne. 
En stilling som bibliotekar er besat med Ulla Thor­
borg. Der er desuden sikret datamatisk kompetence til 
udbygningen af de igangsatte datamatiske installatio­
ner til den kommende sociologiske forskning og under­
visning. 
Publikationer: 
Broch, Tom; Semiotik og social kontakst II: Grund-
lagsteoretiske bidrag. København 1991, 262 s. 
Madsen, Allan: Arbejdets betydning. Dansk Sociologi 
Nr 4/3. årgang, s. 18, København 1992. 
Torben Agersnap 
Institut for Kultursociologi 
Historie: 
Institut for Kultursociologi blev oprettet i 1967. I for­
bindelse med Undervisningsministeriets planer om at 
oprette en ny sociologiuddannelse ved Københavns 
Universitet blev den kultursociologiske uddannelse 
lukket, og afviklingen af faget begyndte 1988. I det for­
løbne år blev også Institut for Kultursociologi opløst, 
idet 4 lektorer blev overflyttet til h.h.v. Ny Sociologi 
(Allan Madsen og Charlotte Bloch), Antropologi (Ida 
Nicolaisen) og Idrætsuddannelsen (Søren Damkjær). 
Jonathan Schwartz overflyttes til Antropologi pr. 
1.1.1993. Lis Højgaard forestår den fortsatte afvikling 
af faget, hvorefter hun overgår til Institut for Stats­
kundskab pr. 15.8.1993, hvor instituttet lukkes helt. 
Forskningsvirksomhed: 
Fire af instituttets forskningstilknyttede har leveret bi­
drag til Københavns Universitets Årbog. Disse med­
arbejderes forskningsvirksomhed er følgende: 
Moderne verden - moderne Danmark 
Æstetisering, selvbekymring, livsskaben, seksualise-
ring og kønsspil. 
Projektet har til formål at undersøge de former for 
socialt liv, der udspiller sig i nye sociale rum, såsom 
gader, tog, sportspladser, diskoteker, fjernsynsbesatte 
stuer m.v. og de livsbetingelser, der danner baggrund 
herfor samt de konsekvenser, der følger heraf for indi­
vidernes livsopfattelse og samfundets indretning 
(Henning Bech). 
Arbejdspladskultur og køn 
I samarbejde med Ligestillingsrådet gennemføres et 
projekt om sammenhæng mellem arbejdspladskultur 
og mekanismer i løndannelsen, med henblik på at be­
lyse grundlaget for lønsforskellen mellem mænd og 
kvinder. 
Undersøgelsen bygger på kvalitative interview med 
ledelse, tillidsrepræsentanter og menige medarbejde­
re, kvinder og mænd, på fire virksomheder på det pri­
vate arbejdsmarked: En virksomhed i finanssektoren, 
en håndværksvirksomhed, en virksomhed i elektronik­
industrien og en i plasticindustrien. Dataindsamlin­
gen på tre af disse virksomheder gennemførtes i efter­
året 1992 og foråret 1993 (Lis Højgaard). 
Arbejdsliv-familieliv 
En teoretisk analyse af udvalgte dele af arbejdsmar­
kedsforskningens, familieforskningens og velfærds-
analysernes forståelse af sammenhæng mellem ar­
bejdsliv og familieliv og den kønsspecifikke betydning, 
som denne sammenhæng medfører. Publikation: De 
uadskillige, om arbejdsliv og familieliv, udkommer 
1993 i antologien: Den svære balance —om arbejdsliv 
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og familieliv i et ligestillingsperspektiv (Lis Høj­
gaard). 
Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns 
Kommune 
De sociologiske undersøgelser ved projektet er afrap­
porteret i: Knudsen, H.C. et al.: Distriktpsykiatri i 
København en evaluering af de første to år. Institut for 
Social Medicin, 1992. Materialet fra projektet videre 
bearbejdes og perspektiveres med henblik på at oprid­
se problemstillinger og arbejdsområder i en sindslidel­
sernes sociologi (Vibeke Klitgaard). 
Kulturel kompleksitet på Balkanhalvøen, med fokus 
på makedonske identiteter 
Med udgangspunkt i migration (Pecalba) som kultu­
relt og samfundsmæssigt fænomen sigter projektet 
mod at kortlægge elementerne i regionens etniske og 
nationale konflikter. Forskningsprojektet har således 
både karakter af grundforskning og anvendt social­
forskning (Jonathan M. Schwartz). 
Gæsteforelæsninger: 
Henning Bech har præsenteret Papers ved konferen­
cerne: Sexual Cultures in Europe (University of Am­
sterdam) og European Sociology Conference (Univer­
sity of Vienna), samt forelæst ved de nordiske sexolog­
foreningers årsmøde i Oslo. 
Lis Højgaard har præsenteret Paper ved konferen­
cen Theory Culture and Society, Pittsburg, USA. 
Vibeke Klitgaard har forelæst på Institut for Social 
Medicin, Rigshospitalet, og landsforeningen Sind 
samt på Roskilde Universitetscenter. 
Jonathan M. Schwartz har forelæst i Dansk Socio­
logforening og på nordisk Antropologmøde i Helsinki 
samt deltaget i International høring om Kosova. En­
delig har Jonathan M. Schwartz gæsteforelæst ved So­
ciology Department, Iowa State University og ved 
University of Minnisota, St. Paul, USA. 
Rejser: 
Jonathan Schwartz har været på feltarbejde i Make­
donien i juli/august. 
Redaktionsvirksomhed: 
Vibeke Klitgaard sidder i redaktionspanelet i Dansk 
Sociologi. 
Jonathan M. Schwartz har været gæsteredaktør på 
tidsskrift for Antropologi. 
Anden virksomhed: 
Vibeke Klitgaard har taget initiativ til at etablere en 
arbejdsgruppe (Sindssoc) bestående af sociologer og 
kultursociologer, der beskæftiger sig med sindslidel-
sessociologi. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 11 Vi. 
Lektorer: Lis Højgaard, Jonathan Schwartz. 
Forskningsstipendiater: Henning Bech, Jesper Due, 
Peter Duelund, Carsten Strøby Jensen, Vibeke Klit­
gaard, Jørgen Steen Madsen, Lars Kjærulf Petersen, 
Flemming Røgilds, Thorkild Thorsen, Henrik Viste­
sen. 
Eksterne lektorer: Peter Duelund, Beth Elverdam, 
Jørn Falk, Jean Arnold Fischer, Peter Wad. 
TAP: Antal årsværk: 2/2. 
Lene Biller, Diana Christensen, Birthe Hove. 
Ph.d. afhandlinger: 
Agger, Inger: Kvindeligt vidnesbyrd fra eksilet. 
Stepputat, Finn: Beyond Relief: Life in a Guatemalan 
Refugee Settlement in Mexico. 
Specialer (konferens): 
Balslev, Mikkel: Forberedelse af udviklingsarbejdere. 
Børresen, Sølvi Karin: Når virkeligheder mødes — om 
flygtninges indslusning og sociale tilpasning i det 
danske samfund. 
Christiansen, Connie Carøe: At følge Guds ord - Di­
skurs og aktivisme hos kvindelige islamister. 
Fisker, Morten: Jinnah International School - en sko­
le midt imellem. 
Gammeltoft, Tine: Når sundhed skabes - Sundhed og 
livsstil blandt yngre kvinder. 
Jensen, Marianne: Rethinking Women and Human 
Rights in Africa. 
La Cour, Daniel: Forberedelse af udviklingsarbejdere. 
Necef, MehmetUmit: Etnisk Kitsch —og andre (post) 
moderne fortællinger om de andre. 
Pedersen, Inge Kryger: Sportspsykologiens genealogi 
— En analyse af den sportspsykologiske videns op­
komst. 
Poulsen, Inger Helt: And og æbleskiver — om dansk­
amerikanere og danskhed i Midtvesten. 
Poulsen, Jytte: Når sundhed skabes - Sundhed og livs­
stil blandt yngre kvinder. 
Sørensen, Dorte Odde: Massekultur mellem distance 
og beherskelse — Om massen, det sociale og identi­
tet i det moderne. 
Specialer: 
Rasmussen, Lene Kofoed: Når sløret er et valg - en 
diskussion med islamiske kvinder. 
Skov, Lise: I modens kaleidoskop: Kvinder og mode. 
Tufte, Thomas: Oplysningsarbejdets Dialektik — Dis­
kussion af et lyd/dias produkts samfundsforandren-
de potentialer. 
Publikationer: 
Stormhøj, Christel: Køns-ogindividualitetsdannelsei 
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det semoderne. i; Opgør eller Opløsning, Annemet­
te Hejlsted m.fl. (red), s. 7, 1992. 
Schwartz, Jonathan; George Herbert Mead and Base­
ball. Sociolog Nyt 123. November 1992, s. 15-18, 
København 1992. 
—: Rite de Passage eller Epifani? Om Ruth Benedicts 
og Edward Sapirs digte fra felten. Tidsskriftet An­
tropologi 26, s. 21-36, København 1992. 
—: "Et Land i gåseøjne": Makedonien, i: Jugoslavien i 
Stykker, Red. Vibeke Sperling, s. 128-133, Viborg 
1992. 
"Da-dannelse: Folkehøjskole som kulturelt rum". 
Dansk pædagogisk tidsskrift 2, 1992, s. 78-83, Kø­
benhavn 1992. 
-: "Migrationsforskning: et kultursociologisk per­
spektiv". i: Minoriteter: En Grundbog, Red. Helen 
Krag og Margit Warburg, s. 75-94, København 
1992. 
—: "A Modern Book of Hours" — review of Henrik 
Nordbrandt, Glemme Steder. Brøndum 1991. Ten­
dens: Tidsskrift for Kultur Sociologi 3, nr. 2 1991, s. 
49-50, København 1992. 
-: "Kultur og symboler", i: Sociologi — en grundbog 
til et fag. Red. Heine Andersen, s. 248-261, Køben­
havn 1992. 
-: "Jugoslavien: Etnisk Mosaik, Skakbræt, Krudt­
tønde". Tidsskriftet, Den frie Lærerskole nr.4, 
årg.39, juni, s. 15-20, Ollerup 1992. 
Lis Højgaard 
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Anvendt Datalogi 
Center for anvendt Datalogi 
Historie: 
Center for anvendt Datalogi blev oprettet i 1985 som 
en videreførelse og udbygning af Indre By Termina­
len, der var blevet oprettet i 1972 med det formål at 
stille centrale edb-faciliteter til rådighed for fakultetet. 
Indre By Terminalen fungerede som en fællesafdeling, 
men Center for anvendt Datalogi blev oprettet som et 
selvstændigt institut, styringsmæssigt placeret direkte 
under fakultetet og fakultetsrådet. 
Centrets VIP-stillinger oprettes med særlige til­
knytninger til bestemte faggrupper, og det videnska­
belige personale ved centret skal således ud over at 
deltage i centrets almindelige virksomhed og udvik­
ling, specielt varetage undervisnings- og udviklings­
opgaver rettet mod de særligt tilknyttede fagområder. 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen ved Center for anvendt Datalogi må ses i 
sammenhæng med den udvikling, der karakteriserer 
edb-anvendelsen inden for de samfundsvidenskabeli­
ge fag. Centret har til formål at tage initiativer, yde 
bidrag til og støtte udviklingen af fagintegreret og an­
vendt datalogi i forbindelse med undervisning og 
forskning inden for fagene ved Det samfundsvidenska­
belige Fakultet. Anvendelsen af edb som værktøj i for­
skellige faglige sammenhænge far derved en central 
placering, og det kan ofte være vanskeligt at adskille 
forskning, udviklingsarbejde og den formidlende virk­
somhed, der udøves i samarbejde med medarbejdere 
fra fakultetets øvrige institutter, eller i forbindelse med 
deltagelse i udvalg og udredningsarbejde. Væsentlige 
forskningsområder er metoder og teknikker vedrøren­
de samfundsvidenskabeligt orienterede ekspertsyste­
mer, fagorienterede programpakker og datamatiske 
beslutningsstøttesystemer, Tierunder samspillet mel­
lem databaser og databearbejdningsværktøjer. Cen­
tret har etableret en databaseserver af typen Oracle, 
for at undersøge client-server teknikkens anvendelse i 
samfundsvidenskabelig sammenhæng. 
Anden virksomhed: 
Centret driver en IBM 9370 datamat til brug for fakul­
tetets undervisnings- og forskningsopgaver. Datama­
ten er forsynet med et bredt udbud af programmel. Til 
statistiske og operationsanalytiske opgaver anvendes 
programsystemet SAS. Som programmeringssprog 
anvendes bl.a. APL, FORTRAN og PASCAL. Fra 
SAS og øvrige programmeringssprog kan man anven­
de grafik, baseret på GDDM, og et SQL relations-
databasesystem. 
Centret driver desuden den centrale netværksservi­
ce for lokalnettet i Studiegårdsområdet. Centret stiller 
efter aftale programmel til rådighed på en central fil­
server. Nettet giver desuden adgang til fælles printere, 
og kommunikationsmulighed for den enkelte PC til 
omverdenen. Dette giver adgang til søgning på danske 
og udenlandske forskningsbiblioteker, og for kommu­
nikation via elektronisk post. PC'ere på lokalnettet 
kan desuden optræde som terminaler til IBM 9370 da­
tamaten. 
Centrets datamat og lokalnet er via forsknings- og 
uddannelsessektorens DENet tilsluttet en række inter­
nationale net. Dette giver mulighed for kommunika­
tion med brugere på andre universiteter og søgning på 
internationale informationsdatabaser. Desuden er der 
mulighed for via gennemstilling at køre på fremmede 
datamater, som om man var lokalt til stede. 
Centret har terminalrum og PC-rum med et betyde­
ligt antal arbejdspladser. Det er desuden muligt for 
studerende, der råder over en PC med modem, at ar­
bejde på centrets datamat. 
Centret har i et auditorium etableret fremvisnings-
muligheder, således at underviserne nemt kan demon­
strere anvendelsen af PC- og IBM 9370 programmer 
for større undervisningshold. 
Centret yder edb-mæssig rådgivning vedrørende et 
meget bredt spektrum af programmeringssprog, sty­
resystemer og programpakker. Desuden gives vejled­
ning, rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med 
anskaffelse af edb-udstyr ved fakultetets enkelte insti­
tutter og i forbindelse med anskaffelse og implemente­
ring af nye programprodukter. 
Torben Warnich-Hansen: 
Formand for Undervisningsministeriets EDB-kapaci-
tetsudvalg. 
Stab: 
VIP: Antal årsværk: 2. 
Lektorer: Jeppe Traberg, Torben Warnich-Hansen. 
TAP: Antal årsværk: 3. 
Systemprogrammører: Arne Facius, Jesper Lauritsen, 
Keld Jørn Simonsen, Erik Wismann. 
Torben Warnich-Hansen 
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Øvrige samfundsvidenskabelige 
områder 
Center for samfundsvidenskabelig Kvinde­
forskning og -undervisning, SAMKVIND 
SAMKVIND - Center for samfundsvidenskabelig 
Kvindeforskning og -undervisning, blev oprettet i 
1987 med det formål at koordinere og initiere kvinde­
forskning og — undervisning ved Det samfundsviden­
skabelige Fakultets institutter. Centeret er tværfagligt 
og skal udbyde aktiviteter for alle studerende og lærere 
på fakultetet inden for kvindeforskningens område. 
Centeret ledes af en bestyrelse bestående af otte læ­
rere og studerende udpeget af fakultetets fire fagråd 
(jura, økonomi, samfundsfag og ant.soc.). SAM­
KVIND har til huse i Store Kannikestræde 11. 
Centeret har 8-10 studiepladser for fakultetets stu­
derende. Det er hovedsageligt studerende på sidste del 
af deres studium, som arbejder selvstændigt med et 
specialeemne inden for kvindeforskningen. 
SAMKVIND har (med varierende repræsentation) 
studerende fra Det samfundsvidenskabelige Fakultets 
fag repræsenteret, hvilket giver et spændende tværfag­
ligt studiemiljø og øger de studerendes kendskab til 
problemstillinger og arbejdsmetoder i andre fag. Sam­
tidig opretholder SAMKVIND en løbende kontakt til 
kvindeforskningen og -undervisningen på fagene. 
Forskningsvirksomhed: 
Den 16. november 1992 blev fil.dr., lic.merc. Yvonne 
Due Billing ansat som lektor på SAMKVIND. Yvon­
ne Due Billing arbejder på en teoretisk videreudvik­
ling, ajourføring og bearbejdning af sin (svenske) dok­
torafhandling: »Køn, ledelse, organisation« og »Køn, 
karriere, familie« (udgivet på Jurist- og Økonomfor­
bundets Forlag, hhv. i 1989 og 1991) med henblik på 
publicering på engelsk foråret 1993 (De Gruyter, Ber­
lin/New York). 
Kandidatstipendiat, mag.scient. i antropologi 
Yvonne Mørck arbejder på projektet »Når kønnet 
kommer til byen: Køn og generationer blandt unge 
indvandrere i København«. Fokus er på køns- og ge-
nerationsproblematikker blandt unge indvandrere 
(især med muslimsk baggrund) og deres opfattelse af 
positionen som 2. generationsindvandrere. Arbejdet 
har hidtil været koncentreret om indsamling og bear­
bejdning af data samt studieophold ved Goldsmiths 
College, University of London. 
Projektstipendiat, mag.art. i kultursociologi Connie 
Carøe Christiansen har arbejdet med udarbejdelse af 
forslag til et Ph.D. projekt med arbejdstitlen »Islamisk 
køn - moderne køn?«. Dette projekt går ud på med 
udgangspunkt i et feltstudium af et konkret islamist­
miljø i Mellemøsten at undersøge, hvordan islamis­
men bidrager til sociale forandringsprocesser. I analy­
sen tages temaet køn og kultur op som indgangsvinkel 
til en afklaring af de specifikke samspil mellem poli­
tisk, religiøs og kønsmæssig identitet. 
Projektstipendiat, cand.jur., LL.M. Inger Marie 
Conradsen har arbejdet med et projekt om de retlige 
aspekter af HIV-testning af gravide kvinder. Projek­
tets formål er at analysere den retlige betydning af 
sammenfaldet af to så forskellige tilstande som HIV-
seropositivitet og graviditet. Sat på spidsen drejer det 
sig om sammenfaldet mellem fødsel og død. På indi­
vidniveau har dette betydning for afgivelse af samtyk­
ke. På normniveau indebærer sammenfaldet et sam­
menstød af de hensyn, der ligger bag reguleringen af 
hhv. livets begyndelse og dets afslutning. Fælles for 
begge niveauer er, at der sættes spørgsmålstegn ved 
det hensigtsmæssige i de nuværende rammer for HIV-
testning af gravide kvinder. Projektstipendiat, mag. 
scient. i antropologi Connie Nielsen har arbejdet med 
en projektansøgning til et ph.d. projekt omhandlende: 
»Kønsrelationer, sundhed og fertilitet på Zanzibar«. 
Det planlagte projekt skal udføres som et feltarbejde 
inden for sundhedssektoren med efterfølgende beskri­
velse og analyse af prestige, magtrelationer og kom­
munikation mellem kønnene. Der vil blive fokuseret 
på fertilitet, familieplanlægning og værdien af børn. 
Projektstipendiat, cand.mag. Ulla Højmark Jensen 
har arbejdet med udarbejdelse af et forslag til et ph.d. 
projekt med arbejdstitlen: »Kønnet og det samfunds­
videnskabelige uddannelses- og arbejdsområde«. Det 
samfundsvidenskabelige fagområde har i dag lige stor 
andel af kvindelige og mandlige studerende. Projektet 
fokuserer på kønnets betydning i forhold til forandrin­
ger i de strukturelle og kulturelle forhold på det sam­
fundsvidenskabelige fagområde. Er der sket en inte­
grering eller differentiering af køn på det samfundsvi­
denskabelige fagområde samt det arbejdsmarked, 
som uddannelserne retter sig mod? 
Licentiatstuderende, cand.mag. Anette Bilfeldt har 
været tilknyttet SAMKVIND i forbindelse med gen­
nemførelse af projektet »Kvalifikationsanalyse af 
ufaglærte kvinder i industrien i et efteruddannelses-
perspektiv«. Projektet er støttet af SSF 
SAMK VINDS aktiviteter: 
I foråret afholdtes 7 forelæsninger og et seminar af ind­
budte gæsteforelæsere under temaet: »Mod større lig­
hed mellem kønnene«. I efteråret var temaet for 6 fore­
læsninger »Kvinder og bæredygtig udvikling«. Her­
udover afholdtes to seminarer, det ene med temaet 
»Omsorgens hverdag og vilkår«, det andet seminar 
bar titlen »Kvinder i andre kulturer — feminismens 
»anden«?« 
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Udenlandske gæsteforelæsere: 
Dimitrina Petrova, Center for the Study of Democra-
cy, Sofia, Bulgarien: »The consequences for women of 
the market economy« (forelæsning og seminar). Ros­
mari Eliasson, sociolog, Stiftelsen Aldrecentrum i 
Stockholm: »Kvinder og omsorgsarbejde« (forelæs­
ning) og »Omsorgens hverdag og vilkår« (seminar). 
Vron Ware, engelsk historiker og journalist: »Mo­
ments of Danger. Race, gender and history of empire« 
(forelæsning). Sylvia Walby, britisk sociolog og kvin­
deforsker »Gender, the Labour market and Europe« 
(forelæsning) (i samarbejde med FREIA, Center for 
Kvindeforskning ved Aalborg Universitetscenter). 
SAMK VINDs Skriftserie: 
Som en videreformidling af forelæsningerne samles 
disse efter hvert semester og udgives i SAMKVINDs 
Skriftserie, som også indeholder numre med foredrag 
og oplæg fra konferencer og større seminarer. 
Udgivelser i Skriftserien: 
Hoeck, Ida (red): »Køn og kvindelighed i samfundsvi­
denskaberne«, SAMKVINDs Skriftserie nr. 10. 
Hoeck, Ida (red): »Kvinder og magt«. SAMKVINDs 
Skriftserie nr. 11. 
Andre udgivelser: 
Christiansen, Connie Carøe og Lene Kofoed Rasmus­
sen: »Køn i Islam: Kaos eller forandring?«. I: Den 
Jyske Historiker (under udgivelse). 
Christiansen, Connie Carøe og Lene Kofoed Rasmus­
sen: »Det halve muslimske samfund«. I: Kvinden 
og Samfundet, nr. 8, december 1992. 
Christiansen, Connie Carøe: »Er feminismen kultur­
imperialistisk? Feminismen i lyset af de kvindelige 
islamisters projekt«. I: Kvinder, Køn og Forskning, 
nr. 1. 1992. 
Ipsen, Sanne: »Køn, tid og arbejde«. I: Køn og kvin­
delighed i samfundsvidenskaberne. SAMKVINDs 
Skriftserie nr. 10. 
Højmark Jensen, Ulla: »Hvorfor er der ikke flere kvin­
der i politiet?« I: Tidsskrift for Dansk Politi, nr. 10, 
15/10 1992. 
Højmark Jensen, Ulla: »Piger på hønsepatrulje. Om 
kvinder og køn i politiet«. I: Kvinden og Samfun­
det. Køn, kultur og politik, nr. 8, december 1992. 
Mørck, Yvonne: »Antropologi, køn og postmodernis­
me«. I; Køn og kvindelighed i samfundsvidenska­
berne. SAMKVINDs Skriftserie nr. 10, 1992. 
Mørck, Yvonne: »Er en feministisk postmodernisme 
mulig« I: Hejlsted, A. (red.) m.fl.: »Opgør eller op­
løsning - en seminarrapport. København, 1992. 
Mørck, Yvonne: Anmeldelse af Gillis Herlitz: »Kul­
turgrammatik. Kunsten at møde andre kulturer«. 
I: Tidsskriftet Antropologi. 1992:25. 
Mørck, Yvonne: Anmeldelse af Charles Taylor: 
»Sources of the Self. The making of the Modern 
Identity«. I: Tidsskriftet Antropologi. 1992:25. 
Mørck, Yvonne: Anmeldelse af Long Litt Woon 
(red.): »Fellesskap til besvær?. Om nyere innvan-
dring til Norge«. I: Tidsskriftet Antropologi. 
1992:26. 
Nielsen, Connie: »Kvinder i Bangladesh - Andre op­
fattelser af kvinde-LIGHED« Artikel til SAM­
KVINDs Skriftserie »Kvinder i andre kulturer —fe­
minismens »anden«?« (under udgivelse). 
Deltagelse i konferencer m.v.: 
Yvonne Due Billing var gæsteforelæser i SAM­
KVINDs forelæsningsrække »Mod større lighed mel­
lem kønnene« med forelæsningen »Dualisme og Am­
bivalens«. 
Connie Carøe Christiansen deltog i Nordisk Sel­
skab for Mellemøstforskning 2. nordiske konference: 
»Mellemøsten: Enhed og mangfoldighed« med oplæg­
get »Kønnet i den islamiske tendens«. Københavns 
Universitet, 22.-25. oktober. 
Connie Nielsen deltog som oplægsholder i SAM­
KVINDs seminar »Kvinder i andre kulturer — Femi­
nismens »anden«?« 
Yvonne Mørck deltog i Third Nordic Youth Re­
search Symposium, København, 23.-25. januar samt i 
konferencen »Sexual Cultures in Europe«, Forum on 
Sexuality, Amsterdam, 24.-26.juni. Yvonne Mørck 
deltog tillige i Netværksseminar ved Centrum for 
Kvinnoforskning, Stockholm Universitet, 11.-14. maj, 
med oplægget: »Billeder af køn blandt 2. generations­
indvandrere i København« og i Nordisk Forskerkur­
sus: Utformning av kønsidentitet i olika historiska och 
sociala sammanhang. Skalholt, Island, 7.-15.juni, 
med oplægget: »Antropologiske kønsidentiteter: Et 
præliminært bud på kønsbilleder blandt unge ind­
vandrere i København« samt i seminaret »Kulturel 
Pluralisme i Danmark«. Egebjerg Kursuscenter, 28.-
30. september med oplægget: »Komplekse processer — 
komplekse køn. Unge indvandrere i København«. 
Yvonne Mørck holdt den 17. november en gæstefore­
læsning ved Department of Geography, University of 
London med titlen: »Gender Issues among Young Im­
migrants in Copenhagen«. 
Ulla Højmark Jensen var oplægsholder ved sam­
fundsvidenskabeligt netværksseminar 24.-25. septem­
ber, Aalborg Universitetscenter og gæsteforelæser på 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 3. no­
vember 1992 med forelæsningen: »Organisationer og 
køn«. 
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VIP: Antal årsværk: S'A. 
Lektor: Yvonne Due Billing fil.dr. i sociologi og lic. 
mere. (fra 16. november 1992). 
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Sanne Ipsen (til 1. september 1992). 
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Forskningsstipendiat: Cand.mag. Annette Bilfeldt. 
Projektstipendiater: Mag.art. Connie Carøe Christi­
ansen, cand.jur. Inger Marie Conradsen, cand. 
mag. Ulla Højmark Jensen, mag.scient. Connie 
Nielsen. 
Akademiske medarbejdere: Cand.scient.soc. Ida 
Hoeck og mag.scient. Tine Tjørnhøj-Thomsen (vi­
kar). 
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